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APORTACIO A L'ESTUDI DEL ROMANCER BALEAR*
Els qui s'interessen pel Romancer catala tenen a llur disposici6 una gran
abundAncia de textos, espargits per innombrables revistes i Ilibres, peril
estan mancats d'estudis de conjunt.1 Per altra banda, els treballs referents
al desenrotllament del Romancer catala a terres de Valencia, Mallorca i
altres illes no existeixen, exceptuant algunes notes no massa llargues ni
sdlides.' I 6s una llastima, perque el Romancer catala t6 una personalitat
ben accentuada en el conjunt del Romancer europeu ; Catalunya 6s un
pont entre Franca i Espanya, per on s'incorporen delicades chansons fran-
ceses i s'exporten temes tipicament espanyols i catalans.' El Romancer
catala recull la ferninitat del Romancer frances, i la uneix amb el vigor
i la forsa expressiva de 1'espanyol.
Cal estudiar urgentment en quina proporci6 s'han produit les influen-
cies ultrapirinenca i peninsular, des de quina data, amb quina intensitat,
etcetera ; cal estudiar, tamb6, els temes tipicament catalans, que son m6s
que hom no creu ; cal estudiar, finalment, el Romancer catala en tota la
seva extensi6, sense que aparegui, corn fins ara, mutilat, incloent-hi els
romangos balears, valencians i algueresos.
Pero perque pugui Esser publicat aquest ideal Romancer traditional
catald falten encara molts d'estudis especialitzats que facin possible la
coneixenga detallada de tots aquests aspectes que necessiten revisi6 o que
* [A proposta d'una ponencia formada pels Membres de l'INSTITUT D'ESTUDIS
CATALANS senyors R. Aranion i Serra, de la Secci6 FilolJgica, A. Duran i Sanpere,
de la Secci6 Histdrico-Arqueol6gica, i Josep M. de Casacuberta, de la Seccid Filo-
lugica, 1'INSTITUT, en sessi6 plenaria tinguda el dia 17 d'abril de 1961, acorda per
unanimitat de concedir un accessit al Premi Jaume I al senyor Josep Massot i Mun-
taner pel seu treball Aportaci6 a l'estudi del romancer balear.
En la sessi6 plenaria del dia 6 de maig del mateix any l'INSTITUT prengu6 l'acord
de publicar 1'estudi del senyor Massot. - R. A. i S.]
r. Vegeu una petita bibliografia al nostre estudi El romancero traditional
espanol en Mallorca, RDTrP, XVII (1961), 157-173 (anirem ampliant-la a traves
d'aquest assaig).
2. MASSOT, op. Cit., 158 Cal afegir-hi els interessants iCuadernos de MGsica
Folkl6rica Valenciana•, dirigits per Manuel Palau (Valencia 1950, ss.).
3. Sempre que podem seguim la ternlinologia usada per Menendez Pidal,
per tal de facilitar la comprensi6 del nostre treball.
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no han estat tocats mai. Avui iniciem una part d'aquesta tasca, intentant
de presentar una visi6 de conjunt del Romancer balear en tota la seva
amplitud i des d'una variada gamma d'aspectes (tot amb tot, no ens atrevim
a considerar-lo exhaustiu ni definitiu, en part per manca d'informaci6
nostra, i en part per i'escassesa de dades a que ens referirem m6s avail).
El nostre assaig consta, fonamentalinent, de tres parts : 1) un estudi sobre
la tradici6 balear, relacionant, per primers vegada, la cans6 tradicional de
les tres illes ; 2) un cataleg dels romansos conservats, amb unes breus
notes sobre llur origen, transmissi6 i vitalitat, i 3) una serie de textos, que
no pret6n de cap manera Esser exhaustiva, tots ells inedits o publicats en
alguna revista practicament inassequible.
I
Er, ROMANCER BALBAR
I. ULLADA HISTbRICA. - El nom de les Balears, i especialment el
de Mallorca, es troba molt unit a la histdria del Romancer hispanic. El
primer text romancfstic conegut (1421 ?) fou escrit per Jaume d'Olesa,
estudiant mallorquf resident a Italia.' A Mallorca, el menorquf Josep M.
Quadrado publics el primer romans modern no espanyol conegut, Don
Joan i don Ramon.' Mallorquf era Maria Aguilb, un dels primers collectors
de cannons tradicionals per tots els territoris de la nostra llengua.' El merit
del treball d'Aguil6 no podra Esser valorat degudament fins que siguin
publicats tots els seus originals, avui en poder de 1'Obra del Cansoner
Popular de Catalunya,` prescindint de les refoses que ell, cercant la forma
primitiva de la cann6, intentava de fer i que disminueixen el valor cien-
tffie del seu Romancer popular.'
i. EZIO LEVI, El romance florentino de Jaume de Olesa, RFE, XIV (1927),
134-160 ; ID., Poesie catalane in un codice fiorentino, EUC, XV (1930), 160-167
W. C. ATKINSON, The Chronology of Spanish Ballad Origins, MLR, XXXII (1937),
44-61 ; S. G. MORLEY, Chronological list of early Spanish ballads, HR, XIII (1945),
273-287 ; J. MASSOT I MUNTANER , Op. Cit., 159-160 ; LEO SPITZER , Notas sobre roman-
ces espaiioles, RFE, XXII (1935), 153.174.
2. J. Al. QUADRADO, Poetas mallorquines, dLa Palmas (1841), 234.
3. J. MASSO I TORRENTS, En Marian Aguilb i Fuster (Barcelona 1898)
R. SERRA I PAGES, En Marian Aguilb, folklorista, BRABLB, XII (1925-26), 257-283
JOAN PUNTI I COLLELL, Marian Aguilb i Fuster, .Obra del Canconer Popular de
Catalunya : Materials, II (Barcelona 1928), 13-60.
4. Cf. RMC, XX (1923), 161-164.
5. Romancer popular de la terra catalana, Recullit y ordenat per En M. AGUILO
Y FUSTER : Cancans Jeudals cavalleresques (Barcelona 1893) (hi ha una 2.' ed., que
no hem pogut veure, Barcelona 1947). Cf. M. MEN>NDEZ PELAYO, Antologia de
poetas liricos Castellanos , IX (Santander 1945), 164-165. Les refoses s6n mks abun-
dants - i mks capricioses tambk - en els romancos d'origen castell3,
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El nombre de textos mallorquins inclosos dins revistes' i llibres' 6s
abund6s; a tots ells ens referirem al sew lloc. A m6s, cal comptar amb
les colleccions encara in6dites : la d'Antoni Noguera, avui en poder de
l'Obra del Cannoner Popular de Catalunya ; , la d'Aguil6, en poder de la
nlateixa Obra, la qual t6, encara, una immensa collecci6 propia, recollida
pel mestre Baltasar Samper ; 9 la d'Andreu Ferrer, publicada en part a
la seva revista ((Tresor dels Avis)) (Arta 1922-1928) i al quinzenal ((Cort))
(Ciutat de Mallorca 1954-1956), etc. Ultra aquestes, n'hi ha dues en avannat
perfode de preparaci6 : ens referim al Canconer popular de Mallorca, recollit
pel P. Rafael Ginard i Bauna, 10 i al Cancionero musical de Mallorca, recollit
pel mew avi Josep Massot i Planes, que sera publicat per l'Instituto Valen-
ciano de Musicologfa.
Tots aquests Can{oners fan digne pari6 amb el Canconer eivissenc
recollit per moss6n Isidor Macabich, del qual ha estat publicat ja el Ro-
mancer tradicional eivissenc (Ciutat de Mallorca 1954) i alguns altres
avannaments."
Menorca va un poc endarrerida en el treball de recollecci6 de cannons
tradicionals. Unicament hi ha publicat, pel que es refereix al Romancer,
el Folk-lore menorqufn (De la pagesia), recollit per Francesc Camps i
Mercadal (Ma6 1918) (hi ha edici6 anterior, per tongades, a la «Revista
de Menorca),). Pero la collecci6 de Camps no fou publicada fntegrament,
ja que hom suprimi la secci6 de Miusica, que contenia alguns romannos;
una part d'aquesta secci6, inedita encara, ha arribat a les nostres mans,
i podrem aprofitar-la en alguns casos. Andrew Ferrer ha publicat, tamb6,
algunes cosec a ((Tresor dels Avis)). M6s avall, en parlar de la vitalitat del
Romancer, ens ocuparem d'altres reculls in6dits.
6. cLa Palma,, aRevista BalearD, Mallorca DominicalD, cL'Ignorancia), cMit-
jorn,, aDiario de Palma,, cVfnculo,, iCatalunyaD, aTresor dels Avis,, aLluch,,
aEl Heraldo de Cristo, cCort,, iRevista de Dialectologfa y Tradiciones Popula-
res,, etc.
7. MANUEL MILA 1 1'ONTANALS, Romancerillo cataldn (Barcelona 1882) ; AGUILO,
Romancer popular de la terra catalana ; Arxiduc LLUis SALVADOR, Die Balearen in
Wort and Bild geschildert, II (Leipzig 1893).
8. BALTASAR SAMPER , Els Materials jolklbrics d'Antoni Nogucra a l'Arxiu de
l'cObriz del Cansoncr Popular de Catalunya,, cLa Nostra Terra, II (1929), 208-214.
9. Vegeu m6s avall, gags. 79-80. Una part 6s publicada al voluni III de Materials
(Barcelona 1929).
1o. Cf. R. GINARD i BAUSA, El Canfoner popular de Mallorca (Ciutat de Ma-
llorca 1960). Una petita part dels seus materials ha estat publicada a la revista
mensual cEl Heraldo de Cristo, (Ciutat de Mallorca 1948-53).
11. I. MACABICH, Replec de cantons pajeses [sic], aNuestra Hoja, (Eivissa,
26 maig 1912) ; Mots de bona cristiandat , aNuestra Hoja, (1918) ; Del Cancionero
Ibicenco: Notas folk16ricas, albiza, I (1944-45), 34-37, 101-103 ; Un nuevo romance
del Cid, En Rodriguet, clbiza,, I (1944-45), 82-84. Cf. MARTIN SOTo, De nuestro
folklore , albiza,, II (1945. 5o), 288-289.
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Totes les observations que anirem fent a continuacib no tenen sinb
un car^cter provisional, i no podran Esser confirmades - o rebutjades -
definitivament fins despres de la publicacib de tots els Can^oners in^dits
que citavem, especialment els de Menorca i d'Eivissa.
z. Ln DIPUSIO DEL ROM.aNC6R . - El Romancer catal^ forma part,
per una banda , d'un grup que , per entendre'ns, denominarem francs,
format per la Franca d ' oil, la Franca d'oc, Catalunya i el Piemont, a
mbs de la Belgica valona, la Suissa romande i el Canada francs. A tots
aquests paisos trobem les mateixes canons, moltes vegades amb el mateix
ritme , la mateixa rima i el mateix vocabulari, be que bastant modificades
d'una part a 1'altra ." Nigro cercava raons etniques per a explicar aquests
identitat : el substrat Celtic d'aquests paisos romanccs ; pero ja Gaston Paris
fcu remarcar la insuficiencia d'aquesta explicacib , i va proposar-ne una
altra d'ordre linbiiistic : 1'oxitonisme com{t als dialectes d'oc i d'oil, de
Catalunya i del Fiemont."
Per altra banda , peril , el nostre Romancer s'integra en el grup his-
p^nic, format per tota la Peninsula Iberica , amb inclusib de Portugal, les
Balears, les Candries , 1'Alguer i les illes Acores i Madera ; tota 1'America
hispanica , incloent -hi el Brasil , i una part dell Fstats Units ; a mes, cal
unir- hi totes les colonies sefardites del Marroc , de la peninsula Balcdnica,
d'Asia Menor, de Siria, d ' Egipte, etc."
xz. GF,ORGB Ik>hCIEUx, Le Romanec'ro populaire de !a France: Choix de chan-
sons populaires jrantaises (Paris x9o4), cf. pp. sxxux-xssxv ; Cosrexrxxo NIG IiA,
Ginn popolari del Piemonte (Torino x885) ; vA^lAS6 ARBAUD, Chants populaires de la
Provence, a vols. (Aix x86;-64) ; J. BujsAVn, Ciwnts et clransons populaires des
provinces de l'Ouest, z vols. (Niort x866) ; CxA^rerLSLxY-WGCx^xLix, Chansons
populaires des provinces de France (Paris x858) ; Comte de PUYMAIGRB, Chants
populaires recueiUis daps le Pays !Vlessin, 2 vols. (z.' ed., Paris x88x) ; 11IoFTIEL-
I,AexasxT, Chants populaires du Languedoc (Paris r88o) ; JsAn Youuxcx, Chansons
populaires des Pyrc'n^es jransaises (Paris rgz6) ; 1;. ROLL.4tin, Recueil de Chansons
populaires, 6 vols. (Paris x88;-87). Yer a una bibliografia mes ampla, ef. n8 11uAU-
ti^raix^.Fxoti6xT, Bibliographie des chants populaires Jransais (Paris, s. d.). Vegeu,
tambe, W, J. I;NTWISTLB, l;uropean Balladry (Oxford x939). r3z-x48•
r3. La teoria de Nigro ha estat rotundament uegada pels investigadors es-
panyols Meu6ndez Pelayo i Menendez Pidal ; aquest darrer accepta, amb reserves,
les corrections de Gaston Paris. Cf. iVI. 1lcxr•.xn^'z PkLAYO, Antologfa de poetas
liricos Castellanos , VI (Santander 2944), 98-gg ; R. DlexExvsz PIDAL, Itomancero
kispknico, II (Madrid r953)^ 307 ss.
r4. Cf. 1\L^NU^L DIILA I I'O\TANALS, De la poesfa hcroico-popular castcUa+ra
(z.' ed., Ilarcelona x959) ; IvIAxcFLlxo LVlrxsxDEZ PELAYO, Antologfa de poetas liricos
Castellanos. Tratado de los romances viejos, 4 vols. (Santander x944-45) ^ RAardrr
\I^xitxnGZ PIDAL, Flor nueva de romances viejos (xo.a ed., Madrid x955) ^ In., Los
romances tradfcionales en AnrArita i Ronwncero judio-espirirol , dins Los romances
de Amcrrica y otrus estudios (5.a ed., Madrid x948) ; ID., Poesfa traditional en el
Romarycero Hispano-portuguds, dies Castilla, la tradici6n, cl idioms (3.a ed., IVladrid
x955) ^ In., Romancero hispdnico , z vols . (Madrid x953) J^ I,BITR nn, ^'ASCONC6LLOS,
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francesos, el metre era espanyol. Des del segle xv o principi del xvi trobem
el vers de set sillabes (l'octosillab castella) en un romans tradicional catala,
Rossinyol, bon rossinyol, cantat avui pertot :
21
. Ju me leve un bel maitin, - Ruiseflor, le ruisenor,
matineta per ]a prata ; facteme aquesta embaxata,
encontre le ruisenor Dindirindin,
que cantaba so la rama. y digaolo a mon ami
Dindirindin. que ju ya so maritata.
Dindirindin.ii
Ws endavant podem observar l'heptasillab en romansos d'origen cla-
rament francees, com Don Joan i don Ramon, N'Escrivaneta, La carta de
navegar i La porquerola.2B Per aclarir amb un exemple aixd que exposem
transcriurern els primers versos de La porcheronne francesa,79 comparant-
los amb llur equivalent catala :'°
iC'est Guilhem de Beauvoire,
qui va se marier ;
prent femme tant jeunette,
ne sait pas habiller.
Le lendemain des noces, .El rei n'ha fetes fer Irides,
le Roi 1'a appel6, que Irides n'ha fetes fer,
pour aller a la guerre que tots los m6s guilants homos
servir sa Majest6. a la guerra n'han d'aner.
- A qui bairai ma mie, Qui tendra la muier jove
ma mionne a garder? planyera de deixar-11.
-Va, va, mon fils Beauvoire, Jo l'entregar6 a mu mare
je to la garderai ! - i la'm gordara molt b6.
A sa dame de mere, - Mu mare, la mia mare,
1'a bien recommand6'. jo vos entrec ma muier.
- Tons les jours a la messe
vous la ferez aller.
Quand sera revenue,
la ferez d6jefiner ;
avec les autres dames
la ferez pourmener.
Ne lui faites rien faire, -No li heu de fer fer feina,
ni laver ni pater ;
que filer sa quenouille
quand el voudra filer...' nomes cosir i broider...
27. FRANCISCO ASENJO BARBIERI, Cancionero musical de los siglos XV y,*VI
(Madrid 1890), nfim. 445, pAgs. 224 i 590- rs logic de suposar que aquest romans
passA des de Catalunya a ItAlia, des d'on devia arribar a la coneixenca de l'anonim
autor del Cancionero musical.
28. Veg. CatAleg, 15, 17, 61, 63.
29. DONCIRUX, Rom. pop. France, 185. Ens permetem d'escriure separats els
dos hemistiquis ; conservem Is mateixa ortografia de Doncieux.
30. Tots els fragments citats son recollits directament a Mallorca, mentre no
fem indicaci6 en contra.
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4• EL ROM.ANCBR PRbPIAMF.NT BSPANYOI,. - COm dc^iem abans, els
romansos espanyols anaren substituint els francesos, els influiren en el
metre i en la llengua," i fins i tot els contaminaren.'Z La descastellanitzaci6
del Romancer espanyol os gradual, i cal suposar que els romansos que han
entrat mes primerencs son els quo tenon menys castellanismes. Tot amb
tot, no podem oblidar que els mots castellans s6n conservats de vegades per
exigencies de la rims o per a potenciar alguna expressi6 a algun moment
especials.
Qualque vegada hom barreja fragments en catal^ i en espanyol.
L'exemple mes clay d'aixo os el de Dan Francisco
• - Comareta, comareta, sopa i colgue't dejorn.
Jo me'n vaig a la casada, fins dema vespre no torn. -
)~11a sopa i se colga, fa to quo el sou marit diu.
Com mentre estava colgada, a la porta sent : - Obriu !
-- L Quien es quo toca a la puerta y no me deja dormir ?
- Senora, soy don Francisco, quo la vengo a devertir.
-Ara bajan los criados y to vendrdn a obrir.
- Yo no quiero los criados, sino que to quiero a ti. -
S'aixeca en camia blanca i sabateta xucli.
Quan va anar per obrir, li apaga el candela.
- Vaia, vaia, don Francisco, no ho solia for aixi. --
L'agaf^ per la ma blanca, la mena dins el jardi.
- Ahora estava pensando de qua son aquests infants.
- Nostros, nostros, don Francisco, des petit fins an es gran.
. . .. .. .. . .... .. . . .. .
- Oh maridet, no me matis, tres paraules deixe'm dir
Fadrinetes i casades, a totes vos vui advertir,
quan to marit serf enfora, no vos aixequeu a obrir,
perque jo m'hi 'he aixecada i ara me'n vaig a morir..
Hi ha un grup bastant important de romansos, segurament a totes les
Ines, Pero nomes en coneixem de Mallorca, que son cantats ilnicament en
espanyol, mesell de catalanismes, els quals presenten, de vegades, una versi6
catalana, quo considerem anterior. Aquests roman^os, la introducci^ dell
quals sembla recent, s6n : Tamar, Don Bueso (amb versi6 catalana), Las
sen`as del marido, La boda estorbada (amb versi6 catalana no coneguda a
les Balears), La esposa infiel, Blancaflor y Filomena, Gerineldo (amb versi6
cat^ana no coneguda a les Balears), La doncella gue va a la guerra (amb
versi6 catalana tambo descaneguda a les Ines) i La ¢edigiie^ta."
Els romansos histdrics i els carolingis, els m6s tfpics del Rornancero,
3r. Cf. pigs. 68-69. 79.
3z. Veg . Catitleg, 63.
33• Cf. MASSOT , oQ. tit ., r63, i64 , i6g-i66, i6q, i7o-z7i i i7z. Veg., a mfs,
Cat^leg, 6, 9, r3, 14, 29, 33, 36, 47, 48•
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son molt poc coneguts; els religiosos son practicament desconeguts, a excep-
66 de Santa Catalina.36 Els mes estesos sbn els novellescs, quasi tots d'o-
rigen estranger. Ja parlarem m6s extensament d'aixd en tractar dels temes
del Romancer.3S
5. EL ROMANCER PROPIAMENT CATALA. - Ens 6s impossible de deter-
minar, en l'estat actual de la investigaci6, quins romansos sbn prbpiament
catalans i quins s6n importats. Des de fa molt de temps es troba a faltar un
estudi complet que analitzi, per mitjA de la cansonfstica comparada, els
romansos i en determini, fins allA on sigui possible, 1'origen.JB
Deixant anar el problema, insoluble de moment, de La darma d'Aragb
(que, al nostre entendre, no 6s d'origen catalii),J7 sembla que els primers
romansos propiament catalans sbn La donzella, que s'ha eetes pel Piemont
i pel Montferrat i, Inodernament, per Espanya i per America,JB, i El comte
Arnau, recentment estudiat per Josep Romeu, que finicament s'ha estPs
a Mallorca.J9
Els romansos noticiosos, del tipus de les gestes ad informationem abun-
dosfssimes a Castella des dels mes remots orfgens de la literatura en llengua
vulgar,"' sbn completament desconeguts a Catalunya. Be que sembli provat
que ha existit una epica catalana nacional, fora escrita, com observa Marti
de Riquer,61 en provensal, i no cal fer-se illusions sobre possibles romansos
noticiosos, derivats d'ella, perduts.
Quant als successos particulars del regne de Mallorca : independencia,
mort de Jaume III a Llucmajor, perdua de la independencia, etc., es im-
possible l'existencia d'una epica, perque mai no hi hague un sentiment
collectiu i nacional. LTnicament coneixem una composici6, ja tardana, del
temps de les Germanies, escrita, pero, en codolada, que canta les morts
d'aristocrates fetes pels agermanats ; 42 naturalment, no passa mai de cercles
molt redults.
Hem d'esperar el segle xvii, despr6s de sofrir la influencia espanyola,
perque la muss catalana faci una revifalla important, emprant ja sempre
el metre heptasfllab. Des de llavors s6n molt abundosos els romansos his-
34. Veg. Cataleg, 57.
35• Cf. infra, Pag• 74.
P. Una part d'aquesta tasca ha estat empresa per George Doncieux, pert
cal revisar des del principi tots els seus mctodes. Els estudis comparatius de Josep
Romeu son mes seriosos, pert de vegades no acaben de conv@ncer.
37. Veg. Cataleg, 52.
38. Veg. Cataleg, 31.
39. Veg. Cataleg, 6o.
40. MENENDEZ PIDAI Rom hisp., I, 301-316.
41. M. DE RIQUER, Los cantares de gesta franceses (Madrid 1952), 342-345.
42. PIFERRER-QUADRADO, Islas Baleares (Barcelona 1888), 631-632.
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tdrics, especialment de bandejats, contrabandistes, etc. ; la guerra de la
Independencia dona tema per a una serie bastant llarga de romannos his-
tories. No ens detenim mes en aquest tema, ben necessitat d'estudi, perque
ha tingut molt poca repercussio fora dels limits de la Catalunya continental,
amb 1'6nica excepcio, pel que es refereix a les Balears, de La pres6 de
Perpinya, tradicional a Menorca, i de L'Hostal de la Pera, a Mallorca."
Un altre aspecte bastant afavorit tambe es el terra que Mila anomena
ude costumsn, escrit no solament en heptasillabs, sinb tamb6 en pentasillabs,
indici, potser, d'una major antiguitat. Aquest grup s'ha estes mes que
l'anterior ; podem , citar, entre altres, com a tradicionals a les Balears :
Na Cecilia, Jo m'aixec dematinet, N'Aineta, Na Pepa, Francisqueta, La
vella i 1'estudiant, A la placa fan ballades, etc."
6. LA TRADICIO BALEAR. - Una rapida ullada pel nostre Catdleg del
romancer balear ens durA a afirmar la unitat essencial de les tradicions
mallorquina i menorquina i el caracter diferencial de la tradicio eivissenca.
Entre Mallorca i Menorca deu haver-hi hagut un intercanvi cultural
molt ampli, del qual es una bona mostra la cannonfstica menorquina, en
gran part proccdent de Mallorca." Aixo ho reconeix el mateix Camps, el
qual, despres de dir que una gran part de les cantons menorquines pro-
cedeix de Mallorca, afegeix : a... per lo poc que en se, Mallorca, en lo
que, entre altres coses, atany a cannons, codolades i glosats, es verament
Majorca, es a dir : senyora i majorau."
A Mallorca, el nombre de romannos cantats es molt superior al de
Menorca. Enfront dels cinquanta-dos mallorquins - si no hem comptat
malament - nomes n'hi ha vint-i-nou de menorquins, vint-i-quatre dels
quals son coneguts a Mallorca." Es possible, pero, que estiguem una mica
faltats de perspectiva pel que es refereix a Menorca, a causa de 1'escassesa
de textos publicats. Possiblement ens donard molt de hum la publicaci6
dels materials recollits per Baltasar Samper i Andreu Ferrer a Menorca
1'any 1927; vegeu el que en diu la Crdnica de l'Obra del Cannoner Po-
pular de Catalunya d'aquell any :48 (En Baltasar Samper ... ha anat, en
companyia de N'Andreu Ferrer, a recollir cannons i musiques populars a
Menorca. Contra el que podria pensar-se, aquesta illa t6 un capital interes
43. Veg. Cataleg, 59, 62.
44. Veg. CatAleg, 19, 22, 34, 35, 43, 50, 64.
45. Veg. el nostre article Sobre la poesia traditional calalana , RDTrP, XVIII
(1962), 430-447.
46. FRANCISC CAMPS, Folklore nlenorqu1n , 1, 338.
47. Son els nbms. 7, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 24, 26 , 27, 29, 31, 32, 34, 37, 38,
42, 52, 53, 54, 61, 64-
48. RMC, XXIV (1927), 280.281.
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en inateria cannonistica, tant en no que pertoca a l'abundor de documents
aplegats corn al caracter que aquests presenten, absolutament distint del
de les cannons de Mallorca. Reapareixen a Menorca les cannons romances-
ques amb fesomia ben catalana ; 49 i ha estat una veritable troballa l'aparici6
a Menorca d'un romans de procedencia balearica que no s'era trobat en tot
Mallorca))."
Els sins ronrancos menorquins desconeguts a Mallorca i a Eivissa s6n :
La fia des vinydvol i el cavalier, Francisqueta, Santa Catalina, La pres6
de Perpinya i La Mort i la donzella.51 En general, la tradici6 menorquina
t6 un cairc de modernitat desconegut per complet de l'eivissenca, i que
tamb6 existeix, molt lleugerament, a la mallorquina. Tamb6, de vegades,
la procedencia dels romannos d'ambdues tradicions sembla distint, corn
en el cas de La dama d'Arag6, que a Menorca acaba :
aD'avon es aquesta dama qui d6na tant d'esplendor?
Es fia del rei de Franca i neta del d'Arag6 ;
i si un cas no ho voleu creure, mirau-Ii lo sabatb
du tres Hors de His pintades i les barres
amb uns versos completament desconeguts a Mallorca i a Eivissa.
La tradici6 eivissenca representa un cas aillat - no tan aillat, em-
perc, que no permeti de trobar moltes analogies. Alguns dels romannos
eivissencs s6n molt rars o desconeguts en tot el territori catala. Aixd fa
pensar, o b6 en una major tradicionalitat, que hagi fet perdurar romannos
que s'han perdut o quasi perdut a les altres bandes, o b6, i aixo sembla
m6s probable, almenys en alguns casos, en un origen diferent. Pensem,
per exemple, en Lo conrte Claros de Montalva i la infanta Claranina, en
Don Enric i don Blasco (recollit per Agui16 a Formentera, tan arcaica corn
Eivissa), en La mort del rei, en La infantina de Franca, en En Rodriguet,
etcetera." Fins i tot hi ha dos romannos eivissencs que no hcm aconseguit
d'identificar i que segurament s6n autdctons ; ens referim a Les dos get-
manes captives54 i a Un dia jo passava per darrera un penyalar.55
Dels vint-i-vuit rornansos eivissencs que coneixem, dotze dels quals
foren publicats per Agui16 i la resta per mossen Macabich,56 n'hi ha setze
49. Suposem que aquesta observaci6 es dirigida rates cap a la um1sica, objecte
principal de les recerques de Samper, que no pas cap a la Iletra.
So. Ignorem que pugui Esser aquesta everitable troballas ; ens sembla molt
estrany, peril, aixd d'un romans de procedencia precisament abale'aricas.
55. S6n els nums. 41, 43, 57, S9 i 6S del nostre Cataleg.
52. CAMPS, Folk-lore, I, 583. Veg. Cataleg, 52.
53. SOn els nupns. 1, 2, 3, 3" i 49 del nostre C..taleg.
54. MACAUICH, Romancer, 63-65.
55• No recollida per Macabich ; es el num. 46 del nostre Cataleg.
56. N'hi ha dos de no recollits per Macabich, en el seu Romancer : el de Blan--
La/lor (AGUn,6, Rom. pop., 89-90) i el citat en la nota anterior.
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que s6n coneguts a Mallorca o Menorca. Gairebe sempre les versions
eivissenques son mes llargues i lnes adornades que no les altres (pensem,
per exemple, en Moll trista. estava la infanta) ; S' cal tenir en compte, pero,
que els romansos eivissencs que transcriu Macabich fent constar que pro-
cedeixen del Romancer popular d'Aguil6, son versions arreglades en vista
de variants no solament d'Eivissa, sing tambe de la resta de les Illes.
7. ELS TEMES DEL ROMANCER. - Volem parlar rapidament dels prin-
cipals temes dels nostres romansos. Seguirem l'assaig de classificacib que
donem en el nostre Cataleg, adaptaci6 de ]a donada per Menendez Pidal
en el seu Romancero judio-espaitol."
En primer lloc cal citar els Pets histories o anecdotics, que poden refe-
rir-se a personatges mes o menys llegendaris, per exemple, En Rodriguet
(referent al Cid), o a assumptes religiosos, les fonts dels quals es troben
en la Biblia i en les vides de sants.39 En un altre grau cal citar els temes
carolingis o pseudo-carolingis i els referents als captius, procedents tots
de Castella, amb 1'excepci6, ja citada abans, de Les dos germanes captives,
probablement eivissenca.
El grup mes abund6s es el referent a experiencies amoroses - son
els romansos novellescs -, be felices, be desgraciades. La muller hi to un
paper excepcional, de dissortada - per culpa de la sogra, del marit o per
enveja d'altres -, d'adultera o de venjadora. L'amor ens es presentat sota
totes les formes possibles, brutals (com en la majoria de romansos de raptes
i forsadors), delicades o astutes.
No hi manquen tampoc els temes de lladres (La pres6 de Perpinyd,
L'hostal de la Pera) ; les tragedies, individuals (Don Joan i don Ramon,
A la placa fan ballades, La mort de la pageseta) o collectives, be que amb
final felis (La carla de navegar), ni, fins i tot, les humorades (Sa mort
d'En Cabrinetti).
8. LA MELODIA I EL REFRANY. -- Els romansos normalment s6n can-
tats, amb melodies diferents a cada poble. Hi sol haver unes tonades propies
57. MACABICH , Romancer, 26-3!. Veg. CatAleg, 20.
58. AIFNENDEZ PIDAL, Los romances de America y otros estudios, 12!.188. Aquesta
classificaci6 6s fruit d'un segle d'investigacions i d'intents diversos ; ha estat adop-
tada, amb canvis m6s o menys importants, per erudits corn Jose Al. de Cossio o
J, Leite de Vasconcellos (cf. MASSOT, op. cit., 163-173).
59. Es curi6s que els ternes religiosos no procedeixen quasi mar de Castella,
on aquest tipus romancfstic 6s ni6s aviat modern ; vegeu J. Al. Cossfo, Obscrvaciones
sobre el romancero religioso traditional, BBMP, XXVIII (1952), 166-175 ; J. MAGANA,
Notas Para un romancero religioso de La Rioja, cBerceos, II (1947), 445-461 ; Luis
HERNAEZ TOBIAS, Mks notes Para el Romancero religioso de La Rioja, cBereeoa, V
(1950), ro9-116 ; J. MAGARA QUINTANA, Nuevas notes pare un Romancero religioso de
la Rioja, tBerceos, VI (1951), gi-1o6 ; AURELIO MACBDONio ESPINOSA, Romancero de
Nuevo Mejico (Madrid 1953).
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dels rotnannos m6s coneguts, que s'apliquen a molts d'altres; es dificil de
retenir per a cada romans una tonada, i per aix6 molts de cantaires tenen
finicament dues o tres melodies, que apliquen indistintament, peril sense
canviar mai de tonada, a un mateix romans.
Les melodies, alegres i mogudes, semblen de procedPncia m6s aviat
francesa que castellana ; 6s molt dificil, peril, d'arribar a unes conclusions
certes en aquest aspecte, abans de la publicaci6 cientffica de la cann6 po-
pular existent a totes les regions peninsulars i de 1'estudi sistematic i
comparatiu d'aquestes cannons." La majoria d'aquestes melodies son possi-
blement variants musicals de les catalanes continentals; esperem que la
publicacio del Canyoner Popular de Catalunya aclarira d'una vegada tots
aquests problemes."
Un dels aspectes que m6s diferencien ]a mftsica catalana de la caste-
Ilana 6s la pres6ncia del refrany, poc conegut a les cannons espanyoles."
El refrany o tornada trenca la monotonia de I'assoni ncia, tot donant un
ritme viu a la cannb. En El bon cacador, per exemple, els versos que veiem
escrits
.Una matinada fresca jo me'n vaig anar a canary,
s6n cantats aixf:
"Una matinada fresca,
lai, lai, quina fresca hi feia,
jo me'n vaig anar a canar,
Lai, Lai , quina fresca hi fa..
De vegades a la tornada 6s afegida la repetici6 d'un hemistiqui ; per
exemple :
.A la ciutat de Ni pols hi ha una pres6s,
6o. Cf. E. M. TORNBR, La canci6n traditional espanola, dins Folklore y costum-
bres de Espana, II (Barcelona 1931), 7.166, i RFE, XVIII (1931), 290-291 ; Cancionero
Popular de la provincia de Madrid, Materiales recogidos por MANUEL GARCfA MATOS,
Edici6n crftica por MARIUS SCHNEIDER y JOSE ROMEU I'IGUERAS, I (Barcelona-Madrid
1951 ), pigs . vii-vin ; DANIEL DEVOTO , Sabre la mtisica traditional espanola, RFH, V
(1943), 344-366 ; JOSEP SUBIRA, Cantons populars catalanes (Barcelona 1948), 11-13.
Cal no oblidar el que diu ENTWISTLE, gran expert en Ia materia : .On consulting the
music [de les cannons populars catalanes], however, we find that some of them were
intended to be sung as syllabically unequal ; that is to say in a manner foreign to
Castile. This circumstance, 'which should be further investigated, stresses the role of
Catalonia in the transmission of foreign material to Castile, not merely from France,
but also directly from Italy, altd perhaps from yet farther afield.s (European Bal-
ladry, 194.)
61. Cf . ANTONI NoGUERA , Memoria sabre Los cantos , bailes y tocatas populares
de la isla de Mallorca, dins Ensayos de Critica Musical (Ciutat de Mallorca 1908),
33-39.
62. MILA, De la poesla heroico-popular castellana ,' 551-554 ; Jose PhREZ VIDAL,
El estribillo en el romancero traditional canario, .El Museo Canario., X (1949),
n6m. 31-32, 09s. 1-58; ARCADIO DE I.4RREA PALACIN Cancionero fudlo del Norte de
Marruecos : Romances de Tetudn, II (Madrid 1952 ), 301-304.
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6s cantat :
c A la ciutat de Nhpols hi ha una pres6,
la vida mia,
hi ha una pres6,
la villa amor..
Altres vegades no hi ha refrany, sin6 unicament la repetici6 del primer
hemistiqui, com, per exemple :
.Entrant dins un poble, entrant dins un poble
sent un combregar ;
a ca Na Cicflia, a ca Na Cicilia
jo I'he vist entrar.... ;
o del segon hemistiqui, com, per exemple :
la vorera de mar , una doncella,
una doncella,
que brodava un mocador blanc por la reina,
blanc por la reina.... ;
o dels dos hemistiquis, com, per exemple :
•A Ia font del Guil6, a la font del Guil6.
hi ha una guilant dama, hi ha una guilant llama....
o encara m6s, com en aquesta versi6 inc'dita de Menorca :
*El dia set de setembre quan to varen agarrar,
el dia set de setembre quan to varen agarrar,
la to agarren, ja to Iliguen, ja lo agarren, ja lo Iliguen,
ja lo agarren, ja lo Iliguen, dins la pres6 el van portar..
1~s frequent que formin part del refrany una serie de paraules in-
connexes, com
.Don Joan i don Ramon,
donflarirarineto,
venien de la casada...^
obb:
.Mon pare i mu mare,
mind6, mind6, mindeta,
mon pare i mu mare
no em tenen sin6 a mi,
ui, ui.s
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Qualque vegada la tornada consta d'alguns versos, independents de la
resta de la canc6, com, per exemple :
.A Franca hi ha una dama, dama de tan gran valor.
Adi6s, adi6s
Aina Maria,
robadora
de l'amor.
o que es repeteixen : "'
.A la terra xica i a ]a terra gran,
si n'hi ha una nina que l'estimen tart.
De tant que 1'estimen no ]a casaran.
Flor del lliri, lliri , flor del lliri blau..
El refrany d'una mateixa canc6 canvia molt d'un poble a 1'altre. Per
exemple, del vers
•El rei n'ha fetes fer Irides, que crides n'ha fetes fer.,
que normalment 6s cantat :
rei n'ha fetes fer crides,
viva l'amor,
que crides n'ha fetes fer,
que vivo, vivo,
que crides n'ha fetes fer,
que viva l'aronger.,
coneixem totes aquestes variants : "
2 . F,l rei n'ha fetes fer crides,
visca I'amor,
que crides n'ha fetes fer,
que viva, viva,
que crides n'ha fetes fer,
que vista el taronger..
3 •El rei n'ha fetes fer crides,
larindondondaina,
que crides n'ha fetes fer,
larindondondr.•
63. .Ca-Nostra , IV (Inca igio), pum. 140.
64. Les onze primeres versions son de Mallorca ; la darrera es general de lea
Balears, recollida per AGUIL6, Rom. pop., 279.
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4 •El rei n'ha fetes fer crides,
garidondondd,
que crides n'ha fetes fer,
garidondonde.b
5 KE1 rei n'ha fetes fer crides,
garridondondaino,
que crides n'ha fetes fer,
garridondondd..
6 •El rei n'ha fetes fer crides, que crides n'ha fetes fer,
garindondanyo,
que crides n'ha fetes fer,
garindondd..
7 =El rei n'ha fetes fer crides, que crides n'ha fetes fer,
que crides n'ha fetes fer..
8 •El rei n'ha fetes fer crides,
galindondaina,
que crides n'ha fetes fer,
galindondd.v
9 .El rei n'ha fetes fer crides,
que vista l'amor,
que crides n'ha fetes fer,
que viva, viva,
que crides n'ha fetes fer,
que vista l'oronger.%
10 E1 rei n'ha fetes fer crides,
que viva l'amor,
que crides n'ha fetes fer,
que vivo l'aronger.,
11 •El rei n'ha fetes fer crides,
viva l'amor,
i crides n'ha fetes fer,
que viva, viva,
que tots los mes galants homos
a la guerra n'han d'aner,
que viva el taronger.a
12 •El rei n'ha fetes for crides,
ai, viva l'amor,
que crides n'ha fetes for,
que viva, viva,
que an els cavaliers mes nobles
a la guerra els ha mester,
que viva la floc
del taronger.•
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9. LA LLENGUA DEL ROMANCER. - Be que el catala del Romancer sigui
el mateix catala parlat , amb algunes frases m6s o menys literaries , que s6n
pronunciades malament la majoria de vegades (recordem , per exemple,
que la agalant dama)) de La mala sogra 6s convertida sempre en « guilant
dama», i fins i tot en agalindanau), per ra6 dels origens castellans i fran-
cesos de la majoria dels romansos, hi ha moltes paraules i clausules sen-
ceres en una llengua hibrida i estranya.
La influ6ncia francesa , bastant abundosa al Romancer continental, 6s
reduidissima a les Balears . Es interessant el cas, ja alludit anteriorment,
de La porquerola, amb les terminacions en -e per exigencies de la rima."
En canvi, ja parlavem abans de l'aclaparadora influ6ncia espanyola,
no solament en els romancos d'origen espanyol , sin6 tamb6 en els ultra-
pirinencs i en els prdpiament catalans. No insistim m6s en aquest punt
perqu6 estem preparant un estudi complet sobre la llengua de la canc6
mallorquina."
Io. VITALITAT DEL ROMANCER. - Per tot el que hem dit fins ara
podem veure que el Romancer t6 a les Balears una vitalitat magnifica,
dissortadament no compartida per tots els altres territoris de la nostra
llengua . Aixd no vol dir que no abundin els pessimistes , que creuen com-
pletament perdut tot el nostre cabal cansonistic , i 6s possible que tinguin
part de la ra6 en 1'aspecte purament musical.
Ja 1'any 1924, Baltasar Samper rebia noticies desoladores sobre 1'estat
de la tradici6 mallorquina i, en general, balear, i, aixd no obstant, va
poder escriure a la Memaria de la missi6 de recerca de cantons i mlisiques
populars : «Hem pogut comprovar que arreu la cans6 6s ben vivent, i el
resultat de la nostra exploraci6 ens fa esperar , amb fonament , espl6ndides
collites...u." I un pot m6s amunt fa unes declarations curiosissimes :
uA Alcfldia tamb6 caldria intensificar m6s la recerca . La tasca seria, com
65. its curi6s, com a prova de la influ6ncia ultrapirinenca, el refrany citat an-
teriorment de La porquerola, abundantment conegut a Franca, des d'on ha passat
a Espanya, segurament per mitja de Catalunya ; cf. KURT SCHINDLER, Folk Music
and Poetry of Spain and Portugal (New York i94i). Aquf ens interessa especialment
cie fixar el caracter de gallicisme pod-tic d'aronger, considerat per Francesc de B. Moll,
DCVB s. v. aronger, com a simple variant d'aranger, mot emprat unicament a Me-
norca. Aronger, en calivi, es emprat pertot, i 6s m6s facil que sigui una metatesi
d'oranger ; cal tenir en compte que existeix la variant oronger. La pronflncia mallor-
quina d'arongcr 6s cro>at$.
66. Veg. FRANCESC DE B. MoLL, Els parlars balehrics (Barcelona 1955), extret
del ,VII Congreso International de Lingiifstica RomSnicas ; In., Transcripci6 de
canyons populars amb notes sobre fon%tica sinthctica, AOR, VII (1934), 1-31 ;
ANDREU FERRER I GINART, Rondaies de Menorca (Ciutadella 1914), amb curioses
notes lingufstiques preliminars ; MARIANO VILLANGI MEZ LLOIBET, Algunas observa.
ciones sobre el habla de nuestra isla, clbizan , 2." cpoca, num. 3 ( 1956), 1-6.
67. Materials, III, 338.
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arreu de Mallorca, lenta, perd, de segur, ben profitosa. Potser el fet mateix
d'esser tan vivent la canno a la nostra illa, dificulta la replega. No es
troba sing molt rarament el tipus de cantaire veil, arxiu de cannons, que
en poques hores comunica tin repertori extens. Els veils, en general, les
obliden, i son la gent jove i eis que encara treballen els que les saben i
les conserven. Cada individu en sap, perd, nomes unes quantes, que prac-
tica amb la seva feinan.BB Ens consta que Samper pogue subscriure aquestes
afirmacions despres de les missions de recerca per les illes germanes i per
la resta de Mallorca, encara no publicades.69
Actualment, 1'any 1961, podem assegurar que la tradicio continua ;
no coneixem directament sing la tradicio mallorquina, i estem convensuts
que eis romancos continuaran transmetent-se de pares a fills i d'Avies a
nets, corn fins ara. Quant a la tradicio menorquina, que a principi de segle
era molt considerable (Francesc Camps deia de La pres670 que no hi havia
nineta que no la cantes), suposem que continua ben viva. Andreu Ferrer
i Ginart ha anat recollint-hi molt de material, que esperem de concixer
prest, ensems amb el material maliorquf arreplegat pel mateix folklorista.
Per altra banda, en el concurs obert l'any 1949 per l'Instituto Espanol de
Musicologfa per a fomentar la recolleccio de cannons ineditcs, va guanyar
el segon premi la Col-lecci6 de Folklore Menorqui (lema : ((llla d'Argent))),
presentada per Llorenn Galmes i Camps, de Ciutadella."
Pel que fa referencia a Eivissa, ja hem alludit mes d'una vegada al
Romancer traditional eivissenc d'Isidor Macabich, que ens anuncia per
carta la propera sortida d'un llibre seu sobre costumisme eivissenc, en el
dual tractara llargament de la canno popular eivissenca." Tamhc pels volts
del 1948, Arcadio de Larrea, becari de l'esmentat Instituto Espanol de
Musicologfa, visita Eivissa, i hi recollf unes tres-centes cannons i tocades
de flauta." Per a fornir una dada del que representa el romancer a I:ivissa,
a mes del que hem dit anteriorinent, fern Constar que el romans (el vers
heptasfllab) es emprat pels poetes populars d'aquella illa, homes i dones,
68. Ibid., 327.
69. Cf. RIM, XXI (1924), 286-287 ; XXII (1925), 201 ; XXIII (1926), 301 ; XXIV
(1927), 280-281 ; XXVIII (1931), 351-358; clbizal, I (1944-45), 84.
70. Veg. Cataleg, 18.
71. Veg. iAnuario Musical,, V (1950), 220. La majoria de Melodies baruionitzade,
per mestre Galm6s foren recollides pel tantes vegades esinentat doctor Canmps, m6s
conegut sota el pseudonim de ,Francesc d'Albranca». Cf. NICOI,AU VERDAGUER,
Consideraciones sobre nuisica an6n:ma (Fragmenlos), tRevista de Menorca,, XXXII
(1945), 31-51 i 253.
72. Compost ja el present treball, ens arriba ]a noticia de la publicaci6 d'aquest
Ilibre, feta per 1'Instituto de Rstudios lbiceucos : I5IDORO MACABICH LLOBET, Histaria
de Ibiza. X : Costumbrismo (I ivissa [Ciutat de Mallorca] i9fo [1961]).
73. Veg. (Anuario Musicale, III (1948), 239.
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que despres canten llurs composicions durant les llargues vetllades de
l'hivern o a les alegres reunions estiuenques."
II
CATALEG DEL ROMANCER BALEAR
Donem a continuacib un cataleg, tan complet corn ens ha estat possible,
dels romansos baleArics coneguts. Sempre que hem pogut, hem procurat de
posar algunes notfcies sobre llur origen i difusib. Aixd, que es relati-
vament fAcil pel que es refereix als romancos d'origen espanyol, 6s difi-
cilfssim per als d'origen ultrapirinenc, no solament per l'escassetat d'estudis
sobre el tema, sinb tambe per la dificultat de trobar els llibres neces-
saris a les nostres biblioteques. La bibliografia no preten pas d'esser com-
pleta, sinb finicament orientadora, i solem prescindir de moltes cites ja
fetes en obres prou conegudes.
a) Romancos histories
1. En Rodriguet (Eivissa). - 1~;s una peca curiosfssima, i finica en
el romancer catalA. Pertany al cicle heroic del Cid, tfpicament castellA.'
Fou recollit per mossen Macabich devers l'any 1930, encara que no el
publiqur s fins el 1942, i desperta vivalnent ]a curiositat de Menendez Pidal,
que el considera incomparablement superior a les versions castellanes que
ell coneix d'Andalusia i d'Astfiries.2 No val la pena de detenir-se a refutar
les dissortades raons de Joan Amades, completament mancades de solvencia,
segons les quals uaquest document notable, malgrat el seu oblit al continent,
molt probablement es derivat del canconer catalA, del qual amb tota possi-
bilitat era autdcton, puix que el mestre MilA parla d'un text d'aquesta
74. I. MACABICH, Romancer, veg. el prdleg de F. DE B. MOLL ; VICENTE BLASCO
1B:\4.%, Los niuertos nulndan (novella de costums eivissencs, moltes edicions) ; Arxiduc
LLUis SALVADOR, Die Balearen, I ; ISIDOR MACABICH, Del Cancionero Ibicenco, ilbizas,
I (1944-45), 34.37 ; MILA, Ronwncerillo, 359-360 (nflm. 385) ; ARTURO PsREZ CABRERO,
Ibiza (Barcelona 1909), 68; MARIA VILLANG6MEZ, Llibre d'Eivissa (Barcelona 1957),
69-76 ; Joss RULLAN, La xacota (costiimbres ibicencas ), cAlmanaque Balear para el
aiio 1881$ (Ciutat de Mallorca 1880), 93-102.
I. MENENDEZ PELAYO, Antologla, VI, 253-324 ; ANTONIO PEREZ GGMEZ, Misce-
Idnea Cidiana, gEstudios dedicados a Menendez Pidal$, VI (Madrid 1956), 447-463
(amb abundosa bibliografia).
2. Sobre el Romancero ibicenco, $Ibiza,, II, 294 (lletra de Menendez Pidal a
I. Macabich) ; MENENDEZ PIDAL, Romancero hispdnico, II, 320-3z!.
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canso en llati que figurava en un codex del monestir de Ripoll, que per
les sexes traces lingufstiques i per d'altr's particularitats de detall creu
que devia esser catali i suposa que devien derivar-se les versions que ara
fa un segle es cantaven a Barcelona, i be podia esser tambe la precedent
de 1'eivissencau.'
Nomes en coneixem una versio facticia, publicada quatre vcgades :
1. MACABICH, Historia de Ibiza: Cronicas del siglo XVII (1942) ; ID., Un
nuevo romance del Cid. En Rodriguet, albizan, 1, S2-S3 ; In., Romancer,
147-152 (veg. tanibe el pruleg de Droll, Io-II) ; AMADES, op. cit., S6-S8.
2. La mort del rei (Eivissa). - Sembla que podem identificar La
mort del rei, amb certes reserves, amb el romans espanyol de La mucrte
del principe don Juan, desconegut en els cansoners antics, malgrat la seva
gran tradicionalitat, i no publicat fins 1'any 1904 per Maria Goyri de
Menendez Pidal.' Avui en coneixem moltes versions espanyoles, portugueses
i sefardites, pero cap de catalana continental.'
Seria molt interessant, per() no podem fer-ho aqui, d'establir els pa-
rallelismes de la versio eivissenca, una mica estranya, amb les altres ver-
sions conegudes, a fi de poder determinar que hi ha de propi de la tradicib
catalana - si es que s'ha perdut o encara no el coneixem - o civissenca
- si ve directament per mitja d'altres conductes -. No podem trobar-hi
cap dada que ens faci pensar que el rei mort sigui el till prinioginit dels
Reis CalJlics, traspassat a Salamanca el 4 d'octubre do 1497, pero no cal
sorprendre's massa per aixo ; en versions tan allunyades (le la rostra corn la
sefardita publicada fragmentariament per Menendez Pidal,' el nostre
aE+1 rei esta molt dulent i jeu eu tin hit de
es
.Malo estaba ese rey, ese rev cu Salamanca..
3. J. AMADES, Foklore de Catalunya. Canfoner (Barcelona 1951), 89.
4. MARIA Govxi DE MENINDEZ PIDAL, Romance de la Mucrte dcl Principe don
Juan, 1 497, BHi, VI (1904), 29-37 ; M1ENIiNDEZ PEI,AVo, Antologia, VII, 218-221, IX,
326, 445-447 ; 7'IENENDEZ PIDAL, Romancero hispdnico, II, 291-292.
5. MENENDEZ PIDAL, Ronrancero hispdnico, I, 158, i 11, 57, 216, 406; PAUL
Br:NICHou , Romances judeo-espaholes de Dlarruecos , RFH, VI (1944), 348-350; J I,EITE
DE VASCONCELLOS, Romanceiro , I, 20-28 ; Jodi P> kriZ VIDAL, Ronrancero traditional
canario, RD TrP, V (1949), 436-442 ; In ., Romances tradicionales : La muerte del
principe don Juan, aRevista de Historian, XVII (1932), nines. 95-96 ; NARCISO
Ai0NSO CORTES , Romances tradicionales , RHi, L ( 1920 ), 223-224 ; ARCAoIO llE I,ARI(EA
PALACiN, Romances de Tehran, I, 68-72 ; Cossio-MIAZA, Ronrancero popular de !a
Monlada, I (Santander 1933), 51-58 ; MICHAEi, M0411O, Usos v costumbres de los
setardles de Salbnica (Madrid-Barcelona 1950), 269-270.
6. MENENDEZ PIDAI„ Ronrancero judio-espanol, 145.
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Nomes en coneixem una versio , molt acurada , i ens sembla que una
mica arreglada , com moltes de les publicades per Macabich : MACABICH,
Romancer , 73-74.
b) Romancos carolingi's
3. El comae Claros de Montalv'd (Eivissa). - Els romansos d'El Conde
Claros, ens diu Menendez Pelayo, «son un dechado de gracia viva y es-
pontanea, de ligereza y alborozo juvenil, de galanteria algo pecaminosa,
pero redimida por cierto g6nero de nativo candor, que puede desarmar a
los mas severos jueces. El primer romance, sobre todo [6s aquest del qua]
tractemi, es cosa exquisita en su g6nero, con todo el alino de una compo-
sici6n artistica y todo el impetuoso arranque de la canci6n popular...
Dornina en esta deliciosa rapsodia una fantasia risueiia y sensual, que en
modo alguno excluye el sentimiento ni se pierde tampoco en las vacie-
dades del erotismo convencional. El espiritu del romance es la apoteosis
triunfante v grandiosa del amor, mils poderoso que toda ley, mss poderoso
que la muerteu.'
El ronianc, molt conegut antis,ament,' es bastant rar en l'actualitat,
Ilevat entre els sefardites i a Portugal.' A Catalunya, segons l'opini6 de
Joan Amades, no 6s conegut.'°
Coneixem linicament dues versions eivissenques :
a) Acunr.b, Romancer popular, 307-314. Arreglada en vista de ver-
sions d'Eivissa, Santa Eulalia i Formentera , i neta de castellanismes.
Reproduida per AMADES, Canfoner , 578-580, i MACABICH , Romancer, 13-20.
b) MACABICH , op cit., 21-25. 9Altra variant , tal com la cantava,
fa un bon repic d'anys, sembrada de castellanismes i d'incorreccions,
una criada de casas . is molt mes curta que l ' anterior ; hi advertim la
eonversi6 de les o castellanes en u (galius , criadus, cavallu ), i de les e
en i, com a Catalunya (Condi, mi padri).
4. El deslliurament de la infanta encarcerada (Mallorca). -' )~ s el
segon dels romansos del Comte Claros. Si el primer era llunya record dels
amors entre Emma, la filla de Carlemany, i Eginard, futur cronista de
7. MENENDEZ PEL.AYO, Antologfa , VII, 292-293.
S. AGUSTiN DURAN, Romancero general (Madrid 1877- 1882 ) (= BAE, X-XVI),
nfim. 362; FERNANDO JOSE WOLF i CONRADO HOFMANN, Primavera y Jlor de romances,
Se,qunda edici6n corregida y adlcintlada por D. MARCELINO MENENDEZ PELAYO (=An-
tologfa de poetas lfricos Castellanos , VIII), nfim. 190, pfigs. 435-4411 ; MENENDEZ PE-
LATO, Antolo,gfa, IX, 72 ; ISABEL POPE, Notas sobre la melodfa del Conde, Claros,
NRFH, VII (1953) 395-402.
9. LEITH DE VASCONCELLOS, Ro,nanceiro , I, 56-57 ; MENENDEZ PIDAL , Ranurneero
judfo-espaanol, 148; I,ARREA PALACiN, Romances de Tetudn, I, 98-104.
Io. AMADES , Cansoner, 580.
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l'emperador, aquest sembla Esser derivat, com ja van notar Liidke i Gaston
Paris, del Roman du Comte de Toulouse." Era mbs conegut que 1'anterior,
almenys per la Peninsula, i especialment a Catalunya ; Aguil6 tenia ver-
sions d'Angles, Arbucies, Baga, Baget, Berga, Bruguera, Caldes de Mont-
bui, Camprodon, Gombren, Manresa, Olot, Ripoll, Santa Coloma de
Farners, Sant Hilari Sacalm, Sant Joan Despf, Tore116 i Tortella ; en canvi.
nombs en tenia una de mallorquina, de Pollenca, recollida per Ramon Pic6 i
Campamar.'
No en coneixem cap versib actual de Mallorca. Amades ens diu que
hi ha versions catalanes que presenten mots en castella, iper6 en dbna
una versib completament catalana, igual que Briz i Aguil6 ; Mila en
dbna versions bilingiies."
5. Don Gaiferos (Eivissa ). - Un dels romansos pseudo-carolingis
mils famosos 6s 1'anomenat, per les antigues versions espanyoles , Romance
de don Gaiferos que trata de c6mo sac6 a su esposa que estaba en tierra
de moros . I` Ls un cas tipic de composicib joglaresca tradicionalitzada,
molt escurcada i completament canviada en alguns passatges . La redacci6
antiga consta de tres-cents sis versos de setze sfllabes (escandint a la ita-
liana ) ; en canvi , la versib moderna mils llarga que coneixem , la d'Aguil6,
tot i Esser factfcia, nom6s en t6 cent trenta -quatre.15
Dels delicats problemes que planteja el seu origen , en parlarem mils
endavant , en referir-nos a N'Escrivaneta . Actualment 6s conegut en les
tres llengfies peninsulars , nom6s fragmentariament . 16 A Catalunya aaquesta
canc6 6s poc coneguda ; les escasses versions que n 'hem trobat s6n gairebi
en castella».17
I1. MENENDEZ PELAYO, Antologfa, VII, 294-297, i IX, 179-182 ; WOLF-HOFMANN,
Primavera, n6m. r9r, pigs. 442-444 ; LEITE DE VASCONCELLOS, Romanceiro, I, 58-117 ;
BONIFACIO GIL, Romances populares de Extremadura, recogidos de la tradici6n oral
(Badajoz 1944), 9-IO ; ALONSO CORTES, Romances tradicionales , 221 ; COSSIO-MAZA,
Romancero, I, 112-I18.
12. AGUIL6, Romancer popular, 316-328 (dbna una sola versib, molt arreglada).
13. MrLA, Romancerillo, 249-254 ; FRANCESC P. BRIZ, Cansons de la terra, IV
(Barcelona 1874), 43-45 ; AMADES, Canconer, 739-740-
14. WOLF-HOFMANN, Primavera, film. 173 ; DURAN, Romancero, n6m. 377 ; ME-
NENDEZ PELAvo, Antologia, IX, 76, 134-135 ; Joss M. DE Cossio, Nueva versi6n (siglo
XVI) de un romance de Gayferos, BBMP, XII (r930), 308-309.
15. MENANDEZ PIDAL, Romancero Hispdnico, 1, 286-288; vegeu tambc MENI%NDEz
PELAYO, Antologfa, VII, 278-281.
16. MENENDEZ PELAYO, Antologia, IX, 401 ; MENENDEZ PIDAL, Romancero judfo-
espanol, 149 ; GUILLERMO DIAZ-PLAJA, Aportaci6n at cancionero jndeo espanol del
b:editerrdneo oriental, BB11P, XVI (r934), 57-58 ;' LEITS DE VASCONCELLOS, Romanceiro,
I, 51-55.
17. AMADES , Canyoner, 731-732; MILA, Romancerillo , 228-229.
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No sembla que sigui massa coneguda per Mallorca, al reves del que
succeeix al Principat.2d Names n'hi ha publicada una versio, sensiblement
igual a les continentals, be que mes abretijada.21 Vegeu-ne els primers
versos comparats amb la que publica Briz :
Principat
a Que ditxosa fou
la Samaritana
que, anant a la font,
a Jesus trobava.
Jesus li digue :
- Si em vols donar aiga
- No per cert, Senyor,
que em costa de traure.
- Se me'n donaries
si t'endevinava.
- Si m'endevinau,
jo us dare de Taiga.
- Ne tens tres galants
tots sentats a taula,..v
Mallorca
•Que ditxosa n'es
la Samaritana
que, anant a la font,
amb Cristo parlava.
Cristo li digue :
Que em vols donar aigo ?
- No pot ser, Senyor,
que enm costa de treure.
- Jo te'n donare
que sera millor
et dara salut
i salvacio.
- Tan bona pot ser,
pero millor, no.
- Be me'n donaries
si t'endevinava
que tens tres marits
sentats a la taula... n
d) Romansos de captius
8. Les dues germanes (Balears). - Ens trobem davant un romance-
cuento, desconegut dels Romanceros antics , no pas per modern - sembla
que els sous origens sdn bizantins26 -, sing perque aquestes cannons d'acciF
llarga i amb diversos accidents episddics no eren del gust de collectors ni
de lectors del segle xvi.27
Cancionero musical popular manchego (Madrid 1951), 4'S-4i6; COSSIO-MAZA, Roman-
cero, I, 32-33.
24. MILA, Roinancerillo, 9-io ; BRIZ, Cansons de la terra, II, 134-X36; AMADFS,
Canyoner, 116-117 (amb bibliografia) ; JOAN SEGURA, ap. Misceldnea folk-16rica (Barce-
lona 1887), 118-119.
25. A. FERRER GINART (Jordi Despujols), sCort», num. 269 (24 mans 1956). Diu
que to una versio molt Ilarga de Menorca, que no publica.
26. MENI NDEZ PELAVO, Antologfa, IX, 197-198 ; W. J. I:NTWISTLE, La Dama de
Arag6n, HR, VI (1938), 189-19o; ID., La chanson populaire fran.yaise en Espagne,
BHi, LI (1949), z66.
27. MENSNDEZ PIDAL , Romancero hispdnico , I, 63-64.
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is corrent a la Peninsula i entre els sefardites .2 a Les versions catalanes
son moltes vegades bilingues o en castella bArbar.29
En coneixem les segiients versions baleariques
a) .Mallorca Dominicals , I (IS97-9S), num. 77. Versio mallorquina
molt completa . Comensa :
eja se'n venen, ja se'n van a Sant Jaume de Galicia
van a demanar al sant que los don o fill o flla.
Quan foren enmig de mar, de moros tone 1'envestida.
Mataren cl cumte Flores, la conitesa fan cautiva.
- Anem a fer-ne un present an el rei de Moreria,
que mos pagara molt be una esclava tan garrida... a
I acaba amb uns versos curiosissims, que no son unics en els nostres
romansos :
'El rei, de content que esta, a una casada sortia,
i la reina amb sa germana de s'ausencia s'aprofiten
ben de pressa s'embarcaven amb sos fills i ses cautives,
i molts d'esclaus cristians que ploraven d'alegria ;
p'es cami s'enconianaren a sant Jaume de Galicia,
i en salvament arribaren a la terra mallorquina.5
b) MASSOT, op. Cit., 163-164. Fragment d'una versi6 recollida a
Manacor per Antoni M. Alcover ; el publiquern integrament aqul
(Textos, I). ES curiosissinl el final.
c) Materials, III, 426-427. Versio de Valldemossa (1924), amb molts
de castellanismes (pregando a Dios, rogando par un hijo que venia;
qut linda , traida ; cavalieros ; mi padre, etc.). El final es semblant al
de b).
d) Menorca. Versio inedita recollida per Francesc de B. Moll. El seu
comensament es semblant al de c).
e) Eivissa. MILA, Romancerillo, num. 242, pags. 216-218. Molt cas-
tellanitzada ; essencialment es igual que la seguent. Cal corregir algunes
coses, que Mila no va entendre be : ib aA rondar-ne la marina . = aA r. 1.
cossias ; Sb :que de Galicia venia. = eq. d. les Indies v.. ; 43b adormi-
ci6n li ,,an donar. = al. v. d. torbassia. ; 44b ade tres-centes que n'hi
ha. = d. t. q. n. haviar, ; 6ob no us els 'viem emportat >, = an. u. C. 'vieu e.x
f) MACAUICH, Romancer, 55-60. Neta de castellanismes i m,6s llarga
que 1'anterior.
28. MENGNDEZ PLI.Avo, Antologia, IX, 195-x98, 363-364 ; .MIENINDEZ PIDAL, Ro-
mancero judco-espanol, 155-156 ; GLL, Romances populares de Extremadura, 53-54 ;COSSIO-SIAZA, Rornancero, 1, 357-365 ; I,ARREA P.ALACiN, Romances de Tetudn, 1, 148-
157 ; LEITE DE VASCONCELLOS, Romanceiro, II, 199-213 ; AIANUEL ALVAR, Cinco romances
de asunto novelesco recogidos en Tetudn, ER, III (1951-52), 58-62, 78-80.
29. MIL., Romancerillo, 214-218 ; BRIZ, Cansons de la terra, II, 24-29 ; An1ADES,
Canyoner, 615-616, 719-720 (cal suprimir de la bibliografia la cita del Romancer popular
d'Acun,O, que no inclou aqueix romans).
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9. Els dos germans ( Balears ). - Els dos germans o Don Bueso es la
versib hispanica d'una antiga balada germanica perduda, derivada del
poema de Kudrun segons Menendez Pidal,S° que ha deixat cannons analo-
gues a Alemanya , Suissa, Holanda , paisos escandinaus i alguns dels eslaus.
A Espanya n'hi ha dues versions principals, una de cinc sfllabes, cantada
al nord-est d'Espanya i entre els sefardites,31 i una altra de set sfllabes,
cantada pertot, perd especialment a Andalusia i a Catalunya."
A Catalunya, segons Amades,93 ((aquesta canno es forna cantada...
Per les contrades ponentines i mitjornenques [sic] es canta mig en cas-
tellA i Adhuc tota en aquesta parlau. N'hi ha moltes versions publicades,
i Aguilb en va recollir una extraordinaria quantitat."
A les Balears tamb6 es molt coneguda. Vet aci les versions que
en coneixem :
a) AGUILO, Romancer popular, 170-172. Arreglada en vista de versions
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Sembla molt poc modificada.
Reproduida per MACAWCH, Romancer, 47-50.
b) Mallorca. Versio incdita recollida per Antoni M. Alcover. La pu-
bliquem en els nostres Textos. 2. ts bastant bona, encara que estigui
enlletgida per alguns castellanismes absurds.
c) Mallorca. Materials, III, 356-357. Versio de Capdepera, semblant
a les anteriors, Ilevat en el comensanlent, quc es contaminacio de N'Escri-
vaneta :'s
.Petiteta Phan casada, sense calnar ni vestir ;
Phan enviada a dur aigo de la font del torrent.
30. R. MENENDEZ PIDAL, Supervivencia del poems de Kudrun (Orfgenes de la
balada), ap. Los godos y la epopeya cspahola (Madrid 1956), 91-173 ; In., Los roman-
ces de don Bueso, BHi, L (1948), 307-312 ; ID., Romancero hisptinico, 1, 171-172,
323-325 ; DIENENDEZ PELAVO, Antologfa, VII, 397-398.
31. N'ha fet una deliciosa recoiistrucci6 MENENDEZ PIDAL, Flor nueva de roman-
ces viejos, 231-235. Donern la bibliografia en la nota segbent.
32. A. SEVII,LA, Cancioncro popular murciano (Murcia 1921), 55-56 ; P. BENICHOU,
Romances judeo-espaitoles de ,llarruecos, RFH, VI, 122-123 ; Romances, RDTrP,
I (1944-45), 404 ; J. PN;REZ VIDAL, Rontancero traditional canario, RDTrP, V,
449-455 ; DIAZ-PLAJA, .4 portaci6n, 49-50 ; COSSIO-MAZA , Romancero , 1, 339-356 ; PILAR
GARCIA DE DIEGO, Siete canciones injantiles, RDTrP, VI (1950), 125-127 ; GARCIA
MATOS, Cancionero musical, I, 44 ; RAFAEL FERRERES, Siete romances casiellanos
tradicionales recogidos en la provincia de Valencia, BSCC, XXII (1946), 539; LARREA
PALACiN, Romances de Tctudn, I, 158-164 ; GIL, Romances populares dc Extremadura,
49-51 ; ALONSO CORTfiS, Romances tradicionaics, 2oS-200 ; MARIA CADILLA DE MARTINEZ,
La poesia popular en Puerto Rico (Madrid 1933), 183-186 ; MENI NDIiz PELAVO, An1o-
logia, IX, 190-195 i 371-372 ; MENENDEZ PIDAL, Romancero judeo-esjmnol, 156 ; JUAN
TOMAS PARES, Las variantes en la canci6n popular. El romance popular Los dos
hermanosu , eAnuario Musical)), XIV (1959), 195-205.
33. AMADES, Cansoner, 431.
34. MILA, Romancerillo, 234-238 ; BRIZ, Cansons de la terra, II, 26-27, i V, 95-
97 ; AGUILO, Romancer popular, 165- 18o ; AMADES , Canyoner, 430-431.
35• Cf. infra, n6m 17.
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Els moros Phi han trobada, dos moros i un garbanti ;
Phan entregada a la reina, a la reina de Mori....
d) Mallorca. A. FERRER, L'esclava del Moreti, aTresor dels Avis., 1
(1922), 73-74. Molt semblant a 1'anterior. Comenca :
.Petitona l'han casada, no es sap calsar ni vestir ;
Phan enviada a dur aigo de sa font del torrenti.
Es moros la varen prendre, es moros del berganti,
i en feren un regalo a la reina del Moretf....
e) MASSOT, op. Cit., 164. Recollit a Portol, d'una noia de disset anys.
Els quatre primers versos son en catala (noteu la forma portar-la, no
portar-11), asson'ancia -aa ;, continua en espanyol, assonancia - ia, molt
semblant a les versions actuals de la Peninsula.
f) MACABICH, Romancer, 50-53. Bella versio eivissenca, essencial-
ment igual a a i b. Hi iha algun castellanisme curios, a mes dels acos-
tumats panyos i silla.
10. La captiva rescatada (Mallorca). - La captiva rescatada es gai-
rebe exclusiva de Mallorca. Amades en cita nomes dues versions : la del
Romancerillo de Mila, que, corn direm mes avall, 6s mallorquina, i la de
les Cansons de la terra de Briz, IV, 13-17 (no V, g1, corn diu Amades). Per
altra banda, la versio d'Amades,96 segons ell cantada per Lucretia Raban,
de Cadaques (1925), es en realitat una altra mostra de la falta de cons-
ciencia cientifica dels collectors de la nostra terra, amb 1'{ pica excepcio
de Mila i Fontanals i de 1'Obra del Cansoner Popular de Catalunya, car
es la mateixa de Briz, amb modifications ortografiques (allunyantse)) =
((allunyant-se))) i de detall ((do meu parer = ((mon pare)) ; ado meu
pare)) = el meu pare)), etc.). I no solament aigo, sinb que la versio de
Briz es inallorquina, amb lleus retocs, corn ho demostren les formes de se-
gona persona del plural del present d'indicatiu (quitau, anau, etc.) ;
aixd no es gens estrany si tenim en compte que Briz agraf pfiblicament a
Ramon Pico i Campamar la seva ajuda,'r i confessa que La captiva rescatada
((es molt popular a Mallorca ; aquf a Catalunya ho es molt poch)).JB
A Mallorca es cantat sempre contaminat amb La donzella, cosa molt
explicable perque aquesta sovint acaba amb la narracio del rapte.'9
No podern dir res del seu origen, puix que no en coneixem cap parallel
romianic ; Briz dona la traduccio d'una balada alemanya molt semblant.`°
36.
37-
38.
39-
40.
AMADBS, Canfoner, 424-425.
BRIZ , Cansons de la terra, IV, i.
Ibid., 14.
Cf. infra, nom. 31.
BRIZ , Cansons de la terra, IV, 17-18.
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No tenim versions recollides directament, per6 n'hi ha bon nombre
de publicades :
a) MIt.A, Romancerillo, 153 i 257 (nnms. 2oIA, i 261). Recollida per
Mateu Obrador ; 41 Mila va xapar-la en dues.
b) uRevista Balearu , II (1872), 345. 1 s la mes llarga de les pu-
blicades.
c) Arxiduc I,I,uis SALVADOR, Die Balearen , II, 5t`3-565 (edicio reduida,
Leipzig 1897, I, 198-199). Es el niateix h, amb algunes correccions (aA la
vorera del mare = aA sa v. de In., ; avuyu = uvull)) ; acorn va esser a dins
la nauu = acorn va esser dins la nau. ; adesperta' s ellas = adesperta e.u ;
a.portau-me a terrai = ap. en terra)) ; aduis-la en el port)) = aduis-me en
el port, ; ulna fillau = ama fia. ; con son be estau = con neon be estau ;
alo meu be, per cents escutss = anion anior, p. c. e.. ; anion amor, per
tot lo mono = alo meu be, p. t. 1. ;D.u) i -Imb la supressio dels quatre
versos finals (uFermau la nau I vora del mar puis la donzella I son be
ha trobatu). Reproduida a uMallorca Dominicalu, I (1,S97-QS), num. 45.
d) Versio inedita recollida per Mn. Alcover ; vc(rcu Textos, 3.
e) Materials, 111, 408-409. Valldemossa. Te trenta-sis versos.
/) Ibid., 359-36o. Sant Joan. Noni6s to tretze versos.
11. Les dos germanes captives (Eivissa). - L,s un romans vulgar,
tipicament noticios. Segurament es fruit dels joglars locals d'Eivissa.
aEstau atents, germans mews, que nn roinanco vui contar
d'una barqueta de moros que a's Pon d'es Lle6 salta.
De set cases que hi havia , sis ne varen espanyar :
deixaren Ca'n Aliquel Jaume, que hi trobaren bestiar...
NomCs en concixem una vcrsio, hastant espatllada : MACABICH, Rr-
rnancer , 63-65. Reproduida en MARIAN VII,LANGOyIFZ, Llibre d'Eivissa (Bar-
celona 1957 ), 81-83.
e) Anior fides
12. Blancaflor (Balears). - Aquest bellissim romans os un dels mos
coneguts al Principal, des d'on ha arribat a l'Alguer i a les Balears." Les
versions mes torrents son en catala pur, peril n'hi ha amb castellanismes.
Sembla que podem relacionar-lo amb romansos sefardites i portuguesos ; "
41. FRANCESC PUJo1, i JoAN PUNTI , Observations , apendixs i notes at uRomanee-
rillp catalbn,, de Manuel :Vila i Fontanals, ap. Materials, I (Barcelona 1926), ca-
pitol V i VII.
42. 1II6, Romancerillo, 153-155 ; BRIz, Caissons de la terra, II, 31-32 ; Acuii.O,
Romancer popular, 83-90 ; AI,RIa,1 CAPMANY, Cansoner popular, I (Barcelona 1903),
num. 14 ; VALERI SERRA I BOLDU, A propbsit de Blancaflor, uMitjorn,, II (Palma
1907), 80-84 ; AMADES, Canyoner, 417-418.
43. 1MIENENDEZ PIDAL, Romancero fudfo-espalol, 159; LEITE DE VASCONCELLOS,
Romanceiro, 1, 359-361 i 363 ; 1IEN1sNDEZ PEI,AVO, Antologfa, IX, 414.
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peril 1'origen primitiu no pot esser Castella, perquc les cannons de reco-
neixement del marit que ve de la guerra son un topic a la poesia tradicional
de tot arreu."
Nomes coneixem la versi6 balearica d'Aguil6, que no va aconseguir
d'arreplegar massa versions de les illes (Palma , Ciutadella , Eivissa,
Santa Eulalia i Formentera ) : Romance popular , 89-90. Reprodult a
• MitjornD, I (1906), 285-286. Macabich no la recull en el seu Romancer.
13. Las seias del marido (Mallorca). - Rs un dels roman(,os espa-
nyols mes coneguts a la Peninsula, a America i entre els sefardites.`5
No en coneixem cap versi6 catalana. Pel tema 6s molt semblant a Blanca-
flor, i sembla venir d'un mateix tronc, possiblement frances. Podem rela-
cionar-lo concretament amb una cann6 francesa del segle xv, publicada per
Gaston Paris."
A Mallorca 6s molt cantat, perb nomcs en castellA, en substituci6
de Blancaflor. N'hem publicat dues versions, i en tenim altres de reco-
llides. S6n :
a) MASSOT, Del Romancero balear, .AtrioD, num. I (Barcelona,
Facultat de Filosofia i Lletres, 1960). Recollida a Estellenes ; esta con-
taminada amb La boda estorbada, cosa no gens usual, que potser podem
considerar com a propia de la recitadora.
b) ID., El romancero traditional espaiiol en Mallorca, 165. Recollida
a POrtol ; molt abreujada.
44. NIGRA, Canti popolari del Piemonte, 317-318 ; MENENDEZ PELAVO, Antologfa,
IX, 2r3-215 ; MENENDEZ PIDAL, Romancero hispdnico , I, 318.
45. Textos antics : DuRAN, Romancero, nuns. 318; WoLF-HOFM.ANN, Primavera,
nfinls. 155-156; NlENtNDEZ PELAYO, Antologfa, IX, 62. - Textos moderns : MENI'.NDEZ
PELAYO, Antologfa, IX, 212-215 ; 256-257 ; SEVILLA, Cancionero popular murciano, 54-
55 ; MENFNDEZ PIDAL, Los romances de America y otros estudios, 16-17, 20-21, 159 ;
J. ZEBALLOS QuINONES, Un romance espailol del siglo XVIII en el Peru, 93. Li111aD,
nfinl. 7 (1940), 63-70 ; BI NICHOU, Romances judeo-espailoles , RFH, VI, 124-127 ; ALoN-
so CORTFS, Romances tradicionales , 2.32-234 ; DfAZ-PLAZA, Aportaci6n, 55-56 ; Cossio-
MAZA, Romancero, I, 204-207 ; GARCIA MATOS, Cancionero musical, I, 94 ; RAYMOND
R. MACCURDY, Un romance traditional recogido en Luisiana . Las seilas del )narido,
RHM, XIII (1947), 164-166; PEDRO HENRfQuEZ URENA i BERTRAM D. WOLFE, Roman-
ces tradicionales en Mdjico, cHomenaje ofrecido a Alen6ndez Pida1D, II (.Madrid
1925), 382-384 ; AURELIO M. ESPINOSA, Los romances tradicionales en California,
eIlomenaje ofrecido a Menendez Pida1D, I ('Madrid 1925), 302-304 ; LARREA PALACIN,
Romances de Tetvdn, I, 192-198 ; ISAAC LEVY, Chants Judeo-espagnols (Londres
1959), 19 ; GIL. Romances populares de Extremadura, ZO-22 ; ESPINOSA, Romancero
A Nuevo 11ICIjico, 28-31 ; EDNA GARRIDO, Versiones dominicanas de romances es-
panoles (Ciudad Trujillo 1946), 41-49, 109 ; CADILLA DE MARTINEZ, La pnesfa popular
en Puerto Rico, 190-193 ; CIRO BAYO, La poesla popular en la America del Sur,
RABM, VI (1902), 46-47 ; R. FERRERES , Siete romances castellanos tradicionales, 340.
46. MENINDEZ PIDAL, Romancero hispdnico , 1, 318-320 ; MENENDEZ PELAYO,
Antologfa , VII, 383.
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14. La boda estorbada (Mallorca i Menorca). - La boda estorbada,
espanyol, com ens indica el seu titol, malgrat Esser una mica tardy - proba-
blement es del segle xvi - s'ha dif6s extraordinariament.4P El tema, peril,
no 6s d'origen castella, sine que pertany al fons comb de la poesia popular
europea.48 A Catalunya 6s bastant coneguda, peril sembla que les versions
completament catalanes d'Aguil6 i d'Amades son inexistents en la realitat.4f
A Mallorca 6s molt corrent , nomes en castella . En tenim versions
de Piirtol i d'Estellencs (contaminada amb Las senas del marido ) ; Diego
Catalan i Alvaro Galm6s en recolliren algunes 1'any 19,5o : MASSOT,
El romancero traditional espanol en Mallorca , 161-166 ; R. MENENDEZ
PIDAL, D. CATALAN i A. GALMAS, C6mo vive un romance , 251-254 (Porto
Cristo, Manacor , Son Servera , Arta, Capdepera, Esporles, Pollenca [Ma-
llorca], i Fornells [ Menorca]).
15. La porquerola ( Balears). - L'erudit frances George Doncieux
ha estudiat Ilargament La porquerola aprofitant els assaigs anteriors d'Ar-
baud, Nigra, Puymaigre, etc., i arriba a la conclusi6 que is gallo-romanica,
estesa per Franca, Alta Italia (Montferrat, Ferrara i Piemont) i Catalunya,
composta en francCCs, peril per tin habitant de la regi6 franco-provencal,
al segle xvI.S° Peril cal tenir en compte que La porquerola esti estesa per
tota la Peninsula Iberica, no solament per Catalunya, sinb encara per
Burgos, Santander, Palencia, Salamanca, Ast{tries, Galicia, Le6n i, fins i
tot, entre els sefardites de Sarajevo, Tan,ger i Tetuan, en versions que sem-
hlen m6s prilximes algunes vegades a 1'original frances que no a 1'adaptaci6
47. A. GALM4S i D. CATALAN, El terra de la boda estorhada: proceso de tradi-
cionali:aci6n de un romance luglaresco , VR, XTTI (Tg13), 66-o8; MEN#NDF,Z PIDAL.
Romancero hispdnico , I, 3q, i IT, 388-403 :' R . MEN$NnEZ PInAL (1920), DIEro CATALAN i
ALVARO GALMES (Tgco), C6mo vive un romance : Dos ensavos sabre tradicionalidad
(Madrid 1954) ; WOLF-HOFMANN . Primavera , n6m. T35 ; MENENDEZ PIDAL, Flor nueva
de romances viefos, 209- 213 ; MENENDEZ PELAYO, Antologia , IX, 176, 278-279, 36,5-.166;
PEDRO MARtN , Contribuci6n al romancero espai ol , A FA , ITT, 262-264, i V, 138-141
(amb abnndosa bibliografia ) ; LEITE DE VASCONCELLOS, Romanceiro , I, IT()-T3r ; ALONSO
CORTES, Romances tradicionales , 202-205 ; GARCfA MATOS, Cancionero musical, 1, 42-43
LARREA PALACEN , Romances de Tetudn , II, z38-247 ; GTL, Romances populares de
Extremadura, 17-20;; P. ECHEVARRfA BRAVO, Cancionero ml4sical popular manchego,
413-41.5, 416-417.
48. W. J. ENTWISTLE , El Conde Sol a La Boda Estorbada , RFE, XXXIII (1940),
2c1-264 ; NIGRA, Canti popolari, 263-266; PUYMATGRE , Chants populaires , I, 33 ; ME-
NENDEZ PELAVO , Antologia , TX, 177-179.
49. MO, Romancerillo , 22T-223 ; AGUn,6, Romancer popular, I17-122 ; AMADES,
Can¢oner, 410-411 ; Materials, II, 148- 140 (en espanvol).
So. DONCTEux, Romancero , Tq6-206 . Citem ftnicament les versions que hem
noent venre : V. SMITH, Germine , La Porcheronne , Chansons fordziennes, R, I
(1872), 35z-319 ; A. ATGER , Palsies popuraires , RLR, VI (1874), 257-26o; ARBAUD,
Chants populaires de la Provence , I, 91-104 ; NIGRA , Canti popolari, 318-322 ; Comte
de PUYMAIGRE , Chants populaires recueillis dans le Pavs Messin , 1, 47 ; JULTEN TIER-
SOT, Chansons populaires recueillies dans les Alpes franyaises (Savoie et Dauphine)
(Grenoble -Montiers 1903), r00-104-
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catalana.61 1~s probable tamb6, com suggereix d6bilment Men6ndez Pidal,"
que la data de la cang6 francesa sigui molt m6s reculada, perqu6, si no, no
es comprendria la seva gran expansi6 per terres hispAniques i itAliques.
«)`s una de les cannons m6s boniques del nostre canconer i una de les
m6s cantades», afirma Joan Amades; li coneixem una immensa quantitat
de variants literAries i melddiques catalanes." Men6ndez Pidal aprofita
1'exist6ncia de les rimes catalanes en -9, desconegudes en la versi6 pro-
vencal de Damase Arbaud, per a refermar triomfalment les seves hip6tesis
contra la teoria de la necessitat d'una continuitat geogrAfica per a la pro-
pagaci6 de les cannons."` En realitat, res no prova que la versi6 catalana
sigui traducci6 de la francesa del Nord i no de la provengal, perqu6 n'hi ha
versions llenguadocianes amb les rimes en frances en -e."
A les Balears 6s conegudissima. En coneixem moltes versions de
Mallorca, bona part d'elles in6dites, que coincideixen gaireb6 sempre
amb les versions d'Eivissa. No en coneixem cap de Menorca, pert
Aguil6 i Camps ens en parlen.5' Vet aef les publicades :
a) AcunL6, Romancer popular, 279-282. Arreglada en vista de ver-
sions de Mallorca (Bunyola, Llucmajor, Palma, Pollenca, Puigpunyent,
Sencelles i S611er), Menorca, Eivissa i Formentera. Sembla molt Poe
modificada, i 6s incompleta en alguns details. Macabich no la recull en
el seu Romancer.
b) MILA, Romancerillo, 204-205 (nflm. 234H). Mallorca. Molt in-
completa.
c) Mallorca Dominica]., I (7897-98), num. 64. Es la versi6 ma-
Ilorquina m6s completa que coneixem.
d) Materials, III, 360-361. Sant Joan. Semblant a les anteriors ; una
mica escurSada.
e) Ibid., 411. Valldemossa. Semblant a I'anterior.
f) Mallorca. Versi6 in6dita, recollida a Ptrtol, on tothom la sap
i ningfl no la din igual (Textos, 4).
g) MACABICH, Romancer, 9S-98. Curiosa versi6 eivissenca, que co-
menga :
cMare , me'n vaig a la guerra , cuidan's b6 de ma muller ;
no me li faceu fer feina m6s que cosir i broder.•
51. I`TF,NENDEZ. PIuAI., Supervivencia del poema de Kudrun, rho ; In., Roman-
rero hispdnico, IT, 3r.5-316 ; Cossfo, Romances de tradici6n oral, 52-57.
,52. MFNENnEZ PITAI„ Romancero hispdnico, IT, 314.
53. MTL:A. Observaciones sobre la poesfa popular con muestras de romhnces
ratalanes indditos, ap. Obras Completas, VI, ro6-ro8 ; In., Romancerillo, 200-206 ;
RR7z, Cansons de la terra , I, Y7'-T78; AGulr,6, Romancer popular, 26,5-282 ; CAPMANY,
Canconer popular, I, nfm. 27 ; In., La Porqueyrola, (Catalunyas, II (1g04), n6m. 26 ;
AMA,I1S, Cancone? 721-723.
54. MRN$rmiz PInAL, Romancero hispdnico, IT, 314-315.
55. Veg., per exemple, la versi6 d'A. Atger que citAvem en la nota 5o.
56. Veg. cRevista de MenorcaA, X (1915), 245 ; N. VERDAGUER, Consideraciones
sobre mdsica an6nima . ibid ., XXXII (1945), 44-45.
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Conta que, quan el cavalier torna a la seva terra, la porquerola
cva ser la primer persona que d'Eivissa conegu6s.
11) Ibid., 98-Iol. sAltra versio, incompletaA, on el cavalier s'anomena
don Jaume. Is mes interessant que 1'anterior. Acaba amb un final inusitat:
,(Alsa't, alca't, porquerola, que t s Nora d'anar al porquer.
- Que hi vaja ]a vostra filla ; jo per avui no hi 'nire.
Alsa't, alsa't, porquerola, que jeus amb el cavalier.
Que s'alci la vostra filla ; jo lie dormit amb ma muller.
Si no es perque sou ma mare, de vos faria un fester,
i ventaria la cendra dalt el puig mes alt que se. -
Diguent aquestes paraules una satgeta caigue,
que va cremar donya Entresa i se'n va emportar el cendrer.>,
16. Dos germans amb voluntat (Eivissa). - Rs l'autentica versio ca-
talana - que ens es desconeguda en altres indrets - del romans espanyol
La difunta pleiteada, d'obscurs orfgens, car, be que sembli relacionat amb
un fet historic del 15oo, en coneixem llunyans antecedents en la literatura
fndia i properes manifestacions en diverses literatures europees.5? No volem
fer una analisi comparativa del nostre text fins que coneguem totes les
versions recollides per la Peninsula, les mes llargues de Les quals encara
resten inedites.38
La versio eivissenea es publicada per AIACARICII, Romancer , 77-78.
17. N'Escrivaneta (Eivissa). - N'Escrivancta, Ines conegut per
L'Escrivcla i, fins i tot, per La filla del Mallorqui o del Carmesf, etc.,
es una canso estesa per Occitania, el Piemont i Catalunya.59 Doncieux com-
para els diversos grups de versions i creu que les catalanes, les picinonteses
i les franco-provensals son formes secundaries d'un original occita rcpre-
sentat per les versions dialectals de Provensa, Delfinat, Llenguadoc, Gas-
57. . E N'-ENDF.Z PELAYO, Antotogfa, VII, 399-4(x) ; AIARLA GOYRI 05 AIENIiN DEZ PIDAL,
La difunta pleiteada, estudio de literatura coniparativa (1909), reinlpres ap. De Lope
de Vega y del Romancero (Saragossa 1953), 7-59 ; AIENENDEZ PIDAL, Rontancero his-
pdflICO, I, 337, II, 420.
58. A Ices dels textos publicats per la senvora MARIA Govel en Particle citat,
coneixem : MIL.l, Rontancerillo, 232-233 (nom6s una versio espanvola) AMENr.NDEZ
PELAYO, Antologfa, IX, 255-256, 370-371 ; Cossio-MAZA, Roinancero, 1, 416-434 ; LEIre
DC VASCONCELLOS, Ronuanceiro, II, 523-524. Cf. MEN> NDE1 PIDAL, Romancero ltispd-
nieO, II, 420.
59. A. ATGER, Podsies populaires, RLR, VI (1874), 254-257 ; ARQAUD, Chants
populaires de la Provence, II, 73-81 ; G. GUICHARD, Une version dauphinoise de
I'Escriveta, RLR, XXVIII (1885), 89-93 ; NIGRA, Canti popolari, 213-256; E. ROLL,AND,
L'escriveto, R, XV (1886), 111-124 ; EMMANUEL SOLEVILLE, Chants populaires du
Bas-Ouercy (Paris 1889), 7-12 ; DONCIEUx, Romancdro, 125-141.
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cunya i Guienne.80 Aquesta cans6 es l'acomodaci6 a la lirica tradicional
d'una de les histories d'ultramar fregiients a les literatures romaniques
medievals. De terra molt semblant tenim una cans6 de gesta francesa del
segle xii, Aye d'Avignon, una novella en prosa francesa del segle xiii, La
Comtesse de Ponthieu, una llegenda portuguesa del Rei Ramir, extreta
d'un vell llibre de llinatges falsificat al comensament del segle xvii, pero
els elements primitius del qual poden remuntar als segles xii o xiii ; final-
nient, tres romansos castellans de Moriana y el Moro Galvdn.81
Pero Aye d'Avignon, la Comtesse de Ponthieu, el Rei Ramir i Moriana
ens recorden L'Escriveta nomes per una afinitat general del terra ; en canvi,
entre L'Escriveta i els romansos espanyols de Gaiferos, el tercer especial-
ment, hi ha semblances tan concretes i tan precises que impliquen un estret
parentiu entre ambd6s poemes. Nigra adopta la cdmoda postura de negar
la relaci6 directa o collateral entre el romans castella i la cans6 piemontesa,
per falta de proves per a demostrar la connexi6 entre ells.82 Doncieux es-
t0dia atentament el Gaiferos; es fixa en una versi6 rossellonesa publicada
per MIA, la qual s'assembla molt a L'Escriveta llenguadociana, i conclou
que L'Escriveta tanca la scrie, es a dir, que surt del Gaiferos rossellones,
de la mateixa manera que aquest deriva, per l'intennediari d'una cans6
catalana, del Gaiferos de Castella.63 Menendez Pidal adopta una solttcici
intermcdia posant a contribuci6 un tercer terme, la llegenda de Walter
d'Aquitania, que ens es coneguda principalment pel poema Waltharius,
treball escolar escrit en hexametres llatins devers 1'any 930 per Ekkehard,
nlonjo de Saut-Gall. El gran mestre espanyol creu, raonant-ho agudainent,
que cal deixar anar les explicacions simplistes a base dels textos conservats :
Escriveta
Waltharius
-, Gaiferos
Waltharius -^ Gaiferos --* Escriveta
Waltharius --^ Escriveta --* Gaiferos,
i que nomes es viilida 1'explicaci6 que suposa una cadena de la qual s'han
perdut dues anelles, un cantar epic diferent del Waltharius i una cans6
epico-lirica, espanyola o francesa del Sud, m6s extensa que no les con-
servades : 63
6o. DoNCIFUx, Roynancdro, 133-134-
61. Ibid., 137 ; NIFNENDFZ PIDAL, Rolnancero hisp6nico , 1, 290.
62. COSTANTINO NIGRA, Il moro saracino Canzone popolare piemontese, R, XIV
(1885), 231-273 (reproduit ap. Canti popolari, 219 ss.).
63. DONCIFUx, Romancero,
'40-141-
64. MSNENDSZ PIDA1„ Rornancero hispdnico , I, 289-300-
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( --> Gaiferos
*Walter->*Gualterio o *Gaiferos
> Escriveta.
A Catalunya «es molt cantada, amb una gran diversitat de melodies...
Malgrat la seva extensi6 i difusi6 , no ofereix variants notables que alterin
el fons de 1'argumentu.6'
Us curios que Aguilo no aconseguis de trobar versions baleitriques ;
aixd fa suposar que 1'Escrivaneta no es massa popular a Eivissa, d'on
nom6s coneixem una versio." Hem dit anteriorment que es presenta
contaminada al principi d'Els dos germans a Mallorca, on es canta una
curta canto, que coneixem tamb6 a Menorca, probable resta de l'Escrivana.
Rs aixf :
aI'etiteta Phan casada,
sense calsar ui vestir;
Phan enviada a dur aigo
i de passada a dur vi.•
La versio eivissenca 6s heptasiilaba, com la majoria de les del Prin-
cipat i les piemonteses. Te els elements caracteristics de les versions
catalanes, pero molt abreujats. Vegeu com comenca :
aPetiteta Phan casada, no es sap calsar ni vestir.
A dur aigua 1'enviaren un di jour de bon matI.
Els morns la captivaren, els moros d'un berganti.
Son marit, quan ho va sebre, es vesti de pelegri,
se n'ana de porta en porta : - Caritat faceu-me a mi,
per treure N'Escrivaueta, que he caigut dins pelegri. -
A les portes del rei morn alli es calava a dormir.
-
Entrau, entrau, romeret, i en sopareu un boci...•
No manca 1'episodi del pont de vidre trencat :
aEs prengueren per les mans i pigaren a fugir.
Quan el rei moro ho va sebre se'ls va posar a perseguir.
Quan va ser en es pont de vidre, es pout se va migpartir.6
f) Amor desgraciat
18. A la ciutat de Napols (Balears). - Ws coneguda per La pres6
de Lleida, es una de les adaptations catalanes de la cang6 francesa La
65. AMADES, Canyoner, 370. Malgrat aixo, Amades transcriu una nlelodia i
una lletra (gags. 369-370), segons ell acantada per la nostra mare Teresa Gelats, de
Baruelonan, pert que es una vulgar copia de la versio de Capmany que citem m6s
avail. - Principals textos catalans : MICA, RomanceriUo, 158-162 ; BRIZ, Cansons
de la terra, III, 65-70; AGUILO, Romancer popular, 183-192; CAPMANY, Can¢oner
popular, I, m1111. 26 ; JESUS CAPDHVILA, Cancionero popular: Les canons de collir
olives6, aIlerda6, XIX (1955), 58-59.
66. MACAIIICH, Romancer, 69-70.
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Pernette, estesa per tot Franca i pel Piemont.87 Entre les versions franceses
n'hi ha una de molt interessant, publicada per Borgnet d'un manuscrit de
mitjan segle xv ; Doncieux creu que aixd situa la redacci6 de la cans6
al segon tern del segle xv. Sembla que La Pernette fou escrita a 1'extrem
nord del Forez i molt prest va arribar a Lib, acomodant-se al llenguatge
frances i ocupant tota la conca del Roine fins a la Mediterrania.88
El tema dels amors entre els presos i les filles del carceller es molt
comfi a Fransa,88 pero, pel que es refereix a La Pernette, no hi ha unica-
ment una afinitat de tema, sin6 encara una identitat substancial, be que
no sigui des del principi de la cans6 ; vet-la aci : 7°
(La Pernete se lieve treis ores davant jor,
El prent sa colognete avoi son petit tor.
A chascun tor qu'el vire, fait un sospir d'amor.
Sa mare 1i vient dire : - Pernete, qu'aves-vos ?
Av'-os lo mau de teste, o bien lo mau d'amor?
- N'ai pas lo man de teste, mais bien lo niau d'amor.
- No ploras pas, Pernete, nos vos maridaron,
Vos donaron un prince o lo fi d'un baron.
- Jo no vuolh pas un prince ne lo fi d'un baron,
Jo vuolh mon ami Piere, qu'est dedens la prison.
- Tu n'auras mie Piere, nos lo pendolaron !
- Se vos pendolas Piere, pendolas-mei itot.
An chemin de Saint Jaque enteras-nos tos dos.
Cuvres Piere de roses e mei de mileflors ;
Los pelerins que passent en prendront quauque brot,
Diront : "Dio aye 1'ame d'ous povres amoros !
L'un per 1'amor de l'autre it sont morts tos los dos. ")D
Doncieux arriba a la conclusi6 que la cans6 catalana no es sin6 La
Pernette atronquee, of amalgamee a une autre chanson francaiee repandue
dans 1'Ouest (Les Prisonniers sauves par une chanson) : outre quelque
rapport de sujet, l'identite du metre et de l'assonance (dodecassvllabes
assonants en 6) explique bien la confusion qui s'est ici produiteu.71
A Catalunya es conegudfssima, i hi ha ben pocs cantaires que no la
67. DoNCIEux, La Pernette. Origine, histoire et restitution critique d'une chanson
populaire roinane, R, XX (189r), 86-135 ; ID., Romancero, 13-31 ; NIGRA, Canti popo-
lari, 284-285 ; ARBAUD, Chants populaires de la Provence, I, 111-Ir6 ; ROLLAND, Recucil,
IV, 20-23 ; THEODORE GBROLD, Chansons populalres des YI'e et VI' siccles avec !curs
melodies (Strasbourg, s. d.), 3-6, 68-69, 85-86; TIERSOT, Chansons populaires, 110-113.
68. DONCIEux, Romancero, 13, 16, 31-33, 33-34.
69. Vegeu, per exen ple, ibid., 322-323 i 332-335 ; M14A, Observaciones sobrc la
poesia popular, loo-IoI.
70. DONCIEUx, Romancero, 17-19.
71. Ibid., 29-30.
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Nomes hi ha dues versions publicades :
a) Materials , III, 376. Mallorca . Es una mica curta, perb correspon
essencialment a corn la canso es cantada a tot arreu de Mallorca.
b) A. I'ERRER , (('I're-; or dels Avis)), I (1922 ), 9o-91. Menorca . La repro-
duim en els nostres Textos, 6, perque considerem que pot donar bona
idea de la variant balearica de L'hereu Riera.
20. El comte Alarcos (Mallorca i Eivissa). - Es la versio moderna
d'un llarg poema joglaresc del segle xv, que, en opinio de Menendez Pidal,
no es un arreglo de versiones orales, sino una creacion de arte muy per-
sonabr,74 molt estesa avui per la Peninsula, America i entre els sefardites,
i que ha arribat fins al Piemont.7S A Catalunya es bastant coneguda, peril
en versions molt castellanitzades (la de Briz, copiada per Amades, sembla
facticia).78
Coneixem versions de Mallorca i d'Eivissa, pero no de Menorca. Les
versions mallorquines son bastant independents i, en general, contenen
pocs castellanismes. Presenten moments d' un patetisme extraordinari, molt
ben expressat. El rei ordena al comte (de Raixa, Flores, d'Alarca o d'Arcos)
que coati la seva muller per casar-se amb la princesa, i
cEl comte se'n va a ca-seva mes atrist que no solia
troba sa seva comtessa dins la quadra que cosia.
- I)'on veniu, comte de Raixa ? Que teniu tan entristit ?
Que lieu jugat i lieu perdut? Moneda d'or justaria.
Vos lieu barallat amb lo rei ? Dion pare ja ho compondria.
- Ni lie jugat ni lie perdut ; moneda d'or justaria !
DI'he barallat amb lo rei, ton 'pare no ho compondria.
- DI'has de fer part de tristor aixi com de l'alegria.
- Ja te'n fare, ma comtessa, ja te'n fare, esposa mra
el mal rei m'ha comanat que t'he de llevar la vida,
que, si no la to llevava, me ilevaria la mia...a
Pero totes les que coneixem acaben, dissortadament, amb una intervencio
sobrenatural per a salvar la comtessa:
cCom mentre estava espasa alta, que la volia matar,
un angel del eel davalia i li retura la ma.
74. MENJNDEZ PIDAL, Romancero hispdnico, I, 356-361 ; NIENENDEZ PELAVO, Anto-
log£a, VII, 41,5-419: DDR.AN, Romancero, n6ni. 365 ; WOLF-HOFUANN, Primavera,
n6m. 163 ; J. M. Ias Cossio, Ecos de un tema patetico, cCorreo Eruditon, II (1941),
I20-I2I.
75. DIENENDEZ PELAYO, Antolog£a, IX, 239-241 ; NIGRA, Canti popolat-i, 71
MEYENDEZ PIDAL, Romancero Itispdnico, II, 419 ; ID., Los romances tradicianales en
America, 27-28 ; In., Romancero judio-cspanlol, 161 ; LEITZ DE VASCONCEI,LOS, Raman-
eeirO, 1, 157-223 ; LARREA PALACIN, Romances del Tetudn, I, 216-217 ; GIL, Romances
populares de Extremadura, 12-13 ; Cossio-MAZA, Romancero, I, 2.39-240.
76. MILA, Ronancerillo, 207-210 ; BRIZ, Cansons de la terra, III, 31-34 ; AMMADES,
Canconer, 616-617.
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- Se detenga, senyor comte, se detenga de part mia ;
el rei n'ha mort en la nit, la filla a punta del dia
el rei ja n'es a 1'infern, la filla per companyia. -
Se donaren un abrac, com cant Josep i Maria,
i visqueren tot lo mon en el ccl en companyia.n
La versio eivissenca, molt mes llarga i d'una evident tradicionalitat,
acaba amb la mort de la comtessa, del rei i de la infanta, ja casada:
aLa infanta es va anar a casar anlb molta de politiga,
coberta de se(la i or, que dur-ne mes no podia
pero res de tot a116 ell no li dava alegria.
Malalts el rei i la infanta perquc Wu ho disponia,
tots varen ser sepultats, tots en menos de sis dies,
i va quedar el comte Largo amb els fillets que tenia.>,
Vet aci les versions balears publicades :
a) MILA, Romaneerillo, 209-210 (mim. 237_A,). Vcrsio mallorquina do-
lenta, bastant castellanitzada. En el very 2a cal corregia atinev per .tent..
h) Materials, III, 382-383. Pollenca. Molt mes llarga que l'anterior,
sense mes castellanismes que dote a llos i damos.
c) R. GINARD BAUSA, iEl Hetaldo de Cristo),, num. 496 (mars 1951)•
Mallorca. Molt completa ; sembla una mica arreglada.
d) MASSOT, El rommlcero traditional espanol en Mallorca, 166-167.
Versio fragmentaria de Pbrtol.
e) MACARICH, Romancer, 26-31.
21. La vida de les galeres (Mallorca). - Conegut a Catalunya per
Don Lluis, hem de relacionar-lo amb el romans castella del Conde Olinos,
el terra del qual ja es troba en un papirus egipci de 1'any I22o a. C., i en
una serie de contes i llegendes d'Escocia, Franca, EscandinAvia, Italia,
Alemanya, Austria, etc."
Les versions espanyoles, molt abundoses,78 son prou diferents de la
77. GONZALO MENi.NDEZ PIDAL, Romancero espariol (Clisicos Jackson, 1951),
XLII-XLIII. Sobre l'origen i transmissio de la ]legenda, vegeu W. J. ENTWISTLE,
El Conde Olinos, RFE, XXXV (1951), 237-248 ; MENI NDEZ PEL.AVO, Antologia, VII,
356-357.
78. MENN,NDEZ PELAYO, Antologia, IX, 203-206, i 398-399 ; MENENDEZ PIDAL,
Flor nueva de romances viejos, 127-12C); In., Romancero hispbnico, II, 13, 302, 331, 351,
428-429 ; C. BAVO, La pocsia popular en la Am.crica dcl Sur, RABJI, VI (1902), 47 ;
Cossio-MAZ.A, Romancero, I, 75-87 ; DfAZ-PLAJA, Aportacidn, 56-57 ; ALONSO CORTI?S,
Romances tradicionales, 2-47-249 ; CADILLA DE MARTINEZ, La poesia popular en Puerto
Rico, 170-173 ; GARCiA MATOS, Cancionero musical, I, 40, 93-94 ; PEDRO MARiN, Con-
tribucidn at romancero espaitot, AFA, V (1953), 132-133 ; LARREA PALACIN, Romances
de Tetuldo, I, 179-154 ; IsAAc LEVY, Chants Judco-espagnols, 22-23 ; GiL, Romances
populares de Extremadura, 11-12 ; P. ECIEVARRIA BRAVO, Cancionero musical popular
nanchego, 4o2,-4o3 ; JDNA GARRIDO, Versiones dominicanas, 55-57 ; LEITE DE VAS-
CONCELLOS, Romanceiro, I, 280-300 ; M. ALVAR, Chico romances, ER, III, 62-66, 8o-82.
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nostra , que, en canvi , es identica a les catalanes continentals . 79 Podriem
pensar en una reelaboracio del romann a Catalunya o en una forma espa-
nyola desconeguda o inedita . Sembla confirmar la segona hipotesi el fet de
trobar-se un incipit de romann sefardita del segle xvii que diu , precisament :
((La vida de las galeas I yo os la quiero contar...)).80
Avui es molt rar a Mallorca, pero no ho devia esser tant al final del
segle passat , perque Noguera el cita a la seva Memdria corn un dels mes
cantats.81
Nomes en coneixem dues versions mallorquines :
a) GINARD, uEl Heraldo de Cristo*, num. 518 (gener 1953). S'Alque-
ria Blanca. uPreciosa pieza folklorica con la que nunca habiamos dados.
b) MASSOT, El romancero tradicional espaitol en Mallorca, 167-168.
Quan vam escriure aquest article suposavem quc fou recollit per mossen
Rullan a Felanitx, pero un estudi posterior m6s minucios ens ha con-
vencut que fou transcrit per mossen Alcover, seguranient a Manacor,
pels volts de 1'any iSSo, durant cls seus anys de Seminari.
22. La mort de la nticvia (Mallorca ). - Molt cantada a Catalunya,
on se'n coneixen bastants variants literaries i mel6diques . 82 Hi ha moltes
cannons curopees de tema semblant ( fins i tot pot relacionar -se amb la
balada escocesa Lord Lovel). S3 Probablement es tracta d'un terra comic de
la cannonfstica europea, com tants d'altres.
A Mallorca es encara ara conegudfssima , pero nomes n'hi ha dues
versions publicades :
a) MII,A, Romancerillo , 322 (ndm. 337B„). Versio molt dolenta, com
quasi totes les mailorquines que publica Mils.
b) FERRER, «Tresor dels Avis9, I (1922 ), 167-16S. Pot donar una bona
idea de com son les versions mallorquines.
g) Esposa dissortada
23. N'Arbola (Eivissa). - Francesc-Pelagi Briz, en publicar Don
Joan (N'Arbola nostre), deia ingenuament : nEsta canna es de les que es
canten amb una gran barreja de paraules castellanes ; arreplegant-ne moltes
versions 1'hem tornada a la primera llenga en que fou composta, no es,
79. MILL, Romancerillo, 162-164 ; BRIZ, Cansons de la terra, II, io-15 ; AMADES,
Canconer, 683-684.
8o. MENI?NDEZ Pxr,AVO, Antologia, IX, 437.
Si. A. NoGUERA, Ensayos de Critica Musical, 39.
82. Mn,A, Romancerillo, 319-322 ; BRIZ, Cansons de la terra, I, 137-141 ; CAPMANY,
Canconer popular, I, num. 20; AMADES. Canconer, 548-550.
83. CAPMANv, Canconer popular;' NIGR4, Canti popolari, 120-124.
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la catalanau,84 i oblidava que, be que no la trobem entre els romances viejos,
es abundosissimament cantada des dels Balcans fins a les illes Agores.85
Segons Amades, a Catalunya ano es pas de les Ines conegudesn.He
A Eivissa sembla ben viva, per les dues versions que ens en dona mossen
Macabich, notes de castellanismes i d'una gran forca expressiva :
a - No em -parles mes de N'Arbola ni m'ho faces tornar a dir ;
m'ha tractat de puta veia i a to de fii de botxi.
- Si aixo es veritat, ma mare, no ho tornara repetir.
Es cala sa capa blava i son minvonet cobri
de sa sang que ella brollava es cavall va revestir...,
El final es molt espatllat on les dues versions :
.Mon pare, no la mateu per mor d'un fals testimoni ;
mes val donar gust a Diu que ganancia an el dimoni,,
en la primera , i en la segona :
aSes campanes de Lio per quin sant han repicat?
- Per sa mare de don Carlos, que amb un tro ha rebentat,
per mor d'un fals testimoni que dalt sa nora ha posit.,
MACABICH , Romancer , 79-SI. Cal esmenar en Arbola el titol , escrit
allf Erbola.
24. Les dues Dianes (Balears). - Aquest tragic romans es, com ens
diu Aguilo, una anarracio ... estesa segles fa on llengua castellana, [que]
no esta encara del tot connaturalisada entre nosaltres ; ses versions, que
abunden, mostren poc o molt sa procedencia, amb les castellanades que
les camperoles hi barregen. Fora ja mes dificil restituir-la a sa forma
primera, que aprofitar-ne els bocins que amb el temps s'han anat arreu
catalanisant ; i he optat per ago, en aquesta i en les cantons que es troben
en igual cas, a fi de no afrontar els dos idiomes...». A7
84. BRIZ, Cansons de la terra, II, 42.
85. MENENDEZ PELAYO, Antologla, VII, 394-395, i IX, 221-224, 299-300, 324, 326-
327, 330-331, 364-365, 403-404; MEND NDEZ PIDAL, Romanecro judfo-espanol, 163 ; GIL,
Romances populares de Extremadura, 3-34 ; GARCiA MATOS, Caiscionero (musical, I,
38-40 ; LARREA PALACIN, Romances de Tetudn, 1, 236-241 ; CossIO-ArAZ.A, Roma, cero.
I, 241-279 ; ALONSO CORTf,S, Romances tradicionales, 210-213 ; PEDRO MARIN, Conl ri-
bu.ci6n al romancero espanol, AFA, III (1950), 265-267 (auib nlolta bibliografia) ;
P. ECHEVARRIA BRAVO, Cancionero musical popular mancliegO, 412-413 ; LEITE DE
VASCONCELLOS, Romanceiro, II, 120-152.
86. MICA, Romancerillo, 218-221 ; BRIZ, Caissons de la terra, II, 39-42 ; AMIAUES,
Canconer, 432-433.
87. AGUILG. Romancer popular, 375-376.
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Menendez Pelayo, quan comenta una versio bilingiie de Mild, s'es-
tranya que ua pesar de ser tan castellana, no aparece en nuestras colee-
cionesn."8 I realment no sembla massa coneguda fora de Catalunya.
Menendez Pidal no la cita en el Romancero hispdnico ni enlloc, i nomes
en coneixem dues versions espanyoles, una d'Astfiries, publicada per Juan
Menendez Pidal i reproduida per Menendez Pelayo, i una de Valladolid,
publicada per Narciso Alonso Cortes.R9
1~s abundosament cantada a Catalunya. Amades ens diu que per les
terres planes de Lleida es canta forsa mig barrejada de catala i castella i
Adhuc del tot en aquesta llengua)).90
A les Balears devia csser corrent en temps d'_Aguilo, que tenia ver-
sions de Palma '(4 v.), Bunyola, Soller, Mao, Ciutadeila (2 v.), Formen-
tera i la Mola : Romancer popular, 42 i 52-56. La versio d'Aguilo es
copiada (immotivadament) per MACABICH, Romancer, 89-94.
25. La males sogra (Mallorca). - 1s un romans del grup que hem
anomenat frances, del qual coneixem versions provensals.91 A Catalunya
i Mallorca es dels mes difosos,92 hero no en coneixem versions menorquines
ni eivissenques. Les versions mallorquines son sensiblement iguals.
Les publicades son :
a) FFRRFR, aTresor dels Avis,, II (1923), 22-23. Arta. 1;s el tipus
mes conegut, amb alguns castellanismes ornamentals (I'irgen del Carmen,
mias criadas).
b) Materials, III, 35S. Mes ilarg que l'anterior, sense castellanismes
i amb un final semblant al d'algunes versions catalanes, pero no massa
corrent a Mallorca :
(Fs dia de morir, el seu marit penjaven ;
es dia de s'enteiro, sa sogra sangrejaven
es dia de l'ofici, els infants a sa mare".
C) GINARD, aFl Heraldo de Cristop, num. 51S (gener 1953). S'Alque-
ria Blanca. Tres versos mes curta que b ; anlb castellanismes (a flies
dels esmentats en a, mias hermanas). Acaba :
aEl dia de la mort, lo seu marit penjaren ;
el dia de 1'enterro, la sogra cortejaren,
i un infant que tenia, pel mon lo abandonarens.
d) Versi6 inedita de Portol (1960). Vegeu els nostres Textos, 7.
88. NIENENDEZ PEL.4PO, Antologia, IX, 369.
89. I\IEN NDEZ PELAVO, ArltolOgia, IX, 24r ; ALONSO CORTES, Romances tradi-
eionales, 200-202.
90. Mu,A, Rosnancerillo, 229-232 ; Betz, Cansons de la terra, V, 17-20 ; AGUIL6,
Romancer popular, 43-56 ; AM.ADFS, Canconer, 426-427.
91. ARBAUn, Chants populaires de la Provence, II, 108-112.
92. MILA, Roniancerillo, 2()1-2()4; Bxuz, Caissons de la terra, I, 207-210 ; CAPMANV,
Canyoncr popular, II, num. 50 ; Cangoner, 700-701.
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26. El testament d'Amelia (Balears). - En coneixem moltes variants
catalanes i Adhuc de valencianes, hexasillabes o heptasillabes, i no n'hem
vist cap parallel romanic.
is popularissima a Catalunya°3 i a les Balears, d'on hi ha publicades
les segiients versions :
a) AGUIt,6, Romancer popular, 151-156. Arreglada en vista de ver-
sions de Mallorca (Palma, Pollenna i Soller), Menorca, Eivissa i Formen-
tera. 94 Reproduida per MACABICH, Del Cancionero Ibicenco, albiza•, I, 103,
i Romancer, 129-13I-
b) Materials, III, 354. Arta (Mallorca). Molt curta, per6 amb an
final molt expressiu :
aCordoncillo d'or, nmu mare, deix a 1'arbre de la creu,
i a vos vos deix, mu mare, un dogal perque us pengeui.
C) MACABICI3 , Romancer , 131-132. Fragment d'una versio eivissenea
- Es clauer i ses cadenetes, ma filla, a qui ho dcixareu ?
- Es clauer i ses cadenetes son per la Mare de lieu.
I a vostra mare, ma filla , que cs lo que li deixareu ?
- Ai mare, la meua mare, vos deixare 1'esp6s men,
es tambor i ses castanyoles , perque soneu i balleu,
i en es reply de s'escala , un ganxo perque us pengeu.9
27. La malcasada (Mallorca i Menorca). - Les cannons de malmari-
dades son molt abundoses a Catalunya ;'5 d'alguna d'elles en coneixem pa-
rallels francesos o occitans, pero la majoria semblen d'origen catal3. Les
versions mallorquines i menorquines de La malcasada son la reunio, men
o menys llarga, de dues cannons catalanes, les que Mila anomena Mensaje
a los parientes86 i La descontentadiza,97 i en algunes de mallorquines encara
s'hi contamina un fragment de El maestro.96
Podrfem aventurar la hipotesi que es tractes de cannons unides en
un principi i que amb el temps s'han anat separant, pero sembla oposar-se
rotundament a aixd el fet que 1'assonancia sigui diferent a totes elles. La
93. M1r,A, Romancerillo, 185-188 ; BRIZ, Caissons dc la terra, II, 36-38 ; AGUn,6,
Romancer popular, 149-156 ; CAP MANY, Cansencr Popular, I, num. 6; aCatalunya»,
num. 26 (febrer 1904), 81-83 ; AMMADES, Canyoner, 594-595 ; J. CAPDEVILA, Cancionero
popular, allerdan, XIX, 67-68.
94. AGUn,d, Romancer popular, 146. Camps en tenia una versio nlenorquina,
que ha, quedat inedita (veg. uRevista de Menorcan, X, 245, i VERDAGUER, Considera-
eiones sobre mlisica anonima, 48).
q5. Vegeu, per exemple, AMADES, Canconer, nu1ns. 1098, 1og9, 1100, 1101, 2300,
2363 i 2905.
96. MILA, Romancerillo, num. 358 ; AMADES, Canyoner, 413.
97. MILA, Romancerillo, 307-308 ; BRIZ, Caissons de la terra, I, 163-167 ; CAIMANY,
Canconer popular, I, nrim. 41 ; AMADES, Canconer, 559-560.
98. MI1L.4, Romancerillo, num. 532. Cf. infra, nu111. 39 del nostre Cataleg.
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contaminacio, peril, no es massy dificil d'explicar per la identitat del tema
i del metre, i deu esser bastant antiga, ja que la trobem a Menorca. Per
altra banda, la unio entre el Mensaje i La descontentadiza es magnificament
realitzada, en algunes versions almenys ; vegeu, per exemple, un fragment
de la versio publicada a la «Revista Balear», II, 15:
a Vola, vola, rossinyol, Den to do Illarga volada ;
ja diras a mos parents que mon pare m'ha casada ;
que m'ha casada amb un vell, amb un vell barbagelada.
Set anys ha que estic amb ell, i no l'he mirat de cars.
sing un dia per descuit en el reply de l'escala.
i li vaig veure un ull tort i s'altre que li penjava.
Tan prest li vaig demanar tines faldetes de grana
i un mantell de gira-sol, cosit a ]a castellana,
quan enfadat me digue, me digue aquestes paraules
- Coin parlau tan llarganlent, corn parlau, Siciliana ?
Rossegaveu per los ferns a casa de vostros pares,
i aqui trepitjau argent, passejant de quadra en quadra.
- Mes val estar a casa mos pares i rossegar per los ferns,
que aqui estar amb la veilura. Gran cosa n'es el jovent.
- A Casa de vostros pares menjaveu del pa tenent,
i aqui el menjau vos de xeixa, pastat en ribell d'argent...•
Moltes vegades horn fa un afegito vulgarissim al cinque vers de 1'an-
terior versio :
ames que un dia per descuit
que se menjava es pancuit
en es reply de s'escala...s
Alguna versio rnallorquina conlenca, coin les catalanes continentals :
aNa Catalina es pentina
tintan amorosa
amb una pinta d'argent,
tintan amorosament;
cada cabei que s'arranca va quantra la seua gent.
- Busqueret, si vas a Alger, pegaras bona volada,
i diras a mos parents que mon pare m'ha casada...•
Hi ha les segiients versions publicades :
a) aRevista Baleara , II (1873), 15. Sembla bastant arreglada.
b) Arxiduc SALVADOR, 1)ie Balearen , II. Semblant a 1'anterior.
c) Mu.A, Romancerillo, nitro. 35SA1 (Mensaje), continua amb 326A1
(La Descontentadiza ) i 5J2A1 (El maestro).
d) MIILA, Romancerillo, num. 358A1 , continua amb 326B1. A la pa-
gina 3o8, v. i de 326B1 cal esmenar aparlaus en aparleu..
e) MILA, Romancerillo , 336-337 (num. 35SB1).
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f) GINARD, ((El Heraldo de Cristo., num. 518 (gener'953). S'Alqueria
Blanca.
g) CAMPS, Folk-lore menorqufn, I, 179-180; publicat anteriorment
a aRevista de Menorca>,, X (1915), 245-246.
h) Romansos de l'adultera
28. La sorpresa (Eivissa, Formentera i Mallorca). - Contrariament
al nostre costum, hem posat el nom de les illes Eivissa i Formentera abans
que el de Mallorca, perque les versions de les Pitiiises ens donen la forma
autenticament catalana del romans espanyol Blanca sois, senora niia, mentre
que les de Mallorca, unicament en espanyol, son la forma mes moderna i
vulgar (Estaba una senorita sentadita en su balcon).
La versio espanyola Blanca sois..., estesa per Catalunya i Portugal"
i conegudissima a tots els indrets del romancer hispanic,"' es molt semblant
a una cans() francesa, derivada d'un fabliau del segle sill, pero mentre
aquesta es de caracter burlesc, 1'espanyola accentua el caire tragic."'
La versio balearica que publica Aguilo, arreglada en vista de tres
versions, inclou el romans Rosa fresca, que en les versions castellanes
senrpre es troba separat de tot altre, pero que, corn ja sospita Menendez
Pclayo, pogue formar part, potser, de Blanca sois.102 Sembla que a Eivissa
i I orutentera La sorpresa es eontaulina am]) L'Adultera (Bernal Frances),
aixo si no es una adaptacio d'Aguilo ; no podrem saber-ho fins que siguin
publicats integrament els originals del Romancer popular.
99. MICA, Ronuincerillo, 241-245 ; BRIZ, Cansons de la terra, IV, 185-187 ; AGUIL6,
Romancer popular, 93-200 ; AMADES, Cangoner, 410, 428-429 ; LE'TE DE VASCONChLLOS,
Ronaanceiro, 1, 447-459.
Iuo. Versions antigues : DURAN, Romancero, nuns. 298 1 299; WOLF-HOFMANN,
Primavera, nums. 136 i 136a; MENENDEZ PIDAL, Romancero llispdnico, II, 176-177,
221. - Textos moderns : IIENENDEZ PE1.AVO, Antologia, IX, 215-216, 289-293, 312, 319,
374-375, 412 ; MENENDEZ PIDAL, Los romances tradicionales cn America, 24-25 ; In.,
Romancero judio-espafiol, 167 ; ID., Flor nueva de romances vicjos, 120-122 ; Jos4
I EuEz VIDAL, Romancero tradicional canario, RDTrP, VII, 266-280 (amb molta biblio-
grafia) ; Cossio-.AIAZA, Romancero, I, 215-232 ; I;DNA GARRIDO, I'ersiones dominica-
nas, 37-40 i 108-I09 ; CADILLA DE MARTINEZ, La poesia popular cn Puerto Rica, 179-
183 ; PEDRO 1IARIN, Contribueidn at romancer() cspanol, AFA, V, 127-129 (anib abun-
dosa bibliografia) ; P. EcnrVARRIA BRAVO, Cancionero musical popular inanehego,
4,1S-409 ; PILAR G. DE DIEGO, Siete caneiones infantiles, RDTrP, VI, 128-132 ; ESPINOSA,
Romancero de Nuevo Mejico, 62-67 (amb bibliografia) ; GARCiA MATOS, Cancionero
musical, I, 98 ; GIL, Romances populares de Extremadura, 26-29 ; LARREA I'ALACIN,
Romances de Tetudn, I, 263-272.
Iui. W. J. I$NTWISTLE, Blancanina, RFH, I (1939), 159-164 ; PIDAL,
Romancero hisprinico, 1, 331-332 ; NIGRA, Canti popolari, 425-426.
102. JIENENDEZ PELAYO, Antologia, VII, 385 ; WOLF'-HO MANN, Primavera, nGme-
ro 115 ; MENF;NDEZ PIDAL, Roinancero hispdnico, II, 47.
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Les versions publicades son :
a) AGUIL6, Romancer popular, 97-10o. Arreglada en vista de ver-
sions d'Eivissa, Sant Llorenc i Formentera. Reproduida per MACABICH,
Romancer, 137-142.
b) Ibid., 239-241. Contaminada anib Bernal Frances. Arreglada en
vista de versions de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Reproduida
per MACARICH, Romancer, 35-42, i fragmentariament per AIASSOT, El ro-
mancero tradicional espafaol en Mallorca, 168.
c) 1IACA13ICH, Romancer, 142. ^Curta variant afegida a a.
d) 11IASSOT, op. Cit., 169. Portol. Versio castellana.
29. L'Adultera (Balears). - Aquest romans, del qual, a principi de
segle, nomes es coneixien versions catalanes, portugueses, pienlonteses i
franceses, peril no espanyoles,103 es un dels mes coneguts per tota la Penin-
sula, per America i entre les colonies jueves d'Orient, be que n'hi hagi
poques versions publicades.'°" Menendez Pidal creu que el nom de Bernal
Frances que curt a les versions portugueses i es conserva d'alguna manera
gairebe pertot (Bernardo Frances, Bernal el Frances, el Frances, Inardino,
don Francisco, don Paquito, etc.), es histdric; peril resulta molt dificil
de provar finicament per la coincidencia d'un nom 1'origen d'una canso.
Sigui com sigui, sembla molt ldgica l'analisi que en fa Menendez Pidal
per demostrar que el Bernal Frances es un romans novellese d'origen es-
panyol, conegut ja al segle xvi, be que no publicat, i exportat fins al
Piemont i fins a Metz, per una banda, i fins a America i a l'Orient, per
l'altra.105
No cal perdre temps discutint les afirmacions de Nigra, segons les
quals el romans catala devia venir a traves de Provensa. Basta fer notar
que quasi totes les nostres versions son plenes de mots castellans, i de
vegades, de frases senceres. Tenim alguna versio mallorquina en la qual,
per influencia de 1'espanyol, son pronunciades les -r finals dels infinitius,
i aixd ocasiona la graciosa ultracorreccio tir per ti :
e
- Senyora, es don Francisco, que la ve a devertir.
- Ara baixen los criados , prompte li vendran a obrir.
- Yo no quiero los criados ; domes que to quiero a tir.s
103. MILA, Roinancerillo , num. 259 ; BRIZ, Cansons de la terra, II , I6 I9 ;
AGUII,O, Romancer popular, 227-244 ; AMADES, Canconer, 377-378 ; MENENDEZ PELAYO.
Antologfa, VII, 384-385, i IX, 375-376 ; LEITE DE VASCONCELLOS, Romanceiro, I, 398-
421 ; NIGRA, Canti popolari, 183-188 ; PUYMAIGRE, Chants populaires, 127-13o-
104. MENFNDEZ PIDAL, Los romances tradicionales en America, 22:24 ; ID., Ro-
mancero judfo-espaItol, 168-16g ; ID., Flar nueva de romances viejos, 122-125 ; In.,
Romancero hispdnico, IT, 407-408 ; HA: NRIOUEZ UREA - WOLEE, Romhnces tradiciona-
les en 1llejico , 387-389 ; GIL, Romances pop7ilares de Extremadura, 31-32, ; ESPINOSA,
Romancero de Nuevo Ilejico, 58-61 i 68-73 (amb bibliografia).
105. MENFNDEZ PIDAL, Los romances tradicionales en Amdrica, 22-24 ; Ronian-
ccro llispdnico , I, 361-363.
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I, naturalment, la majoria de vegades es un espanyol bArbar. Vegeu
un fragment d'una altra versoo mallorquina, tal corn me'l van recitar :
• - Qui es que toca a la porta, quo no me deixa dormir ?
- Senyoreta, es don Francisco, que la ve a devertir.
- Don Francisco, don Fransisco, esta noche es per dormir.
Ara bacon los criados, ya bacardn obrir.
- Yo no quiero los criados, names la quiere a ti.))
Hi ha inoltes versions baleariques publicades, sobretot mallor-
quines. Son :
a) AcuH.6, Romancer popular, 239-244. Arreglada en vista de ver-
sions de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Comensa amb La sor-
presa (vegeu el num. 28 del nostre Catale(-). Reproduit per MACAIOCH,
Romancer, 35-42.
b) MILA, Romancerillo, 247 (n6m. 255 I). Mallorca. Milo suprimeix,
inexplicablement, per estdpids escrdpols, els dos ultims versos.
c) Materials, III, 388. Pollensa. Semblant a b (es el tipus mes
normal), peril contaminat amb una altra Canso mallorquina que, segons
Samper, 6s El Comte que ha de motor sa esposa (El comte Alarcos),
pero que es en realitat una vulgar narracio d'un crim, de la qual encara
no hi ha cap text mallorqui publicat.
d) Materials, III, 405.406. Consell. Contaminada com c.
e) Materials, III, 410. Validemossa. Tambe contaminada.
f) MASSOT, El romancero tradicional espatilol en Mallorca, 169.
Pdrtol.
g) Mallorca. Versi6 inedita de Portol (1861), publicada mes amunt
(Pag • 70).
h) Mallorca. Versi6 inedita d'Estellencs (ig6o). Vegeu els nostres
Textos, 8.
i) CA.Mps, Folk- lore menorquin , I, 184-185 (publicat anteriorment
dins aRevista de Menorcaa, X, 250-251). Semblant a les mallorquines.
i) Venjances femenines
30. Don Enric i don Blasco (Formentera). - Es el romang espanyol
de Marquillos y Blancaflor, publicat diverses vegades en el segle xvi, pero
del qual no coneixern versions modernes, exceptuant les catalanes, bastant
rares tambe.106 No podern dir res del seu origen, pero sembla que, trac-
tant-se d'un terra novellesc i de poca difusio, hauriem de cercar-lo fora
1o6. Textos espanyols antics : DURAN, Romancero, min. 330; WOLF-HOFMANN,
Primavera, nbm. r2o ; MEN-ANDEZ PSLAYO, Antologia, IX, 125. - Textos Catalans
moderns : Mn,A, Romancerillo, i8q ; AGUILO, Romancer popular, 27-31 ; AMADES,
Canconer , 730-731.
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d'Espanya, com en el cas de Ricofranco.t°' Aguilo eomenta Don Enric
i don Blasco aixi : ((La canno aquesta du tot seguit a la memoria lo conegut
romans castella que colnenna :
a i Cuan traidor eres, Marquillos ! i Cuan traidor de coraz6n !
For dormir con to senora degollaste a to senora, etc.,
joiell que, per la Glosa que en contponguo i publica En Timoneda, forma
part del Rotnancero general. En catala i amb la mateixa assonanna lo
vaig oir per primera vegada a la Mola de Formentera en 1853, estranyant-
me molt de no trobar-hi els mots estrafets que solen desfigurar les cannons
que visiblement ens han vingut de Castella o d'Arago... Ma sorpresa fou
moltissim major quan, 1'any seguent, una bona velleta de Sora me dicta
la copia que va a la pl. 27. A 1'escriure-la me semblava trelladar una de
les fulles soltes del segle xvl...)).1os
Cal tenir en compte que la versio que Aguilo publica del Principat
es hexasillaba, la qual cosa es una altra prova contra el seu origen castella :
aN'han vengudes novelles de Franca a 1'Arag6
que el mal patge don Blasco n'ha mort el seu senyor.
No l'ha mort amb espasa, amb llanca iii espunt6,
sin6 amb un taiant d'armes de tai com un rasor.
Tan bon punt lo to a terra li'n lleva l'anell d'or ;
se'n va a cridar les guardes, les guardes de ]a tor.
-- Bon jorn, bon jorn, les guardes, bon jorn que Deu los do...)
Si miravem el nom de don Blasco que per una gran coincidencia (es
pura coincidencia ?) es troba a les versions catalana i balearica d'Aguila
i a 1'algueresa de Mila, podriem pensar en un possible origen catala.
Blasco es un nom propi aragones, que ja trobem a les Croniques de Janine I
i de Desclot.109
No coneixem sin6 una versi6 balearica , la publicada per Aguil6, que
ha estat reprodulda diverses vegades per Macabich com si fos d'Eivissa :
AGUILO, Romancer ;popular, 30-31 ; MACABICH , Del Cancionero Ibicenco,
albizan, I , 34-35 ; In., Romancer, 32-33.
107. Cf . MENENDEZ PInAL, Rontancero hispdnico, 1, 330, i II, 316. Ps curi6s que
Menendez Pidal no parli enlloc del ronlanc de Marquillos. MENENDOEZ MAYO, Anto-
logla, VII, 388-389, Homes diu : aE1 tipo mas puro y perfecto de estos romances
[venjances femenines ] es el de Marquillos y Blancaflor», i reprodueix la versio de
la Primavera.
io8. AGUIL6, Romancer popula r, 373-374.
ro9. AI,COVER-MOLT„ DCVB, II, 463.
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j) Ronlancos de raptes i forcadors
31. La donzella (Balears). - La donzella, El rei mariner o El ma-
riner, es una de les cannons catalanes mes conegudes. Hi ha versions des
de les Balears fins a Valencia i des de Lleida fins a l'Alguer."° Pero no es
solament aixo, sing que la trobem tambe al Piemont i al Montferrat,"1 i,
traduida al castella, a Madrid, a la Mancha, a Murcia, a Montevideo,
i a tot arreu d'Espanya i d'Anleriea. "'
El tema del rapte femeni des d'un vaixell, amb engany, es molt re-
petit. El trobem ja en una narracio dels Gesta Romanorum, del final del
segle xur o del comengament del xrv ; en forma de balada el trobem a
Franca, a Catalunya, al Piemont, a Espanya...113 La versio catalana es
ben diferent de les altres, i no presenta coincidencies sing amb les italianes.
Com ha descobert intelligentment Menendez Pidal, malgrat totes les de-
duccions en contra dels comparatistes, la canco catalana es la font de la
piemontesa, com ho prova mes que de sobra l'observacio del metre, de
7 + 4, que, segons percentatges de Menendez Pidal, es repartit aixi : II4
Catalunya : 2 per cent (a unes vuit cannons).
Castella : i per cent (entre els sefardites, potser per importacio
catalana).
Piemont o,i per cent (unicament a 11 blarinaro, traduit del catala).
Provenca: o.
Franca del Nord : o.
A les Balears es extraordinarianlent cantada, pero hi advertim un
fenomen tradicional curiosfssim, que tambe existeix al continent, analeg
r1o. MILA, Romancerillo, 151-IS3; BRIZ, Caissons de la terra, I, Ii5-12o, i IV,
15-16 ; CAPNANY, Canconer popular, 11, In1In. 44 ; AMIADES, Ca17coner, 416-417 ; J. CAP-
DEVILA, Cancionero popular, allerdas, XIX, 51-52; Josh ToLEl o GIRAU, Iin r0117a77Ce
valenciano recogido en Sin7at de Valldigna, BSCC, XXIII (1947), gi ; RAFAEL CATARDI,
Canconer musical de les liriques alguereses (Sasser 1960), 6-7.
six. NIGRA, Canti popolari, 275-277 ; G. FERRARO, Canti popolari Monferrini
(Tori-Florencia 1870), 62.
112. R. MONTALa:AN, El corro de las nines (Madrid 1894), nunl. 23 ; JUAN ALFONSO
CARRfzo, Cancionero popular de Salta (Buenos Aires 1933), 17 ; I. MOYA, Romancero,
I (Buenos Aires 1941), 374 ss., i II, 62 -s. (citats per MENI?NDFZ PIDAL, Romancero
hispdnico, II, 317, On taulbi (1Gna noticies de versions recollides per ell) ; MENF,NDEz
PIDAL, Ron7. 17isp., I, 32S ; ii. M. TORNER, La cancidn Iradicional cspa77ola, ap. Folk-
lore y costumbres de Espaaia, II, 72-74 ; P. EcHEVARRiA BRAVO, Cancionero 1n116ical po-
pular inanclaego, ndin. 144.
113. MEN7,,NDEZ PIDAL, Romancero hispdnico, I, ,353-354; DoNCIEUx, Romancero,
448-450, 452-454 ; WOLF-HOFMANN, Primavera, nuns. io9 ; l1ENr,NDEZ PELAYO, rl ntologia,
VII. 364-366 ; CAPMANY, Canconer popular, II, nuns. 44.
114. MIrNIINDEZ PIDAL, Ronia17cero )aispdnico, II, 310-312. Cf. ibid., 2'45 i 317-318.
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al del Conde Arnaldos espanyol.11s Hi ha tendencia a suprimir el final,
una mica vulgar, de la identificaci6 del raptor amb ((el fill del rei de l'An-
glaterra)), donant-li aixi un caracter mes misteribs i romdntic.
Ja hem parlat anteriorment (num. io del nostre Catlleg) de la con-
taminaci6 de La donzella amb una altra cans6 a Mallorca.
Citem a continuacio les versions publicades que en coneixem (les a-f
son al citat num. io) :
g) AGUILO, Discurs presidential dels Jocs Florals de Barcelona
de 1867, reproduit a aLectura PopularD, XIII (Barcelona, s. d.). Publica
en apendix una reconstruccio de La donzclla, 1larguissima, en vista de
versions catalanes i baleariques. 1~s el mateix text, lleugerament mallor-
quinitzat, de ((Mallorca Dominicaln, I (1897-98), num. 2S.
h) Materials, III, 373-374. Ariany. Curiosa pel seu comensament
(aA la vorera de l'oD) i pel castellanisme soy, que pressuposa la forma sO
que Aguil6 dona com a mallorquina al comencament del discurs citat a g.
i) JosEP M. Tots I MAROTO, La poesia popular mallorquina, aTresor
dels AvisA, III (1925-26), 27-28. Mallorca.
j) MASSOT, El romancero traditional espailol en Mallorca, 162.
Fragment d'una versio de Portol, amb paraules castellanes.
k) FERRER, aTresor dels Aviss, II (1923-24), 155-156. Menorca.
Semblant a 1.
l) CATips, Folklore menorqui. Inedit. Vegeu els nostres Textos, 9.
^Cf. VERDAGUER, Consideraciones sobre musica an6nima, 45•
m) MACM uCH, Romancer, 75-76. Versio eivissenca, mes couservadora
que les anteriors, amb 1'episodi del fill del rei.
32. El rei tenia tres filles (Balears). - is el romanG espanyol de
Delgadina, el qual, lnalgrat el seu repugnant tema, es el mes cantat per
la Peninsula, per America i a les colonies sefardites.116 En coneixem tambe
moltes versions catalanes."7 Les Balears no fan excepci6 en aquesta curiosa
preferencia.
115. Vegeu R. MENENDEZ PIDAL , Poesfa popular y poesia traditional en la lite-
ratura espaiiola , ap. Los romances de America y otros estudios , 52-91.
116. MENENDEL` PFI,AYO, Antologfa , VII, 395 -397, i IX, 247 - 251, 280 - 287, 323-324,
33", 356-357, 412-413 ; LFITI; DF VASCONCELLOS, Romanceiro , II, 44 -88 ; I rnuo MARIN,
Contribution at romancero espailol, AF.4, III, 268 - 269 (amb abundosa bibliografia) ;
GARCiA MATOS, Cancionero musical, I, 37 - 38; LARREA P.AFACiN , Romances de Tetuan,
I. 336`343 i II, 41-42 ; HENRfQui: Z LTR1 A - WOLFE , Romances tradicionales en 37ejico,
376-379 ; ISAAC LEVY , Chants Judeo- cspiagnols , 2-3 ; GIL , Romances populares de Isxtre-
Inadura , 37-42 ; ESPINOSA , Romancero de Nnevo 3I jicO, 38 -48 ; EDNA GARRIDO,
Vcrsiones dominicanas , 25-29 ; CAIr1LLA DE MARTINEZ , La poesia popular en Puerto
Rico, 173 - 179 ; P. ECIIEVARRIA BRAVO, Cancionero musical popular Inanchego, 421-422 ;
MENI NDEZ PIDAL , Los romances tradicionaW en America , 19, 4z; ID ., Romancero
judlo-espanol, 173.
V117. ILA , Ronulacerillo , 31 - 34 ; BRIZ , Cansons de la terra, IV , 83-85 ; AaIADES,
Cansonet, 463.
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tnicament hi ha publicada una versio de Mallorca, on no sembla
que sigui massa eantat. MASSOT, El ronrancero tradicional espanal en
Mallorca, 170-171. Portol (196o).
34. N'Aineta (Mallorca i Menorca). - uuAquesta es una de les can-
cons amoroses mes populars a Catalunyau, ens diu Capmany, 120 i, realment,
la trobem a tot arreu, fins a Valencia per una banda,121 i a Mallorca i Me-
norca per l'altra. Be que els temes de doves-soldats siguin molt abundosos
a Branca, no hem vist N'Aineta per enlloc. Aixo no obstant, Briz d6na
una versi6 amb les terminacions en -e, que, tot amb tot, podria interpre-
tar-se coin una imitacio a base de les altres autenticament franceses :
a - Ai, mare, aneu a missa que jo coure el diner.
Sa mare se'n va a missa, ella no hi vol aver.
Quan ne torna de missa, Anneta no hi trobel.
Pregunta les veines si Phan vista Passer.
- Per 'qul n'ha passat una amb un bell capitcs ;
ne venia de Taiga que en lo torrent 11i he...n
La versio nallorquina que coneixem, en canvi, presenta alguns cas-
tellanismes :
a - Mn mareta, anau a missa, jo vos 'guiare el dinar. -
Quan sa mare ve de missa, N'Aineta no hi va trobar.
Pregunta per los vecinos : - No la m'heu vista passar?
- Encara no fa mitja hora que ella amb un soldat se'n va.
- Tocarem la retirada i ella p'entura hi sera. -
I en es cap de la filada, N'Aineta hi varen trobar,
vestideta coin un homo i amb so gorrete en sa ma...D
La versi6 menorquina que publiquem, recollida per Camps (vegeu els
nostres Textos, i i ), no es heptasillaba corn la mallorquina , sin6 hexasillaba
coin la de Briz. Una nota manuscrita del doctor Camps ens adverteix que
a Migjorn-Gran no hi ha nineta que no la canti.
35. Na Pepa (Mallorca). - Semblant a l'anterior es Na Pepa, que
ens descriu un rapte a la vora del riu, mentre la noia rentava (des faldilles
i el davantabr. ((Rs molt coneguda. Es canta amb una gran diversitat de
tonades, totes elles de dansa, i havia servit per a ballar sobretot a la vora
del riu, entre rentadores i dones que anaven a buscar aigua, i per terres
franceses en aplecs i forades. ))122
120. CAPMANY, Cansoner popular, IT, num. 62. - Altres textos catalans : MILA,
Romancerillo, 282-283 ; Bxlz, Cannons de la terra, III, 221-222 ; AMADES, Cansoner, 589.
121. aCuadernos de Mbsica Folklbrica Valencianan, I (1950-51), 301-303.
122. AMAuEs, Canioner, 178. - Altres textos catalans : Mri.A, Ro))iancerillo, 264-
265 ; BRIZ, Cansons de la terra, I, 231-234, i IT, 58-60 ; P. VIDAL, Cansoner catala
de Rossel16 y de Cerdanya, III (Perpinya 1885), 1o-15 ; J. POCEIGII, Chansons popu-
laires des Pyrenees francases, I, 173-174 ; CAPMANY, Cansoner popular, IT, num. 43.
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L'unica versio mallorquina que coneixemn, incdita encara (Portol, 1960),
es identica a les catalanes continentals :
aA la torre xica i a la tone gran
]ti ha una Pepa que l'estinien taut
de tant que 1'estimen no la casaran.
[ Mentres que rentava ] passa el seu guilant.
- Quc fas aqui, Pepa ? que fas aqui, tal ?
- Rent unes faldilles i un davantal blanc.
per anar a sa ftu ria es dia do -Nadal. -
[L'agafa i] la puja [a] dalt el cavall.
Pel cami de Genova se posy a plorar.
- De que plores , Pepa ? de que plores tant ?
- Plor de los meus pares que se ntoriran.
- Que murieu , que nturien , los enterraran
de flors i violes los adornaran.n
W Varia d'aventurcs amoroses
36. Jarinel•lo (Mallorca). - Js una altra versio espanyola dels amors
entre rginard i Emma (vegeu el nitro. 4 dcl nostre Cataleg), de la qual
coneixem textos en plecs solts del segle xvi,123 i que es de les mes cantades
a tot arreu.'2' A Catalunya ((la canton molt mes en castella del tot o mig
barrejada de catal'i, que no pas tota en la nostra parla. Hi ha versions en
que el protagonista no es tin patge, sing un soldat, i amb el nom de soldat
figura al llarg de la canso, sense cap nom propir,,,21
Aguil6 no va aeonseguir cap versio balearica, ni tanspoc van poder-ho
fer Diego Catalan i Alvaro Galmcs (nomcs van trobar-la contaminada amb
123. VV OLF-HOFMANN, Primavera, minis. 161 i 161a ; MENINDEZ PELAIO, Anto-
lBgia, VII, 297- 298, i IX, 63, 122; MENENDEZ PIDAL, Ronlancero Ilisp,inico, I, 73.
124. IIENENDEZ PELAvo, Antologia, IX, 170,-175, 275-278, 380; MENENDEZ PIDAL,
Roniancero judio-cspa;iol, 174 ; ID., Flor nucva do romances vicjos, 56-59 ; in.,
Ronranccro kisp £nico, 11, 392-403, 417-418 ; LUTE DE VsscONCELLOS, Roruanceiro, I,
501-317 ; COS5IO-3IAZA, Romaucero, I, 124-147 ; ESPINOSA, Los romances tradicionalcs
en California, ap. uHometlaje a Menendez Pidal», I, 312 ; ID., Romancero do Nuevo
Mejico, 49-57 ; GIL, Romances populares de Extremadura, 14-17 ; IlENicnou, Roman-
ccs judco-cspa;iolcs, RF11, VI, 57-64 ; HENRIQL'EZ URENA - VCOLFE, Romanccs tradicio-
nalcs co 2iI jico, 3S4; Romanccs, RDTr1', I, 105-406; GARCIA MATOS, Cancionero
musical, I, 41-42 ; LARREA PALACIN, Romances do 1'etuu;r, II, 11-30 ; 1'. I;CI-1EVARRiA
BRAVO, Cancioncro musical popular manclego, 400-401 ; I;DNA GARRIDO, Versioncs
dominicanas, 31-36, 107-1(8 ; CADn.LA DE MARTiNEZ, La poesia popular en Pucrlo
Rico, 193-195 ; ALONSO CoRTES, Romances tradiciornlles, 239-240 ; MANUEL ALVAR, El
romance de Gcrincldo cntre los sefardilas m arroquies, 'Boletin de la Universidad de
Granada)), XXIII (19;1), 124-144 ; MENr.NDEZ PIDAL, CATALAN i GALyIES, Como vivo un
romance. Dos ensayos sob re tradicionalidad.
125. AMADES, Canconer , 432. - Textos catalans : MICA, Roinancerillo, 260
AGUILO, Romancer popular, 247-252 ; AMMADES, Cancoucr, 431-432.
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La boda estorbada). Hem publicat una versio mallorquina de Portol (Ig6o) ;
sembla que era molt popular a principi de segle, tota en espanyol, pero
ara no : MASSOT, El romancero tradicional espaiiol en Mallorca, 171-
37. La infanta deshonrada (Balears). - Ple de problemes se'ns pre-
senta l'estudi d'aquest romans, no conegut fntegrament sino per la versio
facticia d'Aguilo, arreglada a base de versions mallorquines (Palma, Bu-
nyola, Esporles i la Vileta), de Mao i d'Eivissa.126 El seu origen es desco-
negut, pero hem d'identificar-lo amb els nfims. 159 i 16o de la Primavera
de Wolf i Hofmann, que presenten una serie de versions modernes, mos
o menys contaminades entre elles i amb altres romancos.127 f~s una carac-
teristica interessant de les versions baleariques la intervencio de la criada
de la princesa (la doncella del num. 159 de la Primavera), i el record
concret de don Galvany, que nomes trobem en algunes versions sefardites
de les ja citades.
Per rao del seu tema, no massa net, os dificil de trobar versions sen-
ceres, pero hi lha molta gent que en sap el comencament.
Publiquem una versio recollida per mossen Alcover, probablement
a Manacor ; vegeu els nostres Textos, 12. Cf. MASSOT, El romancero
traditional espanol en Mallorca, 171-172.
38. El bon cacador (Mallorca i Menorca). - ((Eixa canso si que
podem dir que es ben nostrau, deia Capmany, «puix no hem sabut trobar,
ni creiem que existeixi, cap variant o imitacio de la mateixa fora de Ca-
talunyau,12' i cases semblants han dit gairebo tots els qui han tractat
d'aquesta bellissima pastorella, coneguda arreu de Catalunya ;129 alga
fins i tot lha tingut l'acudit de relacionar-la amb una pastorella provensal de
Guiraut d'Espanha.'3o
I no es aixi . La trobem exactament igual al Llenguadoc, on son molt
126. AGUILG, Romancer popular, 124-128. Reproduida per AMAnES, Canyoner,
577-578, i per MACABICH, Romancer, 43-46. Cf. Ala,!, Romancerillo, 260.
127. MENENDEZ PELAYO, Antologla, VII, 403, i IX, 230-234, 383, 410; MENENDEZ
PIIAL, Romancero judio-espanol, 176, 177 ; BENICHOU, Romances judeo-espafoles,
RFH, VI, 54-57 i 270-271 ; LARREA PAIACiN, Romances de Tetudn, II, 33-40; Cossio-
MAZA, Ramancero, I, 71-74 ; PE,REZ VIDAL, Romancero tradicional canarlo, RDTrP,
V, 462-470; P. LCHEVARRIA BRAVO, Cancionero musical popular manchego, 4<04-41)5;
CADILLA DE MARTINEZ, La poesia popular en Puerto Rico, 186-188; LEITE DE `ASCON-
CELLOS, Romanceiro, I, 323-326; ALVAR, Cinco romances, ER, III, 66-68, 82-84.
128. CAPMANY, Canconer popular, I, num. 31.
129. MIL.A, Romancerillo, 299-301 ; BRIZ, Cansons de la terra, I, 77-80; CAPNIANY,
loc. cit. ; AMADES, Can4oner, 400-401 ; FRANCESC PUJoL, El vol d'una cany6, RMC,
XXVIII (1930), 49-56, 114-122, 145-152, 202-207, 297-302, 411-415-
130. JOSEP Al. CASAS Hors, PersistPncia de la pastorella en la poesia popular
catalana, BRABLB, XV (1947), 171-196 ; vegeu, especialment, les pags. 187-188.
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abundoses les cannons d'aquesta mena.131 Jean Poueigh ens adverteix que
nomes es la ((forme occitanienne de La belle endormie)), canc6 francesa
que no hem vist en els reculls que hem manejat.
A Mallorca i Menorca es, com pertot, ben coneguda, i presenta algunes
curioses variants.
Les versions publicades son :
a) Materials, III, 397. Pollenca. ,s la forma mes normal ; coincideix
amb la majoria de les versions catalanes i ilenguadocianes.
b) CAMPS, Folklore menorqui. '%%ersio inedita ; vegeu els nostres
Textos, 13.132 Presenta una substitucio molt particular dels dos primers
versos, general a Menorca, pero que tambe trobem a Mallorca. Francesc
Pujol, en el seu curios i una mica ingenu estudi sobre el vol de la
nostra canco, creu que aqueixa substitucio pot explicar-se per conta-
minaci6 amb una altra canco catalana, una mica escabrosa, que comenca :
((El rector de Cornella, I quan to sopes no to pa...)). Sense negar rotun-
dament tal influencia, cal consignar que al terme de Ciutadella (Me-
norca) hi ha una alqueria anomenada precisament Curniola.133
c) FERRER, aTresor dels Avis)), II (1923) 127-12S. Menorca. Semblant
a 1'anterior.
d) El bon cafador presenta formes encara mes sorprenents, pet-6 molt
menys belles, a Mallorca. En una versio encara inedita de Portol (1960),
el casador es transformat en casadora, llevant-li aixi tota la gracia
iLa senyora Corritxola, quan to talent no to pa ;
ja n'es 'gafat 1'escopeta i n'es partida a cacar.
Ninguna caca ha trobada ni enlloc a on tirar,
mes que una joveneta qui gordava bestiar.
La va trobar adormideta a l'ombra d'un olivar.
Col tin ram de violes i a la cara le hi tires ;
les violes eren fresques, la jove se desperta.
- Me vols dir tu, jovencta, do qui es es bestiar ?
-
Les auveietes son moves, es xotets des meu germa,
i es bouets son de mon pare, si les vui, los me darn.))
39. El mestre (Mallorca). - El mestre, conegudfssim a Catalunya,134
segurament d'origen ultrapirinene,13' es bastant cantat a Mallorca, pero
nomes de manera molt fragmentaria.
131. L . I,.AMBERT, Chansons pastorales , RLR. LIV ( 1911 ) 32-35 ; J. Pouricx,
Chansons , I, 321-323. Veg . ara el nostre article 5obre la poesia tradicional catalana,
422-424.
132. Cf. VERDAGUER, Conside.raciones sobre nuisica an6ninla, 47, 51•
1 33. P. PUJOL , op. cit., 117 - 118 ; ALCOVER-MOLL, DCVB , III, 863.
r34. MILA, Romancerillo , 394-396 ; BRiz, Cansons de la terra , IV, 215 ; CAIMtANY,
Canfoner popular , II, num . 63 ; JOAN SEGUR .A, Caissons catalanas aplegadas en la
comarca d' Urgell, up. (('\liscelanca Folk-lorica )), 107-108 ; AMAnns , Canconer, 183.
135. Vegeu E. ROLLAND , Recaeil de chansons populaires , I, 17-18 ; J. POUIOGH,
Chansons, I, 12'5-126; PUYMAIGRE, Chants populaires , II, 101-102.
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Hi ha publicades dues versions mallorquines :
a) Materials, III, 380. Curtissima, i amb un curios castellanisme
c - Sou massa petiteta i no poreu servir. -
L'enviaven a 1'escuela per 'prendre de llegir,
i a cada cap de taula un bon porro de vi.D
b) Ibid., 391. Alctidia. Ws Ilargueta :
c - Mon pare i mu mare no em deixen s'adormir ;
m'envien a escoleta per 'prendre de llegir.
El mestre qui rn'ensenya s'enamora de mi ;
me diu : - 'Catalineta, to vols casar amb mi ?
- Som massa joveneta i no podre servir.
- Mos posarem en taula i un llibre per llegir
a cada cap de taula, un barralet de vi.D
40. Els tres molins (Mallorca). - Semblant a un dels elements de
certes versions catalanes del bigarrat El mestre, es la nostra canso Els
tres molins, que hom canta tota sola o contaminada al final de La malca-
sada (vegeu el num. 27 del nostre Cataleg).
El tema de l'aigua i dels molins que molen coses precioses es coma
a la poesia tradicional de diversos paisos, com tambe ho es el dels arbres
de la casa paterna.136
N'hi ha publicades les versions segiients
a) MARIA-ANTONIA SALVA, Cansd popular mallorquina, aCatalunyaD,
num. 43 (15 abril 19o5), 27. Reproduida, amb lleugeres variants, dins
Per recordanca (Ciutat de Mallorca 1964), 13, precedida d'una Ofrcna a
Na Merce Massot, el dia del seu holmenatge. Vet aci el text de cCata-
IunyaD :
aA la casa de mon pare davant hi havia tin pi ;
la soca n'era de plata i la rama de l'or fi.
A la branqueta mes alta l'aliga In feia son niu ;
de set llegos duia l'aigo per dar beure an els sous fills,
i cada gota que on queia feia moldre tres molins
Pun molia 1'or i plata, l'altre perles i robins,
1'altre l'amor de les dames per fer encativar els fadrins.D
b) GINARD, uEl Heraldo do CristoD, num. 51S (gener 1953). S'Alqueria
Blanca. Semblant a l'anterior. Comensa, com la majoria de versions
cA casa do ca mon pare a davant hi (havia un pi ;
la soca n'era de plata i la ramera d'or fi...D
41. La filly del vinydvol (Menorca). - Francesc Camps publica una
curiosa canso titulada La fia des vinyovol i lo cavalier, que ell considera
136. NIGRA, Canti popolari, 359-36o; DONclEux, Romancero, 50-51, 261-264.
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propia de Menorca,"' pero que, ben analitzada , es una estranya barreja
entre una canto francesa titulada precisament La fine du vigneron , 1' i una
cancb castellana que no hem sabut identificar :
a - Vengo a decirvos, Leonor,
mi eorazon por vos pena,
por vos suspira y enferma,
y por vos quema de amor...
Tfi aniras muy bien vestida
de domassos i brodats,
i d'un princep seras diva
cuando a mi me Maras costat.n
No cal dubtar a identificar La filla del vinyovol amb L,a fine du vi-
gneron . Comparem els primers versos de la versio de Camps amb la francesa
de Puymaigre :
aC'etait un vigneron
Qui avait trois jolies fines
Elles vont toutes trois
Travailler a la vigne...e
dli havia un veiet
qui ne tenia una fia,
i no la dixava anar
amb ningu de dins la vila,
pero la dixava anar
tota sola, dins sa vinya..a
Vet aci com continua la versio francesa :
a
- La plus jeune des trois
Elle s'est endormie.
Par la it passa
Un beau capitaine.
Il 1'embrassa trois fois
Avant qu'elle s'eveillat ;
A la quatricme fois,
Son petit coeur soupira.
- Faut-il pour ma beaute
Perdre neon coeur en gage ?
- Vous ne Ic perdrez pas,
Ma petite brunette.
Vous aurez en mariage
Le plus beau de mes pages.
- A moi n'appartient pas
Le plus beau de vos pages.
137. CAMPS, Folk-lore menorquin, I, 18g-Igo. Publicat anteriorment a la aRevista
de Menorcaa , X, 255-256.
138. PUYMAIGRE , Chants populaires, I, 178-179; E. ROLLAND, Recueil, I, 216-220,
i V, 15; E. SOLBVILLE, Chants, 78-81 ; NIGRA, Canti popolari, 299-305.
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A moi it appartient
Un garcon du village
Qui est a la charrue
Qui fait son labourage.D
La canc6 menorquina no pot tenir la maliciosa grkia de la francesa.
Rs un fet real el de l'austeritat de les cannons hispaniques - amb excep-
cions enormes, aixo si -, i per aconseguir-ho horn barreja fragments en
castella i fragments d'altres cannons, embullant-ho terriblenlent. Vegeu
corn continua la cann6 menorquina :
ai darrera ella hi anava
es qui mes be la volia.
Es jove, seguint-li el pas,
de vista ja la perdia,
i va encontrar el veiet
que cavava dins sa vinya.
- Vos, veiet, lo bon veiet,
hau vista passar una nina ?
- No, per cert, lo cavalier,
que la feina me dolia.
- Cent Iliures donare jo
al que me mostras sa vinya,
i altres cent ne donare
an-e qui em mostri la nina.
- Si es aixi, lo cavaller,
mirau-la, alla esta adormida,
a s'ombra d'aquell poorer,
dins es raco de sa vinya...A
Y
Ara segueixen els quatre primers versos en espanyol que citavem abans,
i continua :
a - Cavalier, vostres raons,
jo no els escoltare gaire,
que son com los vents o faire
i volen com els colours... D
Continuen els altres versos en espanyol, i acaba d'una manera absurda :
a - Anau-vos-ne, si vos plan,
jo tambe me n'anire,
perque una dona de be
sempre conserva sa pau.
Pare, eni som determinada
i me'n viii anar d'aqui,
perque tenc 1'amor posada
en aquest mon prop vesi.s
42. El fill del rei (Mallorca i Menorca). - El fill del rei es, com ens
diu Amades, una de les cannons populars mes esteses del nostre cannoner,
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i, malgrat la sera gran difusio, ofereix poques alteracions, aixi literaries
corn musicals.1' El terra de 1'amant que fereix la seva estimada es troba al
Llenguadoc, a Provenna i al Piemont, pero aquestes cannons no acaben ben
be d'esser iguals que la nostra.M0
Encara que Arnades, seguint el seu absurd i gairebe sempre fals sis-
tema, classifica E,l fill del rei entre les cannons de tasca, sembla rues logic
considerar-lo canno infantil, corn ho es a Catalunya, segons nota de Miles,
a Mallorca i sembla que a Menorca.
Vegeu una versio de Mallorca, inedita, en els nostres Textos, 14.
L'unica menorquina que coneixem, publicada per Camps, es prou diferent:
(El fill del rei passava per sobre d'un Pont d'or ;
tires una pedra enlaire i toca l'amor.
La toca ben tocada enmig del cor.
- Que t'he fet mal, Marieta ? - Mes que molt, poc. -
Mon promos me porta un ram de violes del seu camp ;
els aucells quan passaran, 1'horabona Iii daran.
Al mati, quan tornara, dins un got el trobara.
- Com han passat? - Molt be la nit...
i los dos nuvis no han tengut llit.D
CADIPS, Folk-lore menorquin, I, I83-IS4. Publicat anteriorment a la
aRevista de MenorcaD, X, 249-250.
43. Francisqueta (Menorca). - No sabem res d'aquesta canno me-
norquina, recollida per Camps, pero encara inedita, que acantaven a les
joves que havien donat carabassa a sos enamorats e (nota manuscrita de
Camps) :
a - Jo ja sotn partit per a Barcelona
a encontrar una amiga que va a la d(u-dona.
Dos germans ne te, la. roba un li dona,
i l'altre germa el tinter i la ploma.
Polida corn la rosa, blanca corn la neu,
jo m'hi vui casar, a sos pares sap greu.
Pero m'hi casare, anc que hagi d'auar a Roma
anc que m'llaig d'empenyar amb el Pare Cardona.D
10
El vers cinque es identic a versos d'una canno catalana molt coneguda,
L'enamorat.11 En la versio de Briz :
abaanca n'es corn la neu, fresca coin una rosa...D
239. Mn„1, Ronnancerillo , 147-148 ; BRIZ, Cansons de la terra, I, ,95-198 ; CAP-
MANY, Can caner popular, III, num . 73 ; AMIADIS, Can c("ner , 684-685.
140. A. ATGrR, Poesies pop-ulaires , RLR, VI (1874), 2,5I-2,2 ; I). ARRAUD,
Chants populaires de la Provence, II, r03-107 ; NIGRA, Curti popolari , 332-338.
141. MLA, Romancerillo , 296 ; BRIZ, Cansons de la terra . IV, 247-24S ; AMADHS,
Canyoner , 402-403.
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44. El petit vailet (Mallorca). - D'aquesta picaresca canto, popula-
rissima a Catalunya, on es molt estesa corn a ball rodo de nenes,12 a Ma-
llorca nomes se'n canten fragments, mes o menys llargs, especialment
durant les feines agricoles, perque hi ha versions que parlen de la feina
d'entrecavar :
aSes Bones feneres van a entrecavar;
entrecaven vaumes dins un comellar.
A cada vaumera una font hi ha;
qui vol beure aigo s'ha d'agenoiar;
de genois en terra hi ha d'arribar.D
Nom's n'hi ha publicada una versio mallorquina de Lloret de
Vista Alegre, recollida per la missio Samper-Ferra, molt curta : Ma-
terials, III, 391
45. La filla del marxant (Mallorca). - La filla del ?narxant, molt
popular,143 que presenta analogies, be que no veritable identitat, amb altres
cantons franceses,'44 es practicament desconeguda a Mallorca.
Aguilo en tenia una versio de Palma, recollida pel poeta i lullista
Jeroni Rossello, que encara resta inedita. Cf. Romancer popular, 296.
46. La pastoreta (Eivissa). - D'aquesta gentilfssima pastorella, re-
collida nomes a Eivissa, en tenim dues versions, molt semblants.
Son les segiients :
a) Del cancionero ibicenco. Fragmentos, albizaA, II, 415. La copiem
sencera, ja que Macabich no la va recollir en el sell Romancer :
aUn dia que jo passava per darrera un penyalar,
no veia cosa ninguna que m'hi pogu's alegrar,
nomes que una pastoreta que amb una altra es va ajuntar;
be semblaven dos estrelles, s'haurien d'agermanar.
Jo estrelles no die que ho fossen, perque amb una vaig parlar ;
vaig parlar amb sa mes polida, amb sa que mes m'agrada.
Li vaig dir que si venia o es quedava per alla,
que jo molt me'n folgaria que ens tornassem a trobar.
Ella em va tornar resposta : - Aixo Deu sap quan sera ! -
A's cap de coranta dies la portaren a enterrar.
Alli a on l'enterraren va neixer un roseret blanc,
que tenia ses fuietes acolorides de sang.,
b) J. M. CASAS 1 Homs, Persistcncia de la pastoretta en la poesia
popular catalana, 190.
142. BRIZ, Cansons dei la terra, III, 147 ; aCatalunyan, num. 26 (febrer 1904),
115 ; AMADES, Canconer, 471-472.
143. MILA, Romancerillo, 194-195 ; BRIZ, Cansons de la terra, I, 157-160 ; CAPMANY,
Canyoner Popular, I, num. 22 ; AGU1r,6, Romancer popular, 297-304; AMADES, Can-
foner, 359-3fo.
144. Vegeu-ne algunes de citades a AGUn.b, Rom. POP., 382, i a CAPMANY, loc. Cit.
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1) Buries i astlicies
47. La doncella quc va a la guerra (Mallorca ). - El tema de la
donzella que va a la guerra es molt frequent ; el trobem a Espanya, a
Portugal , al nord d'Italia , a Franca, a Grecia, a Albania ...'" ' 1s molt
dificil de determinar quip es 1'origen del nostre romans i en quina llengua
fou compost abans ; sigui com sigui, no podeln dubtar gens de la proce-
dencia espanyola de les versions portugueses i catalanes.146
A Mallorca no el coneixem sing en una forma completament cas-
tellana .
En tenim publicada una versio de Portol (1g6o), recollida d'un not
de deu anys : MASSOT, El romancero traditional espahol en Mallorca, 172.
48. La pedigiieiza ( Mallorca ). - Aquest romans, que nomes coneixem
tambe en espanvol, conta les exigencies i impertinencies d'una donzella
per a casar - se. Es, molt estes per Espanya , America i Marroc.I4'
En tenim publicada una versio de Portol : MASSOT , op. Cit., 172.
49. La infantina (Eivissa ). - El delicios tema de La infantina es
estes a diversos paisos, sense que puguem dir ben be res del seu origen.14'
La seva concreci6 mes fina i elegant Cs in dels romansos espanyols , antics
i moderns.I4o
145. NIGRA, Canti popolari, 286-295 ; LEITE DE VASCONCELLOS, Roniancciro, I,
224-253 ; NIENPNDEZ PELAYO, Antologia, VII, 393-394. - Textos espanyols : 1IENENDEz
PELAYO, AntQIQgia, 242-244, 366-367, 420; MEN*NDEZ PIDAL, Romancero judfo-espaiiol,
181 ; In., Flor wwva de romances viejos, 199-203 ; A. CASTRO, Lengua, enseizan:a y
literatura (Madri(I 1924), 239 ; Cossio-MAZA, Romancero, IT, 3-20 ; ALONSO CORT)•,S,
Romances tradicionalcs, 228-231 ; DiAZ-PLAJA, Aportaeion, 52-53 ; GIL, Romances popu-
lares de Extremadura, 67-70 ; LARREA PALACIN, Romances de Tetudn, II, 92-97, 267-
268 ; BtNICHOU, Romances judeo-espaholes, RFH, VI, 110-112 ; GARCIA MATOS, Can-
cionero musical, I, 94-95 ; ALVAR, Cinco romances, ER, III, 69-74, 84-85. Cf. J. M. DE
Cossio, Notas al Romancero: Caractcres do feminidad en tLa doncella que va a
la gucrra», aEscorialn, VI (1942), 413-423.
146. AGuIL6, Romancer popular, 207-314 ; MILA, Romancerillo, 223-226 ; A)MADES,
Canyoncl, 406-408.
147. A. SEVILLA, Cancionero popular murciano, 302-304 ; Cossio-1IAZA, Roman-
M'0, II, 107-108 ; LARREA PAL.ACIN, Romances de Tctzdn, II, 260-264 ; EDNA GARRII O,
Persiones dominicanas, 101-103.
148. Vegeu MENt;NDEZ PELAYO, Antologia, VII, 402-402, i IX, 218-220 ; cal afegir-Iii
D. ARRAUD, Chants populaires de la Provence, II, go-96.
149. DURAN, Romancero, nums. 284 i 285 ; AVOLF-HOFMANN, Primavera, uiuns. 151,
154 i 154 a ; MENENDEZ PELAYO, Antologia, IX, 217-218 ; I TENIENDEZ PID:AL, Romancero
judio-espaizol, 178 ; ID., Flor nueva de romances viejOS, 205-207 ; ID., Romancero
hisp6nico, I, 355, i II, 350, 357 ; COSSiO.MAZ.A, Romancero, 1, I19-123 ; BIiNICHOU,
Romances judeo-espaizoles, RFH, VI, 44-47 ; LARREA PALACIN, Romances de Tetudn,
II, 54-58, 248-251 ; J. LEITE DE VASCONCELLOS, Dois romances peninsulares, RFE, IX
(1922), 395-398 ; ID., Romanceiro, I, 254-275.
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A Catalunya, La infantina es poc coneguda. Mila i Briz no la trobaren ;
Aguilo en recolli nomes dues versions, encara inedites, a mes de les balears
que esmentarem de seguida ; 1'inestroncable Amades ens dona una versio
de Barcelona, molt treballada a base de la d'Aguilo.150 Totes acaben, igual
que les eivissenques, contaminades amb Els dos germans, reconeixent-se
mutuament com a tals, llevant-li aixi tota llur inaliciosa gracia.
En coneixem dues versions eivissenques :
a) Acun,o, Romancer popular, 103-106. Versio arreglada en vista
de versions eivissenques (Eivissa, Santa Eulalia, Sant Lloreng) i formen-
terenques (Formentera, la Mola). Reproduida per MACABICH, Del Cancio-
nero Ibicenco, (Ibizas, 1, 102, i Romancer, 103-io6.
b) MACAS1cx, Romancer, 1o6-1o9. Versio de Sant Lloreng, molt
corrompuda, publicada anteriorment al periodic local aEbususD (1922),
i, amb petites divergencies, a albizaD, 1, 103.
50. La vella i l'estudiant ( Mallorca ). - 1~s una de les adaptations
catalanes de la canno francesa La vieille, que trobein , en diferents redac-
cions, alguna d'elles molt semblant a les catalanes , a Franna, a Occitania
i al nord d'Italia.15'
Be que popularissima al Principat , 152 no ho sembla tant a Mallorca,
on nomes en coneixem la versio de Pollenna, no mallorquinitzada del tot,
recollida per la missio Samper-Ferra.
Ha estat publicada dins Materials, III, 391.
m) Romansos Brits
51. Les transformacions (Mallorca i Menorca). - Aquesta canno, ti-
picament francesa, es una de les mes belles i suggestives del nostre Canno-
ner. Te, a primera vista, alguna aparenna artificial, que ha fet que lion] la
relaciones amb certs idil-lis grecs.
Quan la canno de Les transformacions fou enviada, procedent d'Ais,
a la seccio del Comity de la langue francaiee encarregada de fer una tria
de les millors cannons populars franceses, alguns dels membres del citat
Comite no cregueren en la seva tradicionalitat, fins que els arribaren altres
150. Aeu146, Romancer popular, 102 ; AMADES, Cancooier, 729-730.
151. ARBAUD, Chants popnlaires de la Provence, II, 148-151 ; ROLLAND, Recnuell,
II, 219-225 ; SOLEVILLE, Chants populaires du Bas-Quercy, 68-70 ; I\IGRA, Canti po-
polari, 427.
152. MILA, Romarkcerillo , 413-414 ; BRIZ, Cansons dG la terra, II, 73-75 ; CAP\IANY,
Canconer Popular, III, num. go ; AMADES, Can¢oner, 97-93.
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versions trameses de totes les contrades de Franca, on es molt coneguda,
igual que al Canada, SuIssa, el Piemont, Romania, etc.153 I no cal dir que
presenta analogies amb cantons dels paisos mes diversos.154
Les versions catalanes continentals publicades fins ara no s6n gaire
abundoses, 155 i el mateix podem dir de les de Mallorca, be que sigui molt
cantada.
En coneixem les seguents versions mallorquines :
a) Materials, III, 363. Es practicament identica a la segiient.
b) GINARD, cEl Heraldo de Cristo, num. 519 (febrer 1953).
c) Versi6 inedita d'Estellencs (196o). Vegeu els nostres Textos, 15-
Bastant incorrecta.
VFRDAGUER, Consideraciones sobre mlisica an6nima, 46-47, d6na noti-
cies de 1'existcncia d'una versib menorquina a la collecci6 del Sr. Galmes.
52. La dams d'Arag6 (Balears). - El problema dels origens i la di-
fusi6 de La dama d'Arag6 no es, ni de molt, solucionat ; s'han llancat
una serie d'hipotesis, totes elles amb part de rah, pero, de moment, encara
no podeln donar-ne cap per definitiva. Ens limitarem a donar un breu resum
de l'estat de la q iesti6.
llila i Fontanals, primer editor del nostre romans,` el cregu6
autocton de Catalunya basant-se en certs versos referents a 1'origen real
de la dama, que ell proposava d'identificar amb la infanta Isabel, filla de
Jaume I, afirmaci6 completament faltada de base, perque aquests versos
desapareixen a bon nombre de versions i, significativament, en les tra-
dicions mes conservadores (1'eivissenca i la mallorquina, com veurem
mes avall).
Quan Wolf i Hofmann publicaren llur Primavera y flor de romances
(1856), hi encabiren una versib espanyola del segle xvi del romans La Bella
en misa, extreta d'una glossa d'Antonio Ruiz de Santillana, i advertiren :
((El romance catalan que lleva por tftulo La dama de Arag6n... es casi una
versi6n de este romance...o, opini6 que fou primer acceptada i despres
153• V. SMITH, Vicillcs chajlsons rccucillics cn Vclay ct en Forcz, N, VII (1878),
6r-64 ; AION-TEL-LAMBERT, Chants populaires du Languedoc, RLR, XII (1877), 264-267
ARBAUD, Chants populaires de la Provence, II, 12.8.134 ; ROLLAND, Recueil, IV, 29-33
SOLEVILLE, Chants populaires du Bas-Quercy, 94-98 ; POUEIGH, Chansons populaires
des Pyrcndes francaises, I, 362-366; NIGRA, Canti popolari, 329-331 ; F. MISTRAL,
Mircia, trad. cat. de MARIA-ANTONIA SALVE (Mallorca 1948), 69-74, 292 ; TIERSOT,
Chansons populaires, 232-235.
154. NIGRA, Canti popolari ; CAPMANY, Canconcr Popular, II, num. 35 ; FRANCISCO
RODRIGUEZ MARiN, Cantos populares espaiioles, II (Sevilla 1882), 403-41o.
155• 1MIILA, Ronwneerillo, 393-394 ; BRIZ, Cansons de la terra, 1, 123-128 ; AMADES,
Canconer, 537-538.
156. M. MILA I FONTANALS, Colnpendio del Arte Poetica (Barcelona 1844) ; Obser-
vaciones sobre la poesfa popular, 125 ; Romancerillo, 179-181.
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considerada corn a «manifiesta exageracion» per Menendez Pelayo.157 Me-
nendez Pidal va admetre-la de bell antuvi, i en la seva Flor nueva de ro-
mances viejos (1928) defense. 1'origen castella del romans, referint-se a
versions de Caceres, Salamanca, Segovia i Orient.158
Pero, a partir de 1938, 1'erudit professor d'Oxford W. J. Entwistle ha
insistit repetides vegades en 1'origen grec de La dama d'Arag6, per una
balada grega molt semblant que llegim als reculls de Tommaseo, Passow
i Politis, segurament arribada a Catalunya per mitja dels comerciants
provencals, que la devien haver apresa de les comunitats greco-parlants
de C6rsega.15' Aquesta hipotesi ha estat admesa sense discussio per Me-
nendez Pidal i per tots els qui han tractat, directament o indirectament,
de la giiestio.18o
No cal dir que La dama d'Ara.g6 es conegudissima al Principat i es
troba en tot el domini de la llengua,18' incloent-hi les Balears, per be que
encara no hi hagi cap versio mallorquina publicada.
Vet aci les versions baleariques que en coneixem
a) Mallorca. Versio' inedita de Portol ; vegeu els nostres Textos, 16.
Comensa cA Franca hi ha una dama,, com totes les mallorquines que
hem vist.
b) CAMPS, Folk-lore menorquin, I, 182-183, publicat anteriorment
dins aRevista de Menorca)), X, 248-249. Comensa :
aA I'Arago hi .ha una nina que es mes polida que es sol)),
encara que altres versions comencen : aA Napols hi ha una donzella...1.
c) MACABICH, Romancer, 71-72. Comensa :
157. WOLF-HOFMANN, Primavera, num. 143; MEN9NDEZ PELAVO, Antologia, VII,
409.410, i IX, 461.
158. MEN6NDEZ PIDAL, Flor nueva de romances viejos, 207-208. Per a altres
textos espanyols, vegeu, ID., Roman,cero judio-espanol 185 ; GIL, Romances popu-
lares de Extremadura, go ; P. ECHEVARRIA BRAVO, Cancionero musical popular manche-
ga, nfim. 89; A. HENESTROSA, Pretextos, aUniversidad de Mexico,,, X (1955-56),
nfim. 2 (no hem pogut consultar-lo) ; LARREA PALACiN, Romances de Tetudn, II,
72-74 i 122-124 ; Af. ALVAR, Los romances de ((La Bclla Misa)) [sic] y dc ((Virgilios)) cu
Marruecos, 6Archivum)), IV (1854), 264-276 ; MARIA ROSA LIDA, El romance de la
Misa de Amor, RFH, III (1941), 24-42 ; SCHINDLER, Folk Poetry and Music, 65.
159. W. J. ENTWISTLE, La darna de Aragon, HR, VI (1958), 185-192; European
Balladry (Oxford 1939), 52 n. ; A Note on La darna de Aragon, HR, VIII (194o),
156-159 ; La chanson populaire francaise en Espagne, BHi, LI (1949), 257-258.16o. MENFNDEZ PIDAL, Romancero hispdnico, I, 325 i 332-333 ; M. ALVAR, Patologia
y terapdutica rapsbdicas: Como una canci6n se convierte en romance, RFE, XLII
(1958-59), 20. Veg., ara, MASSOT, Sobre la poeslaa tradicional catalana, 424-425.161. MILA, Romancerillo, 179-181 ; BRIZ, Canons de la terra, I, 61-66; SEGURA,
Misceldnea folk-lorica, log-uo ; CAPMANY, Canyoner popular, II, num. 48; AMADES,
Canconer, 672-674; J.-S. PONS, Poesie courtoise et podsie populaire: la Dame d'Ara.
gon, aMelanges H. Gavel)) (Toulouse 1948), 71-76 (no hem pogut consultar-lo) ; JOAN
LLUis, El meu Pallars , II (Barcelona 1861), 82-83.
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a A la finestra daurada estava Na Blanca-Flor,
sa mare la pentinava amb una pinteta d'or.
Sa padrina li aclaria els cabells de dos en dos,
sa tia els hi acordeliava amb un floe de nou colors.
Son germa se la mirava amb aquests uis de traidor :
- Si no fosses ma germana , mos casariem els dos... D
n) Romany os religiosos
53. On anau , Mare de Deu`l (Mallorca i Menorca). - Aqueixa sim-
pAtica canso, molt coneguda a Catalunya,162 no es massa corrent a Mallorca,
pero ho es mes a Menorca.
En coneixem les segiients versions balears
a) F. BONAFii, cLluchx, ntim. 352 (gencr 1950). Mallorca. ];s molt
curta, com la majoria de versions que n'liem vist :
e- On anau, Mare de DCn ? on anau tan apressada?
- Aqui baix, a un torrent, que una dona in'hi demana.
- No hi aneu, Mare de Deu, que es una dona mundana.
- En aquesta vull anar que tothom la desempara ;
no hi ha vespre ni mati que no Inc passi el rosari,
el rosari del Roser i les oracions del Carme.s
b) CAMPS, Folk-lore menorquin, I, 36 (publicat anteriorment dins
aRevista de Menorcao, IX (1914), 19o. Molt mes llarga que 1'anterior,
pero amb algunes incongru^ncies.
C) FERRER, aTresor dels Avisn, I (1922), 102-103. Molt semblant a b,
pero mes coherent i completa. Vegeu els nostres Textos, 17.
54. El molinet (Mallorca i Menorca). - Aqueixa canso que ens parla
del fruit de la redempcio en una scric de sorprenents imatges, es tambe
ben coneguda al Principat, 163 i no ho es menys a Mallorca i Menorca.
A Menorca comensa, com a les versions del Principat :
a A s'entrada de Betlem, que es una entrada molt bona,
s'hi passegen un senyor, un senyor i una senyora.
Es senyor se dill. Josep, Maria, la seva esposa.
- Moliner, bon moliner, to qui idols tanta de cosa,
me viols moldre es melts pecats, que jo som tan pecadora ?...a
A Mallorca prescindeixen moltes vegades d'aquest comencament, que
forma una canto a part. 1s curios que fins i tot s'hagi inventat un autor,
162. MII).., Romancerillo , 23 ; Bxuz, Cansons de la terra , IV, 209-210; ADIADES,
Cgnyoncr, r5-16; P. SCANU, Alghcro e la Catalogna (Cagliari 1962), 153-154.
163. MILA, Romancerillo , 2 1-22;
Cantoner, 116.
BR1z, Caissons de is terra , V, 232-233; AMADES,
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no sabem si imaginari o fundat en tin tipus existent ; en una versio ma-
llorquina, encara inedita, hi ha la segiient indicaci6: ((Una doneta tota de
D6u va compondre aquesta glosadeta : sa beata Amenguala)).
N'hi ha publicades les versions segiients :
a) FERRSR, ((Corm, num. 268 (24 mars 1956). Mallorca.
b) CAMI's, Folk-lore menorquin, I, 35-36 (publicat anteriorment dins
((Revista de Menorcan, IX, 189-igo).
c) T. FORTEZA, Gramatica de la lengua catalana (Ciutat de Ma-
llorca 1915), S8, publica un fragment recollit a Son Servera (Mallorca)
per mossen Alcover. Diu aixi :
a - Sabrieu un molinet que molgues de tota cosa?
Moldria los mews pecats, jo qui som tan pecadora.
- Vendreu en divendres sant, i vendreu de molt bona hora ;
mon Fill estava a la creu, que tots los pecats perdona...v
55. L'infant i la dida (Balears). - Es una ingenua narraci6 d'un
miracle de la verge Maria, de la qual coneixem versions occitanes i fran-
ceses.l"4 Es molt coneguda al Principat,185 pero no sembla que ho sigui tant
a les Balears. Tenim noticies d'una versi6 menorquina, i en coneixem una
d'eivissenca i una de mallorquina, a mes d'una altra d'arreglada per
Aguilo, encara inedita.
Son :
a) ((Mallorca Dominical)D, I (1897-98), num. S9. Molt completa.
b) MACABIM, Romancer, 67-68. Ales curta.
c) Versio inedita, recollida per Aguilo ; probablement arreglada en
vista de versions catalanes i balears. Es troba a les Misceldneas manus-
critas de Bartomeu Pascual, IV, 78-99 (ms. de l'Arxiu Historic del Regne
de Mallorca ). Vegeu els nostres Textos, iS.
d) Menorca. Inedita, recollida per Galmes . aSigue en forma reducida
al eatalAnn . Cf. VERDAGU>;R, Consideraciones sobre midsica an6nima, 47.
56. La lldntia del rei moro (Mallorca). - D'aquesta eans6, vulgar i
de poc interes, nomes on coneixem una versio mallorquina publicada. Es
cantada al Principat formant part d'una canse mes extensa dedicada a la
lloansa de la Mare de Deu de Montserrat, que, segons Amades, aformava
part del breu repertori de cannons que cantaven els romeus quo visitaven
la Moreneta de Montserrat ara fa un segle, impresa en fulls solts a tall
164. ARBAUD, Chants populaires de la Provence, I, Io5-110 ; V. SMITH, Chants
populaires de Velay et du Forez: Vieilles complain.tes criminelles, R, X (1881), 204-
205 ; Ror,I,AND, Recueil, III, 15-19. DoNclaux, Romancero, 388-390, creu que potser
es originaria de Catalunya, procedent d'algun miracle atribult a la Mare de Den
de Montserrat. La seva suposici6 no ens sembla gaire encertada.
165. MII,A, Romancerillo, 39.41 ; BRIZ, Cansons de la terra, I, 83-88 ; CAPMANY,
Cancaner popular, II, num. 36; AMADES, Cansoner, Io-11.
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de goigs. La venien al monestir als fidels que pujaven a la muntanya.
Pel sett deix sembla esser moderna. No la creietn pas anterior a la darreria
del segle xviii... La primera part es poc coneguda. El darrer fragment,
referent a la llantia del rei morn, es molt conegut i forca cantat .166
Briz, que nomes en publica el fragment de la llantia, creu que (la
llantia es lo fanal de la nau d'Ali-Baja, general dell turcs en lo combat
de Lepant)).167
A Mallorca es molt popular, i comenga d'una manera estranvfssima :
a'Nem a missa, Montserrada, i vorem tot lo que hi ha...1,
facilment explicable, si tenim en compte que a Mallorca el nom de Mont-
serrat s'aplica als homes, i per a les Bones es feminitza en Montserrada.
Per aixo, un vers (Anem a missa a Montserrat)), pot Esser interpretat :
(Anem a missa, Montserrat)), i fentinitzant-ho tenim el comencatuent
actual.
Vegeu una versio de Portol ( 196x,) als nostres Textos, 19. Una versio
semblant a les nostres es publicada per J. I , I,AD6 I FERRAGUT , Recopi-
laci6n de folk-lore en la comarca de Ses Salines, dins Noticias historicas
de Ses Sa,lines y su comarca (Mallorca 1959), 132.
57. Santa Catalina (Menorca). - 1~;s un dels escassos romancos reli-
giosos espanyols de relativa antiguitat, estes per tota la Peninsula i per
America,'66 i no es desconegut a Catalunya.'69
L'ftnica versi6 menorquina que en coneixem, publicada per Francesc
Camps, Folk-lore menorquin, I, 41-42, publicat anteriorment dins la ((Re-
vista de b'Icnorca)), IN, 211-212, Cs una veritable traduccio de la versi6
espanyola mes coneguda, be que al final es contamini amb El mariner, com
algunes versions espanyoles i catalanes :
aA Cadis hi ha una nina, Catalina anonlenada.
Son pare n'es el rei nloro ; sa mare, una renegada.
I tots els dies de festa son pare la castigava,
166. AMADES, Canconer, 644. Vegeu-ne el text musical i literari i la bibliografia
a la pag. 643. ID., Llegendes i traditions de Montserrat (Barcelona 1959), 129, 132-136.
167. BRIZ, Cannons dc la terra, V, 145-146.
r68. 1\TENENDEZ PELAYO, An?tologia, IX, 305-306, 355-356 ; MEN1 NDEZ PIDAL, Los
romances tradicionales en America, .13 ; Gi4, Romances populares de L:xtrenladura,
132-133 ; ALOSSO CORTES, Romances tradicionales, 255-2.56 ; Cossio-AIAZA, Rotgancero,
II, 199-202; PEDRO SIARiv, Contribution al romanccro espahol, AFA, V, 134-135;
P. G. I)E DIEGO, Sicte canciones infanliles, RDTrl', VI, 121-125; GARCIA AIATOS,
Car,Cicnero musical, 1, 95 ; CADILLA DE AIARTi.Ez, La poesia popular en Puerto Rico,
20I-203 ; IBDAA GARRIDO, Perslones donlilliCarlas, 71-75 ; P. ECHECARRIA BRAVO,
Cancionero musical popular manchegO, 407-403 ; LEITE DE VASCONCELLOS, ROIllalICeirO,
11, 289-292.
169. MILA, Ramancerillo, 26-27 ; AMADES, Cancorler, 708-70Q.
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perque no volia fer lo que havia fet sa mare.
Son pare li fa una roda de ganivets i navages ;
Catalina, ajonoiada, esperant que Phi passassen.
Va passar un angel del eel amb la corona i la pauma.
- Puja, puja, Catalina, que el Rei del Cel to demana. -
Com pujava Catalina, a la mar hi ha gran borrasca ;
d'una armada que hi havia, lo nostramo caigue a l'aigua.
El dimoni, que es tan sotil [sic], de mariner es desfressava.
- Que me daras, capita, si la vida to salvava ?
- Te dare s'esquadra tota, tot mon or, tota ma plata.
- Jo no en vui, de lo ten or, jo no vui la teva plata ;
vui que quan deixis de viure, que m'entreguis la teva anima.
- S'anima l'entrec a Deu ; mon cos, a 1'aigo salada. -
I com hague dit aixd, Catalina lo salvava.)o
58. Sant Ramon de Penyafort (Mallorca). - B6 que aquesta cans6
glossi un fet miracul6s, esdevingut, segons tradici6 antiqufssima, a terres
mallorquines,"° no sembla massa coneguda actualment , al contrari del
que s'esdev6 al Principat.171
Nomes en coneixem dues versions mallorquines :
a) MILA, Romancerillo, 28-29 (num. 26E). En el vers 4b cal es-
menar .embarquess en .embarcasD.
b) F. BONAFE, .Lluch., num. 2S8 (agost 1944). Molt llarga. Sembla
arreglada en vista d'algun text catala continental.
o) Temes diversos
59. La pres6 de Perpinyd (Menorca). - Es, amb L'Hostal de la Pera.
l'{nica cans6 de lladres arromancada que coneixem a les Balears. is molt
abundosa al Principat.I'Z Nomes sabem d'una versi6 menorquina, encara
incdita, arreplegada per Camps (vegeu els nostres Textos, 20). Segons nota
de 1'esmentat doctor Camps, a Migjorn-Gran conten, que es refereix a
1'ajusticiat Serra (i8oo ?), pero aquest no fou dut a Perpinya.
60. El comte Mal (Mallorca). - El comte Arnau 6s, al dir de Me-
n6ndez Pidal, ala mas popular y la mas famosa creaci6n del romancero
cataldna ;1" 6s cantada des del Pirineu fins a 1'Ebre i a Mallorca ; no la
170. Cf. B. RIBAS Y QUINTANA, Estudios hist6ricos y bibliogrdficos sobre San
Ram6n de Penyafort (Barcelona 189o), 223-249-
171. MILA, Romancerillo, 28-30 ; BRIZ, Cansons de la terra, III, 57-59; CAPMANY,
Canyoner popular, I, nfim. 2; AMADES, Canyoner, 11-I2.
172. MILA, Romancerillo, 130-133 ; BRIZ , Cansons de la terra , II, 97-100; AMADES,
Canyoner, 666.
173. MENgNDEZ PIDAI„ Romancero hispdnico, II, 312.
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coneixem enlloc mes.17 . Durant molt de temps horn va considerar-la la
Canso mes arcaica del nostre Canconer , inspirada en fets histories recula-
dissims, peril els estudis de Josep Romeu han vingut a demostrar compli-
dament que es tracta d'una Canso de dansa, composta al final del seglc xvi
o a la primeria del segiient , en un heptasil•lab lliure, mes un refrany asso-
nantat, no pas coin a reflex de cap esdeveniinent historic, sing senzillament
per exhortar els amos que tractessin be llurs servents i els paguessin liurs
soldades.1'
Quart El comte Arnau arribl a Mallorca va sofrir, en ple segle Xvrr,
una curiosissima translacio : la seva llegenda i la seva canc6 foren apli-
cades a Ramon Safortesa , segon Comte de Formiguera, i continuen contant-
se i cantant - se fins avui. 1!s massa coneguda la veritable historia del comte
de Formiguera, eel Comte Mal )), perque ens n'ocupem aci .1e Volem dir,
pero, alguna cosa del que el poble pensa del Comte.
Qui era el Comte Mal? Mossen Alcover ens respondrl
•Es comic Mal era es senyor de Galatzo i Son Pont, Di.uen que
anava sempre amb dotze bandetjats, i is bo de veure que no hi 'via
d'anar per fer coses bones. Dins sa clasta de Galatzu, molts d'anys
despres de mort es Comte, encara hi 'via ses tretze estaques a sa paret
174. MDLO, Roman.cerillo, 67-7z; BRIZ, Cansons de la terra, 1, 51.58 ; CAPMANY.
Can4oncr Popular, I, 1mm. 16; Jossr Rowu I FUGUERAS, El cnmtc Aruau: la /oruraciu
d'un slits (Barcelona 1947) ; ID., El lnito de ,El Comte Arnau,, c-n la canciwin popular,
la tradicion legendaria y la literatura (Barcelona 1948) ; An siws, C'antolo r, 603-607.
175. No tots els arguments de Josep Romeo tenen, aixo no obstant, la mateixa
fon;a. Nu acaheul d'estar convencuts, per exeurple, que el mobil de la courposicib de la
Canso sigui precisatnent i unicauleut el motin exhortatori esnicntat. La paraula
despedida, en la qual Romeu insisteix cousideraut-la pec5•a fonanrcutal per a una
dataciu tardana, pel fet d'esser un castellanisule inadmissible, la troheur ja docu-
mentada en el segle xv (veg. ALCOVER-MOLL, DCVB, IV, s. v. despcdida i des-
pedir). Cal tenir en compte 1'assenyada observaci6 de Menendez Tidal quart al
metre de la catch : ,Jose Romeu Figneras... cree con mucha verosimilitud que el
romance del Comte Arnau era una cancion de danza en verso de 8, sin rinla,
+ estribillo con rima. A esto solo debemos objetar que comp en today ]as versioues hay
algunos (pocos o muchos) versos en que la pane de 5 silabas no es estribillo, sino
texto del relato, es imposible separar el Comte Arnau como metro diverso del de las
otras canciones de 8 + 5 existentes en el Ronrancerillo catalOn, si bier en Comte
Arnau el hentistiquio de 5 tendio a fijarse como esfribillon (Romaucero hispdnico.
II, 311, n. 15).
176. Vegeu Josi RAMIS DE AYREFLOR Y SUREDA, La nobleza mallorqutna, singu-
larnlcnte en el siglo XVII: El Conde Malo y sit familia, 13SAL, XIX (1922-23), 113-
123, 145-160, 169-185 ; GUILLEM CoLOM, El Conlte Mal (Mallorca 1947), poema epic de
gran volada, anib una interessant introduccio on fa un resum de les noticies cone-
^udes ,nbre el Comte i de la bibliografia mes important ; cal afegir-hi, per a fer-ho
nibs complet, la scrie (Particles que mossen Joan I'arera publica a «.1;a Marjaln, revista
utallorquina do Sa I'obla, durant l'any 1922, antb propbsit divulgador. A titol puranient
inforniatiu hem de fer Constar que mosses Miquel Gaya Bauzd publica una poesia
titulada precisanlent Lo Conte Arnau a ,Mallorca Donlinical,, 11 (1899), uum. 114.
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a on ell i es dotze bandetjats fermaven es cavalls, perque tots tretze
anaven a cavall.
Alla on pegaven , feien niatx. En haver- hi qualct que Ii feia nosa
an es Comte , hi anava amb aquells Ilocifers , i l'enviaven a veure sant
Pere, i si hi 'via cap avenc a prop le hi tiraven dedins.
Un homo vei que era anat de tahac, contava que dins un avenc
d'aquests , a on solien amagar tabac , trobaven calaveres i caps de mort.
Com va esser mort es Comte, sortia a Galatzo a sa Caseta de s'hort
i a Son Pont , a cavall , i flametjant i fumant amb pipa, i solia sortir
dalt sa sala.
Un de Son Pont un dia diu:
-- Jo ho vui provar si em fara pot!
Se n'hi puja a sa sala , s'hi tanca , i a s'hora de costurn compareix
es Comte, tot flametjant , fumant amb pipa.
Aquell no s'hi embadali gota , sing que s 'amolla per sa finestra, i
d'abaix el va veure que guaitava amb sa pipota en es morros, fent
flamada.
Un altre pie , a Son Pont un vespre passaven el rosari , i tac! compa-
reix es Comte a cavall i flametjant . Com es a sa clasta que sent el rosari,
gira en coua, i de della ! per damunt sa vinya ; sa flamarada deixava
anar tanta de resplendor que es penyals de Son Cotoner llulen. Ho veren
es qui resaven el rosari, que sortiren defora com sentiren es talabastaix.
A Galatzo sortia a sa senvora, i Ii deia
- Ala muier ileal !
mon desigual !
On tens ets infants ?
I sa senyora responia : - Alla dalt que dormen.
I ell reprenia :
-- Ma muller heal !
mon desigual!
-- Mon Deu, ajudau !
solia dir sa senvora per ilevar-lo-se de davant, i tot d'una li descom-
pareixia.
Una vegada sa senyora, senyant-se, va dir
-- Mon Deu, ajudau !
Mon Deu, ajudau !
Aleshores sa terra s'obri i s'engoli es Comte, i ja no es sortit pus..`
I Samper tambe ens conta coses delicioses d'una sessio interessantissima
que tingue a Maria de la Salut , gracies a ((Mado Barbera )) i ))Mado Picona))
eSorti El Comte I'Arnau , que cantaren dialogat les dues amigues,
i acabada aquesta canso , « Mado Barberav m'agafa per un bras, amb -ran
misteri, i em condui a l'extrem de l'hort.
177. AN''IONl M. A1.eovsR, Aplech de Rondayes Mallc'rquines d'En Jordi des Rcco.
V (Palma 1909), 324-326. Tradicio de Puigpunyent.
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- Veu, senyor, aquest camp d'aqui davant ? - em digu^ -. Li diuen
es Clot d'En Mayol. A sully .hi 'havia un garrover. Idb ha de pensar
que una nit es Comte apareg•ue just alli3 mateix, tot voltat de foc, a sa
Senyora des Pujolet.
- I qui era sa Senyora des Pujolet?
- Era sa seva dona. I,a Mare de Deu li havia aparegut i li havia
donat un ram de seda per debanar. Sempre que li sortis es Comte, ella
s'havia de posar a debanar i havia de respondre : cMon Comte Arnau°
i cAi, Dt'u, aidau ! °. I havia d'anar molt alerta a no errar-se, perque,
si s'errava, es fil s'hauria romput i es Comte la se n'hauria duit a
1'infern. Ella no se va errar mai, i quan deia : cAi, Deu, aidau ! ^, es
Comte es #eia tres passes enrera. Sempre que li apareixia, es posava
a debanar de pressa.
Ally hi havia es Palau de sa Sellyora des Pujolet -segui cMadd
73arberas -, i, veu aquella Casa? Idd ha de pensar que es Dijous o es
Divendres Sant e•^hi sonava un viola. Es sabater coax, que hi va viure,
va haver de fugir, perque una nit, de davall sa pastera va sortir una
Cosa com un cap, que, redolant, redolant, va anar a pegar dins es
rentador.
- I tot aixd deu Esser ben cert ?
- Si es cert ? Ja ho crec, que ho ^s ! Miri : jo, altres coses que
conten, com allb d'e s'era d'Escorca, no ess que no les cregui, sap ?, peril
m'agradaria voter-les. Ara, aixd d'aqui, que li he contat, ja ho pot
ben creure, ja !
El que is cert (continua Samper] es que cantant El Comte 1'Arnau
la nostra interlocutora alguna vegada errava la tornada, i sempre que
aixd succeia es persignava i deia amb gran fervor : cAi, Mare de Diu,
ajudau^, sens dubte per desfer el malefici que creava la seva equi-
vocaci6.s"'
)~a identificaci6 del Comte Arnau amb el Comte Mal ^s perfecta en
la tradicib llegend^ria - no en la liter^ria -, i de vegades ho ^s en la
cansonfstica. BE: que la majoria de versions tinguin com a refrany c^mon
Comte Arnaun, d'altres - la publicada eel P. Ginard Baus^, ignorem d'on ;
una de recollida a Puigpunyent, incdita (vegeu elsnostresTextos, zI), etc.-
diuen «lo Comte Mal» o «mon Comte Mal».
El Comte Mal no ^s conegut arreu de Mallorca. Hi ha hagut gent
de pobles de prop de Palma que han quedat ben estranyats en sentir-nos-la
calltar. Creiem que nom^s ^s conegut a 1'entorn dels dominis feudals del
Comte.
E1 P. ^Ginard diu que t^ versions d'Arta, Sant I,lorens des Cardassar,
Muro, Capdella, Ariany i Andiatx.1° Mossen Ensenyat diu que El Comte
Mal i:s cantat reels pobles que estan sota el Puig de Galatz6 (Andratx,
178. Materials, III, 3-309•
179. R. CiIN.ARD BAUs.1, eEl Comte Mab de Guillermo Colom y Ferri. eEl Heraldo
de Cristos, nbm. q88 (juliol 1950) ; El Conde Malo, ibid., n{Ims. 494-495 (Sener-
£ebrer Ig51).
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S'Arrac6, Puigpunyent, Estellencs, Calvi', Galilea i Capdella), especial-
ment en temps de collir Oliva : una collidora represents el Comte, i les
altres companyes, la Comtessa ; en cantar la primera, fa una passa cap
envant, i les altres, quan responen, la fan cap enrera.18° Samper i Ferra
recolliren la canc6 a Maria de la Salut i a Sencelles, i la sentiren, can-
tada a cor i a plena veu, quan anaven a Biniagual, alqueria del terme
de Binissalem.131 En el Cancionero musical de Mallorca, encara in6dit,
hi ha melodies d'Andratx, Puigpunyent i Sa Pobla.
61. Don Joan i don Ramon (Balears). - Don Joan i don Ramon 6s
i ja constitueix un topic de repetir-ho - el primer romans catala imprPs.
El fet d'6sser trobat primer de tot a Mallorca f6u pensar en un possible
origen historic mallorquf, pero quan comencaren a con6ixer-se'n tantes
variants catalanes, escampades pertot arreu, horn va creure que era m6s
logic de pensar en un origen continental. 16' I sembla que ningfi no pot
discutir a Don Joan i don Ramon d'6sser una de les peces millors del nostre
Romancer. 1°s una mica depressiva l'observaci6 de Francesc de B. Moll
que ((el romans de Don loan i don Ramon, tan ben glosat en mallorquf,
esta demostrat que no 6s sin6 una versi6 incompleta del romans frances
del Roi Renaud, el qual deriva d'una antiga canc6 escandinava, i aquesta
esti inspirada en una llegenda germanica)).'"a
De fet, avui estem una mica en contra de I'explicaci6 massa Clara i
massa simplista de Doncieux,'"` base de les explicacions de Men6ndez
Pelayo, Entwistle, Moll i Amades, i, sense negar-la completament, cal que
la matisem molt. Vegeu un resum de les conclusions de Doncieux sobre
1'origen de la nostra canc6, amb les seves paraules mateixes. «Une meme
chanson, qui se peut intituler, selon la portion du sujet que l'on consid6re,
La Vengeance de la Fee on La Mort secrete, a revetu neuf formes et pass6
dans neuf idiomes divers. Cette plante po6tique, merveilleusement vivace
et qui 6tend ses rameaux A tous les bouts de 1'Europe, nous la connaissons
depuis la racine de la maltresse tige jusqu'aux moindres pousses terminales;
et une analyse attentive nous a d6couvert avec nettet6 l'ordre de ses parties
et la loi de sa croissance. Une semence 16gendaire, &parse dans le domaine
germanique - et dont quelque graine, tomb6e au bord du Rhin, donna
i8o. Cf. aSa Marjals , XIV (1922), 155.156.
181. Materials , III, 370-371, 397-398 i 332.
182. its absurda la idea de Piferrer , tan repetida despr6s , que Nis de Particle
literari en les versions mallorquines les dat6s en el segle xvi.
183. FRANCESC DE B. MOLL, Canyons populars mallorquines (Mallorca 1934 ), p. V11,
nota . Cal tenir en compte que en poesia tradicional 6s molt perillbs 'parlar de aver-
sions, i molt m6s parlar de aversions incompletes • ; recomanem que es rellegeixin
les agudes frases d'Entwistle que citavem m6s amunt sobre aquests temes.
184. G . DONCIEUx , La chanson du Roi Renaud ; ses ddrivees romanes , sa parente
ceitique et scandinave , R, XXIX ( 1900), 219-256; Romanciro, 87-120.
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naissance au poeme plus ancien du Chevalier de StanJenberg -, se repand
aussi en terroir scandinave, et le genie d'un poke danois, du xve on du
commencement du xVie siccle, 1'y fait germer en une vise populaire
[Elveskud o el Cavalier Olaf] ; cette premiere souche emet directement
trois branches, une ballade ecossaise, une chanson slave, un gwerz armo-
ricain ; le gwerz A son tour produit la chanson fransaise, de laquelle enfin
sont issues les chansons basque, venitienne, catalane et le romance hispano-
portugais. Tout ce developpenient peut etre figure aux yeux par le tableau
suivant :
Sire OLAF
(Scandinavie)
Clerc
I
COLVn.I. Comte NANN HERM
I
ANN
(rcosse ) (Armorique ) (Cusace et Boheme)
Roi RENAUD
(France)
Roi JEAN Comte ANZOLIN Don RAMON Don'PkDRE
(Pays Basque) (Venetic) (Catalogne) (I:spagne et Por-
tllgale)s P,
((No puede darse mayor precision)), comenta ironicament Menendez
Pidal ; ael misterio romflntico ha desaparecido, aclarado con luz meridiana ;
lo sabemos todo; tenemos una genealogfa sencilla de la balada cantada en
nueve idiomas, y llegamos hasta el primer autor de la version francesa
cuya biografia conocenios casi perfectamente, no faltandonos sino saber si
se llamaba Pierre o Louis. Doncieux reconoce que ese genial bretdn de
lengua francesa es deudor de parte de su obra a otro poeta bretdn de lengua
celtica, y este a su vez debe su terra a otro poeta escandinavo autor de ]a
vise del Caballero Olaf ; pero esto, claro es, no significa mas que la deuda
de todo poeta a sus inspiradores)).1B6
Quan estudiem a fons les versions hispaniques del diguem-ne Roi
Renaud, ens trobem amb problemes molt mes seriosos. La penetracio de la
balada francesa a Espanya no s'ha fet d'una sola vegada, am]) una senzilla
traduccio mes o menys contaminada i alterada - com seria, per exemple,
el cas de La porquerola o A la ciutat de Napols -, sino que trobem, comen-
cant per Catalunya, probable importadora :
I) El romans de Don Joan i don Ramon, heptasillab, molt estPs pertot,
d'una gran forsa epica i d'una intensa individualitat, que names ens conta
185. DONCIEUx, R.7mancdro, I19-120.
186. MENENDEZ PIDAL , Romancero hispdnico , 1, 321.
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1'arribada d'un cavalier a casa seva, de la guerra, d'una casada o d'un duel ;
troba la seva mare, que li anuncia el deslliurament de la seva muller (episodi
suprimit a moltes versions, sense perdua d'intensitat) ; el cavalier es disposa
a morir i demana una bona sepultura per a ell i per al seu cavall.187
2) Un romans pentasillab, titulat La sortida a missa, menys conegut
a Catalunya que l'anterior,188 pero estes pel territori casteU, des de Sa-
lamanca i Avila fins al Sud, per Portugal i pel Marroc, 1P9 que conserva
en algunes versions, especialment marroquines, restes d'una antiga forma en
endeclzas, la qual cosa permet a Menendez Pidal de fixar la data de la
primera redaccio a la darreria del segle xv, probablement en catala o en
espanyol per on catala.190 Ens conta la mort del cavalier, generalment
despres de la cacada, que es amagada a la jove vfdua, la qual se n'adona
durant la seva sortida a missa i , o mor, o es conhortada per una intervencio
sobrenatural.
3) Un romans heptasillab, tambe de la sortida a missa, poc conegut
a Catalunya,191 limitat gairebe al Nord-est (Zamora, Palencia, AstGries,
Leon i Galicia), i molt mes tardy que 1'anterior, be que Doncieux cregues
que era mes antic.192
D'aquesta rapidissima analisi, que ens es impossible d'allargar mes,
veiemn clarament dos grups : a) el romans catala de Don Joan i don Ramon,
sense parallels a la Peninsula, i d'una accentuada personalitat dins el con-
junt baladistic del Roi Renaud (parlem, no de la versio francesa moderna,
sin() de totes en general), segurament d'introduccio molt antiga ( la data
proposada per Piferrer basant-se en motius lingiiistics es, com apuntavem
mes amunt, purament imaginaria), i b) el romans espanyol i catala de La
sortida a missa, en una doble redaccio heptasillaba i pentasillaba, mes tar-
dana la primera que no la segona, probablement derivada d'un primitin
original catalA, una mica castellanitzat posteriorment.
Aqui ens interessa unicament el primer grup - ens ocuparem del
segon en una altra ocasio -, pero no podem deixar de consignar que,
mentre en la canso del Roi Renaud frances no hi ha intervencio sobre-
187. MIL., Romancerillo, 171.173 ; BRIZ, Cansons de la terra , III, 171-172 ; AGun,6,
Romancer popular, 3-10, 337-371 ; CAPMANY, Canyoner popular, I, num. 29; AMADES,
Cansoner, 599-600.
188. AGUIL6. Romancer popular, 13-23, 372-373 ; AMADES, Canyoner , 644-645
(vegeu.hi Iles bibliografia).
189. MENENDEZ PELAYO, Antologfa, IX, 288-289 ; MENENDEZ P1DAL , Romancero
judfo-espailol, 165-166 ; ID., Romancero hispdnico , I, 134, 322, i II, 316 (abreugem
molt la bibliografia).
190. 1 rENENDEZ PIDAL , Floe nueva de romances viejos, 217 ; Romancero hispdnico,
II, 316 i 339. Veg., ara, MASSOT, Sobre la p. trad. cat ., 426-427.
191. MILA, Romancerillo , num. 204 bis.
192. MENENDEZ PELAYO, Antologfa , IX, 234-239 ; MENENDEZ PIDAL, Flor nueva
de romances viejos, 214 -217. Vegeu la bibliografia de la nota 189.
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natural per res i el protagonista torna ferit de la guerra , a les versions
espanyoles i catalanes del segon grup el canador es topa amb la Mort o
amb el Huerco (no podem enumerar les diferents variants i versions), i tant
en aquestes com en les baleariques del primer grup, el protagonista canador
torna ferit de la cacada. Aixo fa suposar encertadament a Men6ndez Pidal
que les cannons hispaniques no tenen per model el Roi Renaud, sin6 una
versib francesa anterior, m6s acostada al gwerz bretb, les restes de la qual
trobem en algunes versions modernes, en les quals el protagonista torna
ferit de la cana (Fontenay, Orleans, Nivernais), o es troba amb la Mort
personificada (Auvern6, Retz).193
Mirem ara rapidament les versions baleariques publicades de Don
Joan i don Ramon :
a) J. M. QUADRADO, Poetas mallorquines, (La Palmas (1841), 233-234.
Reproduida per MILA, Observaciones sobre la poesia popular, 102, i dins
.Revista Balears, I (1872), 320.
b) MILA, Romancerillo, 172 (num. 21oE). Mallorca. Fa allusio al
naixement d'una infanta.
c) Arxiduc LLUis SALVADOR, Die Balearen, II, 556-557. Mallorca.
d) AGUILB, Romancer popular, 3-4. Mallorca. No sembla retocada.
Aguilo en tenia versions mallorquines de Bunyola, Felanitx, Llucmajor,
Palma i Pollenna.
e) FERRER, .Tresor dels Avis*, I (1922), 53-55. Arta. Parla del naixe-
ment de ]a infanta, i 16 un vets curiosissim :
g - No em parleu de ma nluier ni tampoc de la infanta,
domes que faceu es flit ally on mon cos descansa...s
f) GINARD, .El Heraldo de Cristos, num. 518 (gener 1953). S'Alqueria
Blanca.
g) AGUIL6, Romancer popular, 7-8. Menorca. Versions de Ciutadella
i Mao.
h) CAMPS, Folk-lore menorquin , 1, 18o-182 ; publieat abans dins
.Revista de Menorcas, X, 246-248. Ws llarg que l'anterior ; una de les
variants fa referencia al naixement d'un infant.
i) AGUIL6, Romancer popular, 9-10. Eivissa i Formentera. Versions
d'Eivissa, Sant Llorenq i Formentera. Fa referencia al naixement d'un
infant mascle. Reproduit per AlACAuICH, Romancer, 61-62.
62. L'hostal de la Pera (Mallorca). - Aquesta cann6 de lladres, molt
coneguda al Principat, "s' 6s poc frequent a Mallorca.
Nom6s en coneixem una curiosa versio d'Arta, publicada per Andreu
Ferrer, .Tresor dels Avis*, II (1923), 39-40.1" Diu aixi :
193. MENENDEZ PIDAL, Rolnancero hispdnico, I, 321-323.
194. MILA, Romancerillo, r04-1o6 ; BRIZ, Cansons de la terra, I, 145-148; CAPMANY,
Canyoner popular, I, n1m. 5 ; AMADES, 5r5-5r6.
195. Hi ha un fragment d'una altra versib , tamb@ d ' Arta, contaminada amb
El petit vailet.
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cA la ciutat de Napols , nos hi varem 'turar,
per veure les senyores d'aquella gran ciutat.
- Que tenen les senyores , que no volen sopar ?
Que tenen mal do amores o mal de festejar ?
- No tienen mal de amores ni van de festejar ;
domes que estan cansades i volen reposar.
-
Encen es Hum, criada, mena-les a colgar
a la sala mes alta , a la de mes enlla. -
La criada encen es llum i les mend a colgar
a la sala mes alta, a la de mes enlla.
La criada traIdora se va posar a escoltar.
-- Aixo no son senyores , sin6 lladres per robar.s
63. La carts de navegar (Mallorca i Eivissa). - 1~s la cclebre cancel
de mariners La courte paille, estesa per Occitania i Franca,"" per Cata-
lunya197 i per Portugal.'80 Doncieux creu que 6s originaria del litoral de
la Franca d'oil, possiblement del litoral bret6 o peitovi, i la data, segons el
seu costum, al segle xvi. Sembla que les versions catalanes provenen de
la versi6 provencal, diferent en alguns details de la francesa.199
La versi6 eivissenca i alguna de les mallorquines s6n essencialment
iguals a les provencals, perd la majoria de les mallorquines i alguna de les
portugueses es contaminen al final amb el conegut romans espanyol El
marinero,200 en espanyol o en catala farcit de paraules espanyoles.
No en coneixem versions umenorquines, per6 es molt probable que
n'hi hagi. Les publicades fins ara de Mallorca i Eivissa son :
a) cRevista Balears, I (iS72), 281. Mallorca. Amb minuscules va-
riants es la publicada per BRIZ, Cansons de la terra, IV, 35-36, i dins
(Mallorca Dominicals, I (IS97-98), num. 33.
b) Arxiduc LLUIS SALVADOR, Die Balearen, II, 559-561. Mallorca.
c) Materials, III, 402-403. Biniali. Al final hi ha contaminada una
glosa mallorquina :
196. L. LAMBERT, Chants de travail, RLR, Ll (19o8), 474-476; V. SMITH, Deux
complaintes du Velay, RLR, XVI (1879), 248-249; ROLLAND, Recueil , I, 301-303 ;
ARBAUD, Chants populaires de la Provence , I, 127-132 ; DONCIEux, Romancero, 243-251.
197. MILA, Romancerillo, 176.178; BRiz, Cansons de la terra, IV, 33-36; AMADES,
Canconer, 419-420.
198. Es la falnosa cNau Catrineta., segurament arribada a travfs de Catalunya.
Cf. LEITE DE VASCONCELLOS, Ro,nanceiro, II, 168-18o ; MENENDRZ PIDAL, Romancero
hispdnico, II, 326-327 ; FERNANDO DR CASTRO PIRES DE LIMA, A cNau Catrineta.
Ensaio de interpretayao hist6rica (Lisboa 1954).
199. DoNciEux, Romancdro, 247-248.
200. MRNENDEZ PELAYO, Antologla, IX, 257-258; GIL, Romances populares de
Extremadura, 133 ; HENRiQUEZ UREA - WOLFE, Romances tradicionales en Mdjico,
384 ; CADILLA DE MARTINEZ. La poesla popular en Puerto Rico, 196-199 ; EDNA GARRIDO,
Versiones dominicanas , 77-8o ; P. GARCIA DR DIEGO, El testamento en la tradici6n
popular, RDTrP, III (1947), 551-557 ; LARREA PALACIN, Romances de Tetudn, II,
271-277 ; GARCIA MATOS, Cancionero musical, I, 47-48. As conegut a Catalunya. Cf.
AMADES, Canconer, 414-415.
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b) FERRER, aTresor dels Avis., 11 (1923), 142-43. Menorca. En co-
neixem una forma mallorquina molt semblant. I'el sell interes, ]a repro-
duim en els nostrcs Textos, 22.
c) Ibid. Hi ha fragments d'una versi6 mallorquina.
65. La Mort i la donzella (Menorca). - Es una cang6 catalana molt
coneguda.204 Nomes en coneixem una versi6 menorquina publicada per
Camps, molt semblant a les del Principat. Vegeu-ne acarats els textos me-
norqui de Camps i el del Principat de Capmany (nomes publiquern d'aquest
darrer els fragments coneguts a Menorca, on es molt mes curta) :
Menorca Principat
aDonzelleta, com viviu,
com viviu tan descuidada,
sens pensar que ve la Mort
a I'hora manco impensada?
- Qui sou v6s, que no us conec ?
No us he vista mai encara !
- La Mort som si em coneixeu,
si mai 1'hau vista pintada.
- La Mort pintada be es veu ;
I'he vista moltes vegades,
mes no mata, com feis v6s,
ui tampoc porta la dalla.
- De pensar que som la Mort
tent la gent horroritzada;
mes jo no vaig en es floc,
si l'hora no es arribada.
- Mata el pare, que es vellet
i to els pens dins de la caixa,
i a mu mare despres Well,
i a jo deixe'm viure encara.
Aco s], que no ho fare :
]a teva hora es arribada.
Alla a on anaras
mai encara hi has estada ;
gran soroll hi sentiras,
si a Llucifer ets condemnada.s
a ... - Donzelleta, com viviu,
com viviu tan descuidada,
Sens pensar que la Mort ve
a l'hora menos pensada ?
- Qui sou v6s, que no us conec,
que sou tan desfigurada ?
- La Mort s6 si em coneixcu,
si mai 1 'heu vista pintada.
- La Mort pintada be es veu,
]'he vista moltes vegades,
mes no mata com v6s feu,
ni tampoc porta la dalla.
- Al pensar que s6 ]a Mort
tine la gent horroritzada,
pero jo no vaig enlloc,
si 1'hora no es arribada...
- Mata el pare, que es vellet
i to un peu dins de la caixa,
i a ma mare despres d'ell,
i a mi deixa'm viure encara.
- Jo ara he vingut per v6s,
puix vostra hora es arribada...
- Donzella, alli on anireu
v6s jamai hi sou estada ;
gran sordll hi sentireu :
a l'infern sou condenlnada.'
,CAMPS, Folk-lore menorqufn, 1, Igo-Ig1 (vegeu tambe les pags. 179
i 339) ; publicada anteriorment dins iRevista de Menorcas , X, 273-274.
66. Sa mort d 'En Cabrinetti ( Mallorca). - Es una composici6 bur-
lesca, cantada per Carnestoltes i en altres ocasions de bulla.
204. MILA, Romancerillo , 211 ; BRIZ, Cansons de la terra , I, 237-240; CAPMANY,
Canyoner popular, I, nfim . II ; AMADES, Canfoner, 373-374• Cf. JosEP RoMEU I FIGUE-
RAS, La aRepresentaci6 de la Mortn , obra dramdtica del siglo XVI, y la danza de
la muerte, BRABLB, XXVII (1957-58), 181-225.
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Nombs n'hi ha publicada la seguent versi6 d'Artd : A. FRRRER,
.Corte, num. 239 (febrer 1955) :
cSa mort d'En Cabrinetti se n'ha de recordar.
Ani rem a 1'enterro i no mos daren sopar.
'Nam a ca s'hostalera : - Qub hhi ha per a sopar ?
- Hi ha perdius amb salsa i tambb un bacalla ;
hi ha potons de rata i un boci de ca ;
hi ha pinyols d'oliva per voltros berenar
hi ha caragols amb buines i butzes de mild.
Al fi -posaren taula i mos posam a sopar ;
pegi rem tal panxada que vArem rebentar.%
67. La floc romanial (Mallorca). - Aquest romans forma part d'una
rondalla popular, molt coneguda arreu del Principat,202 Val6ncia70' i Ma-
llorca.201 Un rei tenia tres fills, estava malalt i per a guarir-se necessitava la
flor romanial (la flor veriquinal o de Judicd, segons altres versions mallor-
quines) ; el germil petit troba la for, que li roba el major, el qual el mata
i 1'enterra. De la tomba curt una canya, que es tallada per un pastor per a
fer-ne un flabiol.
al heu de creure i pensar [ ara continua mossbn Alcover] que aquell
fabiolet , sonant sonant , se posa a dir :
- Oh pastor, lo bon pastor,
tut em toques i no em fas ma].
M'enterraren dins l'arena
per la for romanial...
Aquell pastoret un dia passava per davant cal Rei, sona qui to sona.
El Rei guaitava a sa finestra, i nota que es fabiolet d'aquell pastor,
an es mateix temps que sonava, deia :
- Oh pastor, to bon pastor...
Allb li vengub molt de non. Crida es pastoret, i Ii din
- Qub bs aixb ? Com bs que aquest fabiol parla?
- Jo no le hi sb dir, respon s'allot. Jo no fas mbs que bufar, i surt
aquesta veu.
- Veiam si hi buf jo, si fara to mateix.
205. MLA, Cuentos infantiles , cObras Completasa , VI, 159 ; GRACIA BASSA, Folk-
lore de Llofriu. La for de Gerican, eCatalunyaN, num. 38 (1905). 31-34; AMADES.
Folklore de Catalunya: Rondallistica (Barcelona 1950), 214-216.
2o6. Comunicaci6 del nostre amic senyor Manuel Palau , que compon actualment
una bpera sobre el terra.
207. ALCOVER , APlec de rondaies mallorquines , 112 (Barcelona 1913), 229-240
poden veure 'l tamb6 a Les millors rondalles de Mallorca , recollides Per En Jordi des
Rec6 (Mallorca 1946), 235-249.
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El Rei el se du a sa boca, i comenca a sonar.
Sona qui to sona, es fabiolet es posa a dir :
- Oh mon pare, lo meu pare,
me tocau i no em feis mal.
M'enterraren dins 1'arena
per la for romanial....
El rei crida la reina, perque toqui el flabiol, i diu :
. - Oh mare, la mia mare,
me tocau i no em feis mals, etc.
El mateix diu quan el toca el germa segon, comensant ((Oh germa, lo
bon germ' ; peril quan el sonador 6s el major, diu :
c - Oh germa, lo mal germa,
to em toques i me fas mal.
M'enterrares dins 1'arena
per ]a for romanial.2
E1 pare desenterra el fill petit i castiga el major.
Aquesta rondalla, que no hem sabut trobar a les colleccions espanyoles
mes conegudes, es molt frequent a America : M6xic, Cuba, Santo Domingo,
Costa Rica, exactament igual. Sembla errada 1'explicaci6 que Henriquez
Urefla en d6na sobre l'origen, relacionant-lo amb El Conde Nino i La
flor del Olivar; apara explicar c6mo pudo el olivar convertirse en una
palabra sin sentido, debe recordarse que ni en las Antillas ni en M6jico
hay olivos».'os
68. La mart de la pageseta (Mallorca ). - Res millor , per a acabar
el present Cataleg, que aquest emotiu planctus , farcit de problemes.
En coneixem una versi6 fragmentaria d'Arta, publicada per Andreu
Ferrer, .Tresor dels Avis*, III (1927), 79. Diu aixi :
- A on va sa pageseta? a on va tan demati ?
- Jo me'n vaig a coir roses, un ramell n'he de coir.
- Que ets de fer d'aquestes roses, que en mostres tant de desig?
- En tenc d'anar carregada en es ball d'aquesta nit.
-
Sentiu aquestes campanes, quin so fan tan llarg i trist ?
- Toquen trets per una jove qui Hors anava a coir.
- Per qui ploren ses fadrines ? per qui ploren es fadrins ?
- Ploren per sa pageseta que ban picada ets escorpins.s
2o8. HBNRfQUSZ URZ A - WoI.FE , Romances tradicionales en Mejico, 385. Vegen
la nota addicional al final de Particle.
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TEXTOS'
1. LEs DUES GERMANES (Mallorca)
El comte i la comtessa venien de Cal Masia ( ?) ;
quan foren al mig del mar, los moron les envestiren
mataren el comte Flores, la comtessa can cativa.
La dugueren a cal rei, tan blanca i tan afligida.
- Reina mora, reina mora, n'hi portam una cativa.
Quan la reina la va venre tan blanca i tan afligida
- Tornau-la-vos-ne, bons moros, d'aqui on la m'heu traida.
perque, si el rei la veu, d'ella s'enamoraria;
ella seria la reina, jo esclava seua seria. --
Io Va sortir una criada de les dotze que hi havia
- La deix fer, senyora reina, ]a deix fer, senyora mia
I'enviarem a rentar los panyos a ]a marina ;
amb el sol i la Serena, les colors fines perdria.--
Por disposici6n de Deu, sa color fina tenia.
15 L'esclava tengue un nin , i la reina, una nina,
i les males traIdories [sic] visqueren de traidoria
dugueren el nin a la reina i a ]'esclaveta sa nina.
- Aigo, aigo, cristians, per batiar la meua fia ;
si fos a la mia terra, de mi gran festa farien ;
20 la murta que hi ha a los camps, p'es carrers tota aniria.
• - Digue'm, digue'm, esclaveta, de quina terra ets eixida.
- De Murcia, senyora reina, de Murcia, senyora mia.
- DiguZ'm, digue'm, esclaveta, tos pares que se nomien ?
- Mon pare ha nom Joan, ma mare, dona Maria.
25 -- Si n'es ver lo que to dins, ets prapia germana mia.
Sc
---
donaren un abraS, desferrar-se no porien.
El rei n'estava a un estudi, tot lo que deien sentia.
Si t'ha fet penar ]'esclava, :prompte la castigaria.
- No m'ha fet penar ]'esclava, antes be m'ha dat alegria ;
30 si n'es ver to que ella din, n'es propia germana mia.
- Digue-li si vol que es cas, [jo molt be ]a dotaria]
la casaria amb un due dell majors de dins Turquia.
- Tal consei no li dare, tal consei no li daria ;
que muira en la seua terra, i jo morir6 a la mia. -
35 El rei, de content que estava, se'n va anar a fer una cacada,
i ]a reina una embarcada dels infants i sa germana.
El rei, quan vengue de caga, trob5 la porta tancada
x. Procurem de conservar totes les caracteristiques lingiiistiques d'aquestes
cannons (p. ex.: pergtie [ = perque], digua'm [ = dignes-me], coneis [ = coneixes],
quant [ = quan], cabeiera [ = cabellera], etc.).
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demand a tots els criats la reina a on era anada.
- A Murcia se n'es anada, els infants i sa germana. -
El rei n'hi fa una Carta que li envii es major,
i ella n'hi fa una altra, que serveix nostro Senyor ;
el rei n'hi fa
i ella n'hi fa
el rei n'hi fa
i ella n'hi fa
el rei n'hi fa
i ella n'hi fa
el rei n'hi fa
una Carta
una altra,
una carta
una altra,
una Carta
una altra,
una Carta
que li envii es segon,
que ja fa sermons pel mon ;
que li envii sa fieta,
que ja l'ha feta mongeta ;
que li envil es petit,
que serveix Deu infinit;
que si hi va la matara,
que a Murcia les trobari.i ella n 'hi fa una altra,
5
2. ELs DOS G1;RMANS (Mallorca)
- N'hi hem de fer un present a la reina del morisme,
que hem cativat una infanta del comte de Vall d'Oliva.-
Quan la reina la va veure tan blanca i tan afligida :
- Tornau-la-vos-ne amb bons modos d'alla on l'haureu eixida,
perque, si el rei la veu, d'ella s'enamoraria,
i jo seria l'esclava, i ella reina seria. -
Va sortir una criada de les dotze que hi havia
- 'Xau-la estar, senyora altesa, 'xau-la estar, senyora mia ;
1'enviarem a rentar los panyos a la marina,
1o i veureu corn prest perdra aquesta color tan fina. -
Ella rentava los panyos, los panyos a la marina,
i va veure un cavalier, detras, detras que venia.
- Bones tardes, moretona. . . . . . . . . . .
-
Les mateixes, cavalier. - Vols venir en ma companyia
15 - I los panyos de la reina, per mi qui els-e rentaria?
-
Los qui son daurats de plata romandran per la marina ;
los qui son daurats de or [ sic], vendran en ma companyia.
Digau-me on voleu colcar : a la Sella o a la brida ?
- A les anques del cavail es mes honra i companyia. -
20 Caminaren set jornades sense paraula profina (?) ;
caminaren altres set : - Camp d'Oliva ! Camp d'Oliva!
- Corn coneis tu, moretona, corn coneis lo Camp d'Oliva?
- No sour moretona jo, jo sour infanta polida ;
del comte Oliva vaig neixer i de dona Margalida.
25 Si lo que to dius es ver, germana ets propia mia. -
Se donaren un abrac que departir no porien.
Arribaren a ca-seua : - Ma mare, que pagarieu,
que pagarieu, ma mare, porer veure vostra filla ?
- La mitat de mon reialme jo sols no le hi planyeria ;
3o endemos, si n'era verge, altre tant redoblaria. -
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La donzella, que escoltava, quant aixd sent, responia :
- Tan donzella som, ma mare, com 1'hora que me parfreu.
El rosari de la Verge de mi no s'es departido.
Voleu veure la semblansa ? Dins la basta el due cosido. -
3. LA CAPTIVA RESCATADA (Mallorca)
A la vorera del mar una donzella
hi brodava un mocador prim per la reina.
Com lo tengue mig brodat, n'hi falta seda.
- Mariner, bon mariner, que portau seda ?
5 - Quina sedeta voleu, blanca o vermeia ?
- Vermeieta la vui jo, que es la mes Bella.
- Entrau, entrau dins la nau, triareu d'ella. -
Corn va esser a dins la nau, la nau fa vela,
i amb to cant del mariner s'adormi ella.
io Com va esser enmig de mar se desperta ella.
-Mariner, bon mariner, portau-me a terra,
que les ones de la mar m'hi donen pena.
De tres germanes que som, som la donzella ;
una es casada amb un turc, s'altra 6s marquesa,
1,5 i jo, pobreta de mi, som marinera.
Mariner, bon mariner, portau-me a terra,
perque jo tenc una mare que em quitaria.
Ma mare, la mia mare, moros m'hi prenen.
Ma mare, quitau, quitau la vostra filla.
20 Ma mare, per cent escuts em quitarieu.
- Ma filla, per un escut jo no us voldria.
Volta la nau, volta la bella.
- Mariner, bon mariner, portau-me a terra,
,perque jo tenc un germa que em quitaria.
25 Oh germa, lo meu germa, moros m'hi prenen.
Germs meu, la cortesia, no em quitarieu?
- Germana, per un escut jo no us voldria. --
Volta la nau, volta la bella.
-Mariner, bon mariner, portau-me a terra,
30 perque tenc una germana que em quitaria.
Germana, la mia germana, moros m'hi prenen.
Germana, la cortesia, no em quitarieu?
- Germana, per un escut jo no us voldria. -
Volta la nau, volta la bella.
35 - Mariner, bon mariner, portau-me a terra,
que jo tenc una padrina que em quitaria.
Padrina, bona padrina, moros m'hi prenen.
Padrina, amb cent escuts d'or m'hi quitarieu.
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- Ni per cent ni per dos-cents jo no et voldria.
40 - Mariner, bon mariner, portau-me a terra...
4. LA PORQURROLA (Mallorca)
El rei n'ha fetes fer crides, que crides n'ha fetes fer,
que tots los mes guilants homos a la guerra n'han d'aner.
Qui tends la mujer jove la se guardar6 molt be.
- Jo la deixare a mu mare, qui la'm guardar6 molt be. -
5 Des cap de les set setmanes, porquerola la va fer,
i des cap de los set anys s'lti presenta el cavalier.
- Vols-me dir tu, porquerola, de quin es el ten beguer ?
- D'un coconet d'aigo roja com es pores n'han fet truger.
- Vols-me dir tu, porquerola, de quin es el ten menger?
so - D'un roeg6 de pa d'ordi, i no tant com n'he mester.
- Vols-me dir tu, porquerola, de quin es el teu feiner ?
- Set fuades cada dia i un feix de ilenya fer.
- Vols-me dir tu, porquerola, a on es ca s'hostaler?
- A casa la mia sogra, tin temps hi solien fer. -
15 Amb 1'espasa del cavallo el feix de ilenya li fe,
i a les anques del cavallo el feix de ilenya dugue ;
quan 'ribaren al vilatge, es feix de llenya li de,
perque la gent del vilatge no hi tengues un qu@ diguer.
- Bones tardes, hostalera. - Ses mateixes, cavalier.
zo -- Voleu-me dir, hostalera, anit de que sopare ?
Capons i gallines grasses i coloms si n'ha mester.
Voleu-me dir, hostalera, anit amb-e qui jaure ?
- Jauras amb la mia nora, com a mosso de porquer.
- Aixeque't, truja, vellaca, que es pores ja van p'es carrer.
25 - No n'es truja ni vellaca, sings que n'es ma muller.
Si no fos que es mu mare, un foe ne faria fer
dalt la muntanya mes alta, qui cremas a poc a poc (! ).
5. A LA CIUTAT Ds NAPULs ( Menorca)
A la ciutat de N6pols hi ha una gran pres6.
Hi ha vint-i-nou presos que canten la cans6,
sense menjar ni beure ni sols un roeg6.
La jove est. a finestra i escolta la cans6.
- Mon pare, lo bon pare, jo vos deman un do.
- Ai filla, la ma filla,2 no tc'l puc donar, no ;
$3
s. .Var.: ema fia Margalidas (riots de Camps). Veg. les melodies d 'aquestes
cannons de Menorca a MASSOr, Sobre la p. trad. cat., 448-453.
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dema es dissabte, filla, i els han de penjar tots.
- Mon pare, lo meu pare, no pengeu la mia amor...
6. NA CECiLIA (Menorca)
Entrant dins el poble sent un combregar ;
a ca Na Cicilia jo l'he vist entrar.
- Bona nit, senyora, vulgui'm dispensar,
que 6s la meva ndvia que han de combregar. --
5 Entrant dins la cambra : - Cicilia, com va ?
- Malament, Riera, malament me va.
No ploris, Riera, que no pots plorar ;
tenc una germana, t'hi podras casar.
- No estic per cap germana ni per cap germs,
io que 6s amb tu, Cicilia, que me vui casar.
- Vat aquf, Riera, lo que em vares dar ;
vat aqua el pendiente, vat aquf el collar.
F6 venir tin conf€s, que em vui confessar. -
I amb tres parauletes-Cicilia expiry.
15 La treven de ca-seva per dur-la a enterrar,
i se tira alla en terra i la va besar.
- Adi6s, Cicilia, ja no em puc casar !
7. LA MAT.A SOGRA (Mallorca)
A la font del Guil6 hi ha una guilant dama ;
s'aixeca el demati a rentar la bugada.
Tres cavaliers passaren, tots tres la se miraren ;
com tornaren passar li feren capellada
5 Va respondre el major : - Oh quina guilant dama !
Va respondre el segon : - Oh que m'hi fos casada !
Va respondre el petit : - Dins cambra fos tancada !
La sogra. estava a dalt, que tot s'ho escoltava ;
com son marit vengu6, luego le hi contava.
io L'agafa per un bras i la sogra per s'altre ;
amb un garrot d'uiastre, per morta la deixaren.
- Per un bufet i dos, dins es lilt Chas tirada!
- Passau darrera el flit, veuren la sang com raja.
- Vamos, Catalineta, quin metge vols to ara ?
r5 - Es metge que jo vui, la creu i la mortaia.
- Vamos, Catalineta, quin testament fas ara ?
- Es testament que fag, no us agradara gaire.
Les sivelles del peu, per la Verge del Carme ;
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el vestit [bo] de seda, per les meves germanes ;
20 es vestits ordinaris, per les meves criades.
8. L'AD(JLTERA ( Mallorca)
- Supau , sopau, senyoreta , sopau i colgar dejorn,
que jo me 'n vaig a la canada , fins dem5 vespre no torn. -
Ella sopa i se colga i fa lo que es seu marit li din ;
el temps que se desvestia, a la porta sent toquiu.
5 - Qui es que toca a la porta que no me deixa dormir?
- Senora, yo soy don Francisco, que veugo a recibir.
- Ara bajan mis criadas , prompte li vendran a obrir.
- Yo no quiero tus criadas ; to que to quero [sic] a ti. -
Ella davalli en camia blanca i sabateta xuclf,
ro i com va esser en es reply li va apagar es candela.
- Vaia, vaia, don Francisco , no ho solia fer aixi.
- I jo estava pensando aquests infants de qui son.
- Aquests infants de qui son ? Son des men marit traidor.
Calle, calle , don Francisco, que es tres bores Iluny d'aqui.
15 - Calle , calle, senyoreta , que la poria sentir
i li poria trair i d'aquest mon treure-le. -
Treu es cap a la ventana , tres parauletes va dir
- Casades , fadrines i donzelles , ,preniu aqueixa de mi ;
que es vostro marit no hi siga , no vos estregueu [ sic] a obrir ;
20 que jo m'hi he atrevida , per aixb vaig a morir.
9. LA DONZELL (Menorca)
Vora voreta la mar hi ha una doncella,
qui brodava un mocador de fil i seda.
Mentres anava brodant , li manci} seda.
Se gir5 cap a la mar , veu una vela.
5 - Mariner , bon mariner , que portau seda?
- De quin color la voleu : blanca o vermeia?
- Vermeia la volia jo, que el cor alegra ;
vermeia la volia jo, que os per la reina.
- Si entrau dins de la nau , triareu d'ella. -
io Quan entry dins de la nau, s 'adormi en ella ;
el patro es posy a cantar cannons novelles;
amb lo cant del mariner s'es dormideta,
i mentres ella dormia, la nau pren vela.
Amb la corrent de la mar se desperta ella.
YS - Mariner , bon mariner, portau -me a terra,
que les ones de la mar me causen Pena...
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10. EL REI TENIA TRES FII.I.ES (Mallorca)
El rei tenia tres fies, totes tres com una plata ;
el rei s 'enamori; d'una : - Na Catalina es sa guapa.
Quan sa mare se'n va temer, la tanca dins una cambra,
i per menjar li donava tonyina i earn salada,3
5 i per beure li donava aigo de la mar salada.
Passa un dia, passen dos, passa tota la setmana,
i ella de set que tenia treu el cap a la ventana ;
va veure los seus germans qui amb bolletes d'or jugaven.
- Oh germs, lo bon germs, no em farieu la cortesia
io de pujar-me un cantil d'aigo, i la gloria guanyarieu ?
- No to la beberds, maldita, no to la beberds, malvada,
porque de to padre, [el rey], querfas ser la enamorada.
Ella se posy molt trista, llagrimes de sang plorava.
Passa un dia, passen dos, passa tota la setmana,
15 i ella de set que tenia treu el cap a la ventana ;
va veure les seves germanes que amb guyetes d'or brodaven.
- Germana, la bona germana, no em farfeu la cortesia
de pujar-me un cantil d'aigo, i la gloria guanyarieu ?
- No to la beberds , maldita , no to la beberds , malvada,
20 porque de to padre, [el rey], querfas ser la enamorada.
Ella se posy molt trista, ll5grimes de sang plorava.
Passa un dia, passen dos, passa tota la setmana,
i ella de set que tenia treu el cap a la ventana ;
va trobar la seva mare que amb filova d'or filava.
25 - Ma mare, la bona mare, no em farieu la cortesia
de pujar-me un cantil d'aigo, i la gloria guanyarieu ?
- No to la beberds, maldita, no to la beberds, malvada,
porque de to padre, [el rey], querfas ser la enamorada.
Ella se pos'A molt trista, llagrimes de sang plorava.
30 Passa un dia, passen dos, passa tota la setmana,
i ella de set que tenia treu el cap a la ventana,
i va veure el seu pare que amb cartetes d'or jugava.
- Mon pare, lo men [bon] pare, no em farieu la cortesia
de pujar-me un cantil d'aigo, i la gloria guanyarieu ?
35 - Correu, criats i criades a dur aigo a la meva fia,
que el primer que arribara, la corona haurn guanyada. -
Quant arribaren a dalt, la troben que badaiava.
3. Coneixem una variant de S611er molt mEs expressiva , no publicada a cap de
les versions que consignem : . I per menjar li donava I cam de tonyina saladas.
(comunicaci6 del senyor Guillem Colom).
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No trob' caca ninguna ni res an-e qui' tirar,
sin6 una pastoreta que guardava bestiar.
5 La va trobar dormideta a s'ombra d'un olivar ;
va coir un brot de violes i en el pit l'hi va tirar ;
ses violes n'eren fresques, la jove es va despertar.
- Que veniu aquf, bon jove, que veniu aquf a cercar ?
- La teva amor, joveneta, si me la volfeu dar.
To - Demanau's-e-la a mon pare i tambe a mon germt ;
si mon pare vos la dona, jo no vos la puc negar.
- Pastoreta, pastoreta, de qui es aquest bestiar ?
-- Ses ovelletes son meues ; es moltons, de mon germia ;
els anyells s6n de mon pare ; si els-e vui, me'ls-e dart.
14. EL FIIu. DEi. REI (Mallorca)
5
1S. LFS TRANSFORMACIONS (Mallorca)
Tres palometes renten dins ur_ riu ;
una de bugada i s'altra de llixiu ;
una cui floretes p'es fi [sic] del rei.
Es fi del rei passa, li tira un porn d'or ;
5 li tira una pedra, la fer en es cor.
. . . . . . . . . - Nineta, que t'he fet mal ?
- No, senyor rei. - Es metge to curara.
Si no basten es d'aqui, a Franca n'hi ha. -
Passa per tin carrero, sent tocar de mort ;
io Na Rosseta es morta, no la veig p'enlloc,
ni per cap finestreta ni per cap bolco [sic],
nomes per uns retxaclets qui fa oraci6.
- Si to em vols fer l'amor i a mi em vens buscant,
jo me fare [ la] for , for del jardf mes gran.
- Si to to fas [] a] for, for del jardf mes gran,
jo me fare [ la] beia, i t'anire picant.
- Si to to fas [ la] beia i a mi em vas picant,
jo me fare [la ] llebre, Ilebre del bose mes gran,
- Si to to fas [la] Ilebre , Ilebre del bose mes gran,
jo me fare cacador , i t'anire cacant.
- Si to to fas cacador i a mi em vens cacant,
TO jo me fare anguila, 'guila del torrent mes gran.
- Si to to fas anguila, 'guila del torrent mes gran,
jo em fare pescador, i t'anire pescant.
- Si to to fas pescador i a mi em vens pescant,
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jo me fare [la] monja, monja del convent mes gran.
15 - Si to to fas [la] monja, monja del convent mes gran,
jo me fare [el] frare, i t'anire confessant.
- Si to to fas [el] trare, frare del convent mks gran,
val mes que mos casem i no patirem tant.
- Ja ho diras a to mare, si vols que mos casem,
20 i ja ho diras a ton pare, i ilavonses mos casarem.
16. LA DAMA D'ARAC6 (Mallorca)
A Franca hi ha una dama , dama, dama de gran valor.
Du la cabeiera llarga , llarga fins en el ta16.
Sa mare li pentina cabeiet de dos en dos.
Es seu germa la se mira amb aquells uis matadors.
5 L'agafa per la ma blanca , la mena a missa major.
Quan va prendre aigo benelda, sa piqueta torna d'or.
Los altres seien en terra , i ells dos , en cadira d'or.
Es capella que deia missa va perdre es kyrieleison ;
per dir Dominus vobiscum va dir SQiritu W.
io S'escola que li servia va dir : - Aixd no es aixd.
17. ON ANAU, MARE DF. DAu ? (Menorca)
-Mare de Deu, on anau ? on anau tan afanada ?
- Aqui baix hi ha un torrent i una dona qui em demana.
- No hi aneu, Mare de Deu, que aquesta dona va errada.
- En aquesta vui anar, qui tothom la desempara.
5 No hi ha vespre ni mati que ella no passi el rosari,
el rosari del Roser i el rosari del Carme. -
Va,parir un minyonet mes blanc que la llet brossada.
- Vam qui sera el padri ? vam qui sera la comare ?
Es padri n'es sant Francesc, la comare santa Clara. -
Io Com venien des bateig van trobar taula posada,
del bon vi i del bon pa darrera la earn salada.
- No hi hauria un confitet per regalar a la comare ? -
La comare li va dar un manto de seda blava,
i el padri li regala la Doctrina cristiana.
18. L'INFANT I TA DIDA (Mallorca)
Lo bon rei se'n va a cagar, lo bon rei i la regina ;
no deixa ningd al palau , sin6 l'infant i la dida.
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L'infant6 no vol callar, ni en bressol ni en cadira,
ni tampoc amb un pom d'or giie la dida li oferia.
5 La dida enc^n un gran foc de coscoll i de sabina ;
amb 1'ardoreta del foc, la dida s'es adormida.
Quan la dida es despertA, troba 1'infant cendra viva.
La dida pegs un gran crit : - Valeu-me, Verge Maria,
que si v6s no m'ajudau, del rei sere perseguida. -
Io L'aplega amb un platet d'or i a la Verge l'oferia.
- Ai, Verge, si me 'n valeu, corona d'or vos faria ;
una altra pel vostre infant, voltada de perles fines. -
A una cambreta de dalt, ally on el rei dormia,
ally se call a plorar, i va plotar tot lo dia.
15 Estant amb aquests trebais, lo criat del rei arriba.
- Quc teniu, lo bon amor ? que teniu, la bona dida ?
- Me s'ha cremat un faldar, lo millor que el rei tenia.
-- Dida, veus aqui diners, anau's-en a la botiga.
-- A la botiga no n'hi ba, d'aquesta tela tan fina.
20 - Si a la botiga no n'hi ha, anau a l'argenteria.
Si en els argenters no n'hi ha, dida, no se que us hi diga.
Extant en estes raons, el rei i la reina arriben.
- Dida, a on teniu 1'infant ? on teniu 1'infant, la dida ?
L'infant es dalt al bressol, dalt al bressol que dormia.
25 -- Dida, baixau-me l'infant, de veure'l me folgaria. -
Ja se'n puja dalt la cambra : - Valeu-me, Verge Maria,
que us en comprare un vestit tot d'or i de plata fina. -
Ella ja se'n va al bressol, troba l'infant que dormia.
Oh quin miracle tan gran que f6u la Verge Maria !
19. I,A LLANTIA DEI, RCI MORO (Mallorca)
S
'Nem a missa, Montserrada, i vorem tot lo que hi ha.
Una IlAntia a cada banda, que mai I'han vista cremar,
mes que un dia l'encengueren, i un Angel del eel baixi
per apagar aquesta llAntia, sin6s lo m6n finis.
La llintia quedA apagada, i mai mes tornA crenlar.
20. LA PRES6 DE PERPINYA (Menorca)
El dia set de setembre, quan lo varen agarrar,
ja lo agarren, ja lo Iliguen, dins la pres6 el van pootar.
A la pres6 que el portaren, Perpinya se diu de nom ;
es una pres6 tan mala . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5 dins una sitja ensitjada, de dia no hi toca sol.
L'escala de la preso es feta de gran valor ;
la pugen amb alegria i la baixen amb tristor.
21. EL COMTE MAI, (Mallorca)'
-- Que vetlau tots soleta, muller lleial f
Que vetlau tota soleta, mon desigual f
- Jo no vetl tota soleta, mon Comte Mal.
Jo no veti tota soleta, ai, mon Deu vat!
- Qui teniu per companyia muller lleial f
Qui teniu per companyia, anon desigual ?
- Dou i la Verge Maria, mon Comte Mal.
Dou i la Verge Maria, ai, mon Deu vat!
- A on teniu les vostres filles, muller lleial f
1o A on teniu les vostres filles, mon desigual f
- Dins s'estudi son qui dormen, mon, Comte Mal.
Dins s'estudi son qui dormen, ai, mor, Deu vat!
- Les me voleu deixar veure, muller lleial f
Les me voleu deixar veure, mon desigual f
15 - Vos les me retgirarieu, mon Comte Mal.
Vos les me retgirarieu, ai, mon Deu vall
- Amb que les retgiraria, mutter lleial ?
Amb que les retgiraria, mon desigual?
- Amb les flamades de foe, mon comte Mal.
20 Amb les flamades de foe, ai, mon Deu vat!
- Que os to que dais en els ulls, mon comte Mal f
Que es lo que duis en els ulls ? Ai, mon Dgu vat !
- Males cosec que he mirades, muller lleial.
Males coses que he mirades, mon desigual.
25 - Quo es lo que duis en el nas, mon comte Mal'
Que os lo que duis en el nas? Ai, mon DEu vat!
-- Males coses que he olorades, muller lleial.
Males coses que he olorades, mon desigual.
- Que duis vGs a les orelles, mon Comte Mal t
30 Que duis vos a les orelles ? Ai, mon Deu vat!
- Males coses que he sentides, muller lleial.
Males coses que he sentides, mon desigual.
- Que os lo que duis en el cap, mon Comte Mal f
Que os lo que duis en el cap? Ai, mon Deu vat!
35 - Mals pensaments que he tenguts, muller Ileial.
91
5. Recollida a Puigpuuyent per mossen Bartomeu Quetglas (1952) ; n'agraim
la comunicaci6 al poets Guillem Colom.
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Maly pensaments que he tenguts, mon desigual.
- Que es lo que duis als genolls, mon Comte Mal ?
Que es lo que duis als genolls? Ai, mon Diu vat!
- Mal ajonollat que som estat, mutter lleial.
40 Mal ajonollat que som estat, mon desigual.
- Que os lo que duis en els pens, mon comte Malt
Que es lo que duis en els pens ? A i, nton Dtu vat!
- Males passes que he donades, muller lleial.
Males passes que he donades, man desigual.
45 - Jo sent renou de cadenes, mon comte Mal.
Jo sent renou de cadenes, ai, mon Ddu vall
- Aixd son els meus cavallos , mutter Heial.
Aixo son els meus cavallos, mon desigual.
- Les voleu donar civada, mon Comte Mal?
5o Les voleu donar civada? Ai, mon Deu vat!
- Ells no viven de civada, muller lleial.
Ells no viven de civada, mon desigual.
- Me voleu dir de que viven, mon comte Mal?
Me voleu dir de que viven? Ai, mon Diu vat!
55 - D'animetes condemnades, mutter lleial.
D'animetes condemnades, mon desigual.
- Es gall canta i no te'n vas, mal esperit.
Es gall canta i no te'n vas, ja es mitjanit !
- Digau per on he d'eixir, mutter lleial.
6o Digau per on he d'eixir, mon desigual.
- Per alla on sou entrat, mon comte Arnau.
5
Per ally on sow entrat, ai, mon Deu vat!
- Per ses juntes de ses portes, muller lleial.
Per ses juntes de ses portes, mon desigual.
22. A i,A Pi,ACA FAN HA1.i.ADES (Menorca)
Tota6 1'olivera, oliva, tota l'olivera esta.
- Mu mare, a sa playa ballen , mu mare deixau -m'hi anar.
- No hi vagis, Catalineta, que ton pare prest vendra. -
Com va esser tin quart enfora, son pare ja hi va arribar.
- On es Na Catalineta ? - Es a la playa a ballar. -
Son pare agafa una corda i un garrot en cada ma.
Sa primera garrotada, un bras li va estrencar ;
a la segona garrotada, esmortida la deixa ;
6. Aquests Iota son una ntala interpretacid de sota, mot no usat generalment
a ley Balears.
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a la tercera garrotada, ben morta la va deixar.
zo El dia del seu enterro son pare se va penjar;
sa mare, per dins la cuina, s'esclatava de plorar.
Que s'esclati, que es rebenti, que mai amb ella estari.
JosEP MASSOT i MUNTANER
Ciutat de Mallorca.
NOTA ADDICIONAI,. - Ja compaginat aquest treball , hem Ilegit Particle de Glu-
SEPPE COCCHIARA, L'osso the canta , dins Genesf di leggende' (Palermo 1949), 109-149,
que ens assabenta que la rondalla inixta de prosa i vers La flor romanial (nGm. 67
del nostre Catileg) es coneguda a tot arreu : Franca, B@lgica, Alemanya, Italia,
Suissa, Espanya, Anglaterra i Adhuc a diversos indrets d'Asia i d'Africa, en dis-
tintes formes, algunes molt semblants a les nostres . Recomanem aquest estudi per
Is gran quantitat d'informaci6 bibliogrifica que d6na ; Cocchiara, que coneix ver-
sions espanyoles no trobades per mi (recollides per Machado y Alvarez i per FernAn
Caballero), no cita cap versie) catalana, tret del resum en espanyol donat per MilA
i Fontanals a les seves Observaciones sobre la poesia popular, i selnbla desconeixer
tambe les versions americanes a que fern referencia en el nostre Catileg.
Sa mort d'En Cabrinety (nftm . 65 del CatAleg) den fer al4usi6 a ]a mort del
general Josep Cabrinety, nat a Is ciutat de Mallorca el 1822 , que fou un dels caps
mes destacats de 1'exPrcit liberal de Catalunya durant la darrera carlinada ; va de-
fensar PuigcerdA, atacat per Savalls, peril no pogue dominar la indisciplina de les
seves tropes i fou derrotat i mort a Alpens (9 juliol 1873). Cf. Historia de Espana
publicada per l'Instituto Gallach, V : La casa de Borb6n (Barcelona s. a.), 399-400
JAIMS Dni, BURGO, Bibliografia de Las guerras carlistas ..., IV (Diputaci6n Foral de
Navarra 1960), 169.
Al nostre article Sobre 1a poesia Iradfcionat catalana , RDTrP, XVII (1962),
416-469, que encara hem tingut temps d'aprofitar unes quantes vegades a les notes
durant l'$ltima correcci6 de proves , cataloguem an nou romans espanyol cantat a
Mallorca, el Mambrri, be que ens hagi estat impossible de recollir-ne el text (pig. 427 ;
Cf. pigs . 426 i 448-451)-
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